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5 hal>í; bu ya 
30 ge 
nuestro, para sus museos públicos y par 
Rucn inomenl0 H » - ODor. ticulares, muchas de sus obras, t i . 
S e artístico. Buena opor ^ Luxeinburg0 donde 
^ /ad par» ^ 5e f t En figuran los pocos elegidos del ar-
de emoción y de gracia En ^ acimira Corre-
^ ' 1 de llegar Zuloaga y Uran de Zuloaga_ s , a 
"indiciarnos la apertura en " o y / f j ^ F n el de 
EL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
NOTICIAS DJE3 MADHIl) D E L 15 D E 
, P E B K E R O 
¡QUIÑONES DE LEON, DELEGADO ESPAÑOL EN L A LIGA, 
F U E COMISIONADO POR ESTA PARA IR A DANZIG A 
RESOLVER E L CONFUCTO PENDIENTE CON POLONIA 
C A R T A D E P A R I S 
los 
en doyra _ — -
^nsl- v Ansiada Camarasa. 
^ í oT alones de una W ™ ! * ^ Aires ha quedado, para N O T I C I A S O F I C I A L E S D E A F R I C A 
cuadros de otro grande los arge 
«ond<:._. moderna española. 11 ensena r y .̂ ^ ^ 
Anoche, al abandonar la Presi-
dencia, el general Primo de Rivera 
dijo a los periodistas que apenas Dintura moderna española. > ^ ^ U o cuadro " E l Ciego". _ 
* P « pstá bien que al decir unja , nlIpstras instltu- pudo comunicar con Africa a causa 
aunque no esta D ^ s la Que no sean nuestras . ^ " ¡ i e l temporal, pero qne Habla logra-
nintores esPa"0, ^ , rí.CT;0nes ciones y nuestros coleccionistas, do saber aIg0 de UD hecho de arraa; 
f ^ ^ a vanidad de las regiones, 











es de lo,' 
Prende\ 
0 es indiq 
1 de gu 
un sabor 
T „ d e T o s v a s c o s , s e a l c e y D u . i < 
Acontento de los hijos de la dul 
«Suevia. 
Nos estamos refiriendo a to-
X r a de Castro: el ilustre pm-
f «llego de quien son los cua-
L 8 ha de admirar, con emo-
^'profunda, la Habana entera. 
,Qué decir ahora, antes de la 
. ¿ i c i ó n , después de lo que han 
fAo los más severos c ilustres 
*licos de Undres, de París, de 
Madrid, de Buenos Aires y de 
Munich? Un profesor argentino ha 
afirmado que Corredoyra era^ el 
pintor español más grande que ha-
afortunados. Y no han de ¡muy bonito, realizado en B0nl Saíd, 
menos aronunaaub. i H_nJy del aue daría luego refetengiae 
serlo. Aquí donde el anc "cucjami)1ias ei general Vallespinosa. 
un rulto en la Sociedad Pro-Arte | En efecto, éste, poco después, dió 
w - i U^.fontAc Koaares I la siguiente referencia, que recoge-
Musical y en bastantes^ hogares ^ textuaiménte: 
de finos gustos aristocráticos, no —por fuerzas de la intervención 
i V r u ^ ¡á- referencias per- militar de Beni Said y iiarca auxi-
lian de faltar las reterencias pe ^ ^ sorprendida en U noche pa-
manentes del paso por la nabana sadu una partida de enemigos, con 
del laureado pintor español. la .¡ue sostuvieron tiroteo, y a la que 
aei i a " r ^ " " ^ ' i * MARTMA hicieron tres prisioneras, que son 
El D I A R I O DE LA MAKiiNA tres caídes de gran jmportanela> pUes 
enoreullece de presentar al cul- dos de ellos mandaban guar-
" i r L k alnria dIas dc 25 bombres y el otro de cien, 
to publico habanero a esia giorm ^ últ.imo herman0 dei ba-
de España; a esta gloria de la já ¿e Beni Guaya. L a parida enemi-
A'irhn el eximio sa se vió obligada a remirarse, Ge-
aza como ha dicho el exim10, jfea£ido ell nuestro p0dcr tíP,is fuí.ile5. 
profesor argentino. — ¿ H a sido el comandante Várela 
I quien preparó la sorpreáa?—oregun-
, tó un periodista. 
Señor Regente: Diga usted —No; pero, seguramen a. ha sido 
aprisa y corriendo para que esta d i s c ípu lo -conte s tó ei auditor, 
edición no pierda el correo que la E L P A R T E D E E S T A M A D R U G A D A 
i Se asegura que una vez pacificado el territorio de 
Vcbalas. Primo de Rivera se di spone a emprender una gran 
ofensiva en todas las zonas, para castigo de Abd-EI-Krim 
S E R V U K) R A m O T E L E G R A F I C O D E L "DIARIO P E LA MARINA" 
E L D E L E G A D O ESPAÑOL R E S O L - ; Conferencia de Ginebra ha recibida 
V E R A ÉJa P L E I T O E N T R E POLO-, la aprobación unán ime de la prensa 
M A Y DAXT561G londinense. E l "Times" y el "Daily 
I Malí" dicen quo tiene ¿ran impor-
GINBBRAy Marzo 14 i tancia también el acuerfio franco-
Resolviendo las quejas formuladas a lemán propuesto por Lord Cham-
en la controversia de Polonia y el 
Estado Libre de Dautzig, el Conse-
jo de la Liga de las Naciones nom 
(De nuestro Redactor Especial). 
M O N S I E U R K R A S S I N E 
berlain. 
Ante una comisión de periodistas 
declaró el Ministro británico que el 
bró comuilonado al representante de memorándum presentado por Alema 
"España hr. Quiñones de León, que nía merece 
irá a Dantzig con el carácter de en- mente por 
viado autónomo para tratar del puerta a5ierta hac¡a a<.re. 
ser estudiado cuidadosa-
constituir tal vez una 
glo de las relaciones europeas. conflicto de los buzones de correos 
que Polonia p re tendía mantener en 
el territorio de D^ntzig. Probable- E I . 1>R untoNS R p r i i t i n A I IIF« 
"lera va i ido a la ciudad del Plata. Y ' ratjfJcación del Tratado Hay-Que-
amaidl' 'l ha escrito, como cifra elocuente sada es |a m ^ grande que 
renundell de su arte, que Corredoyra era to 
do un pintor de raza, hijo pre-
dilecto de la inspiración que ilu-
minó a Velázquez. Zurbarán y el 
Greco. 
;Pero es suficiente a nuestros 
rano de • c . I * 
en las aol entusiasmos y amor al arte con-
iantar el ] temp|ar unas horas los cuadros del 
ilustre gallego? París, Londres, 
Buenos Aires y Munich no se con-
formaron con la visita grata dc 
unos días. Celosos de sus satisfac-
)TE 
nfierno i! 
o si somos 
n caos en 
• ll  e 
vale 
en el espacio de dos siglos han ga-
nado los Estados Unidos. 
E n la Presidencia han facilitado 
el siguiente: 
"Zona oriental.—Fuerza^ de In-
tervención militar de Beni f-aid y la 
aarca auxiliar de dicha o;bila sor-
— prendieron la noche pasada Jna par-
Nos parece que el monumento enemiga, con la qu^ Bostuvierou 
del "Maine" se está inclinando" fuego, dejando en nuestro poder 
. . . 1 r ••• T '^es prisioneros, que resultaron ser 
reverentemente hacia el capitolio (tres caíde3 de Beni Urriaguel de al-
de Washington y que la gloriosa gupa importancia y seis fus íes. 
, , o 1 • 1 . . . f ' "Según informes que so reciben 
espada de Kershing se alza ante del camp0i en ^rpresa a la guardia 
la estatua de la Libertad para Azru Tigder por la haría dtl co 
ración del Tribunal Internacional de 
La Haya. 
PRIMO D E R I V E R A S E P R E P A R A 
A CASTIGAR A LOS RIFEÍsOS 
MADRID, iUarzo 14. 
E l General Primo de Rivera, Pre-
sidente del Directorio Militar anun-
cia que está preparando el castigo 
del cabecilla rebelde Abd-el-Krim 
mediante una poderosa ofensiva en 
tadas las ;'.onas ahora bajo el con-
trol marroquí, mientras que el Es-
tado Mayor considera haber obteni-
do la pacificación del territorio de 
Yebala. * 
Un buque inglé8 que estaba traba-
jando en la reparación del cable en-
tre Tánger y Ceuta fué muy hosti-
lízatelo por los moros, siendo sacado 
0 0 
B E R L I N . Marzo 14. 
E l doctor Simons. Presidente in-
terino de la República, Tt>cibió al De-
cano del Cuerpo Diplomático Monse-
ñor Pacelli, quien pasó a conferen-
ciar luego con el Primer Canciller 
Dr. Luther. 
M H U E L G A D E L O S O B R E R O S 
F E R R O V I A R I O S TERMINO CON 
f L'N A R B I T R A J E . 
B E R L I N , Marzo 14. 
L a huelga de los obreros ferrovia-
rios alemana» fué resuelta median-
París, 5 Febrero. 
Entre las organizaciones do los 
Soviets bolcheviqucá, cncoaUramos 
datos tan. interesantes quo merecen 
atención. 
Empezaré con presentar a mis lec-
tores la Embajada de París y -a 
Monsfenr Krasfiine, primer Embaja-
dor de los Soviets en Francia. 
Antes de todo doben saber que la 
I mencionada oficina representante 
!del pueble» ruso, funciona como (le-
j ciamos por "partida, doble". 
I Hay una Embajada "oculta" y 
I una "reoonocida". 
L a Embajada "oculta"' está for-
mada por los representantes dc los 
; cuatro factores «vitales de los So-
viets: 
" L a oficina política R. K . P . " , 
quo indica al Embajador la política 
que ha de seguir; " L a Komlnter". 
i que trasmite las órdenes dp la In-
ternaeional; " L a Agit-Pross', que di-
rige la propaganda intelectual roja; 
y al fin " L a Proffintem", que dis-
jnone en nombre del Sindicato Inter-
nacional Rojo. 
Las personas que dcaempeñan los 
te una decisión de arbitraje conce-
diendo un aumento en los eneldos de ' l '0^08 dc representantes de estos 
tres peniques diarios, lo que tal vez poderes digamos ocultos, varían 
origine un aumento en las tarifaa constantemente. 
A'ienen de Moscou para desempe-
fiar una misión de la oficina que 
de una situación difícil por la pre- ^ T f ^ ^ T O O S T E E O T A A L S S representan 
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i 1 1..J •„, :IU„A «ara r,. 'mandante Várela, se le hicieron al hacer el saludo militado P ^ a re- eneraig0 17 muertos y 3 ! heridos. 
petir como ante la tumba de Larra 
yette: 
"Here, we are 






EL iPtfiifl ÍUSCO 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
ta ación es 
i . El adiós 
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ue que »1 
bajo un I 
eñido i»1. 
de m»1̂  
ibaba los n 
ella no W 
,11a no tf«l 
que todo «.VM & ^ i' ^ V awcbuwdvaj 
Tic P! mismo Enver Bajá, el 
ií, MP1* ^ ^ o r del Partido de los jóvenes 
1 de mi r̂cos. murió en la parte rusa do 
Z j^questan, cuando quiso arro-
M de allí al ejército del Soviet y 
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i r a t i ^ r f 
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jenaíf 
Proyecto en estudio. Situación en 
Anyera 
Tetuán 14.—Se ha ordenado que 
los ingenieros militares de toda !a 
zona occidental estudien con urgen-
cia un proyecto para consolidar la 
línea definitiva de puestos fortifi-
cados que en lo sucesivo demarcará 
la separación entre los territorios 
rebeldes y los sometidos al majzett. 
Dicho proyecto contendrá aloja-
mientos para personal y ganado; de-
pósitos do' víveres y municiones; 
hornog para panificación, comunica-
ciones radiotelegráflcas, red do 
.ilumbrado y enfermerías; cuartos de 
aseo, servicio de desinfección y hor-
nos crematorios. 
E n relación con estas medidas, se 
Al i l t lU U l/TURJU s 
bombardeó las posiciones de la costa 1 CHICAGO Marzo 14 
haciéndolos replegarse hacia e] in-1 Acentúase'aun más la baja en la 
I Bolsa del Trigo, que afecta a un 
Igran número de agricultores e in-
dustríales de los Estados Unidos 
r v ALEMANIA ESTAN CAYENDO 
GRANDES NEVADAS 
FRANCIA E INGLATERPvA JVEGQ. 
CIARAN UN PACTO D E S E G U R I -
DAD 
LONDRES, Marzft. 14. 
Lord Chamberlain habrá de confe-
renciar en París con el Premier He- B E R L í x , Marzo 14 
rriot sobre los problemas de la con-1 Continúan fuertes nevadas en to-
certación de un pacto de seguridades da la Alemania Central y reina 
franco-británico, visto el fracaso del igual temperatura en Florencia, Ná-
Protocolo de las Seguridades, en que poles y otras ciudades italianas. 
Inglaterra jugó el principal papel 
La actitud de Chamberíaln ante la 
ASAMBLEA NORMALISTA 
EFECTíIjOA A Y E R NOCHE 
KL " Z E I T " P I D E QUE A L E M A N L \ 
INSISTA EN SI I N G R E S O EN L A 
L I G A 
B E R L I N , marzo 14. 
L a prensa alemana capitalina so 
ocupa del curso de los debates en 
• < • I las sesiones de la actual Conferep-
Según anticipamos en nuestra edi-'cai de la Sociedad de'las Naciones 
el te-
h. vano proclamaron Sultán a un hijo dc Abdul Hamid, "El Sultán san 
griento". porque geográfica, política y moralmente. el Imperio olom^no ha dispuesto no se efectúen obras 
1 , que puedan más tarde oponerse a os-
^ ^ f r t ? j te proyecto. 
Nu podía nadie asombrarse de que . que es un verdadero monumento a la .pn I^.!titra, ofÍcina de ^nterven-
O«ri..«vo , I ~ Í „ A ~ „ " c óu militar de Anyera se han pre-ensenan/:a dotado con amplio capí- , . , "I.,, '^i^uJ^jtL 
tal v el Colegio para mujeres en S?ntad° - V T f ^ í S ^ S 
a Constuntinopla del quo os digna Pre- fl p f d°n del raaJze,\." entregando 
mendi el último que ostentaba estelsidenta la Doctora Mary Mills Pa- l03 .íusilets ^respondientes. Estas 
«Itimo titulo, traten sus partidarios, tr ick. familias han manifestado que au-
wbre todo los dQ Mohaíned V I . I Con gran tacto y. clara visión del men ía el desconcierto entre los ele 
fe^Osma; ^ SuUánÍporvCDÍr R e n d i d Kemal T ^ ^ ^ ^ X T ^ 
utaudo desterrados dc Turquía tan-
to ol último Sultán Mohamed V I , 
que. era a la vez Kalifa, como Mojid 
ción de esta mañana, la Asamblea ¡ en Ginebra sobre Dantzlg y 
Magna convocada para 'la noche do rritorio del Sarre. 
ayer por la Asociación de Graduados | Kl periódico "Zedt", órgano del 
de las Escuelas Normales se cfcc-'I>r- Stresemann, dice en un enérr 
tuó con gran éxito en el Salón dedico y bien Argumentado artículo 
Actos do la Cruz Roja Cubana. rei-¡llue Alemania debe emplear todo el! 
nando en ella indeclinable entusias- l3úder <lue le sea posible para obté-
mo jñer su entrada en la Liga de las Na-
Con el Presidente de dicha Asocia- cione8 Para I"6 asf pueda ella mis-
ción, doctor Antonio Díaz Torres, to-lma velar Por sus ^tereses en Dánt-
maron asiento en el estrado presi-
¡ dencial los doctores Ramón Caballe-
ro, Director de la Escuela Normal 
para Maestios de la Habana y los, 
profesores doctor Arturo Montori,! 
doctoras Ana Luisa López Lay, Elo-
dia Caso de Valdés Miranda, el doc-' 
lio cumplen y vuelven a sn tierra! 
Estos comisarios tienen plenos po-
1 deres y su radio de acción abarca 
no solamente a Francia, sino tam-
bién a los otros países latinos. 
Sus movimientos y gestiones son 
ocultas, generalmente ignorados tan-
to por su propio Embajador, como 
por los círculos oficiales franceses. 
L a Embajada "reconocida" se 
compone de 25 funcionarios. 
Entre és íos figura en primer tér-
mino Monsieur Leónidas Bonisso-
vich Krassine, antiguo Ingeniero dc 
la célebre casa alemana Siemens uns 
Schvkert. 
Mr. Krassine nació en Piflis, pero'«nt lgnos empleados en las fábricas 
todos snfi estudios los efectuó c u , Siemens and Halské . 
Clmrlottenboorg (Alemania), donde, Varios dc ellos siguen auu con 
S«Í dedicó especialmente a la indns- ¡ ( i . 
tria eléctrica. j ^ Kmbaj«da ge pueden reco» 
Allí se casó con una señorita Ochs.fnocer a Herr Liebman. que hoy so 
^ Una «vez terminados suá estudios llama Mr. Vallnc; Mr. Grcnfield, 
fué admitido como ingeniero de la 
casa Siemens en Berlín. 
Desde su llegada a St. Petcrs-
bourg, Mr. Krassine. cou muy bucu 
juicio, modificó la raxón social ale-
mana . 
L a casa teutona se convirtió «" 
una gran firma industrial rusa, lla-
mándose "Siemens and Hulské". Su 
director también era ruso. 
Así, cuando vino la guerra, Mr. 
Krassine no tmo dificultades para 
conservar la independencia c influen-
cia dc su cnsa, y a pesar <l(̂  que «<" 
dos lo decían que el Director do 
Siemens and Halskó era gemianó-
filo "enrage". los pedidos del go-
bierno afluían a la gian casa indus-
ti ial . 
Mr. Kb'assine no ihablaba. 
Murmuraba alguna ve/; entre ami-
gos: , 
w—Si yo fuera germauófilo. lo se-
ría sloamente por creer que mi país 
sólo puede salvarse con la ayuda ale-
mana" . 
"—Alemania es la única nación 
que puede dar la fuerza y energía 
necesarias para concluir cou el CXA-
ri.smo". 
Así el Director de Siemens se con-
•virtíó en uno de los miembros ac-
tivos dc la oposición putriótica. • • 
Hasta pudo ayudar diserctamen-
to al partido revolucionario y gen-
te bien informada asegura que su 
casa sirvió en muchas ocasiones do 
refugio para los terroristas. 
Entre todos los Agente» do las 
grandes firmas alemanas al servicio 
de su país, Mr. Krassine era el más 
afortunado. 
No excitó nunca sospechas. 
Después que el Conde dr Mírbacli 
firmó el tratado de Brest-Litowsk, 
podíamos observar la parte activa 
que tuvo en el, Mr. Krassine, que 
desde entonces fué uno <lc los per-
sonajes importantes dc los Soviets. 
Ha sido enviado de varias misio-
nes especiales, y ocupó el pmesto 
de Comisario del Comercio Exterior. 
Mr. Krassine no se olvidó de sus 
i i g y el Sarre. 
L A H U E L G A D E 
"uenia lurquia europea y especial- plomáticas y no es.tr expuesto a v'u"umu . . orT,Q t-m cnfl 
-nenteeu Constantinopla, por el nú- los accidentes de posibles conspira^ ^ ^ f / ^ ^ ^ / ^ í ^ r .cnr 
aero de fuerzas militares que tiene ciones. y 11 , smipa t ías hacia el majzen. recor 
LOS O B R E R O S 
I E R R O V I A R I O S S E E X T I E N D E A 
OTROS GREMIOS E N G R E C I A 
ATENAS, marzo 14. 
L a huelga que venían sosteniendo 
.los obreros de los ferrocarriles eo 
tor Alfredo M. Aguayo y Miss í a n n y ^ eltendldo a los obreros e]ectri. 
Graff, y los señores Andrés Blanco. cistaSi asista8 y empleados de los 
Seci otarlo de la Asociación de Gra-|tranVías en eata ciudad> siendo ba8. 
duados y Raúl López, vocal do l a ^ ^ ^ grave ^ situación. 
Junta de Educación de la Habana- j 
Asistieron, con otros profesores y | L A CXXMISION D E HACIENDA SE 
funcionarios escolares, gran número :j('XTREV1STARA E I j p j . f v i n 
úl-
La moderna Turquía, se 




^ L f ^ m a ?« ^ la Liga 
un Poco ios; SuTtanes d7l 
1 
Angor publica 
;ión actual de miseria, 
contaron que se han regís 
:uentro8 entre los anyeri-
nfeños . a quienes culpan 
llevado a la ruina. 
Hace varios días los cabileños de 
. , — — j poblados de Heban dispararon 
ro doce horas, pero habiendo Pene-' c0Bntra Ios rífenos que acaudilla el 
trado en la parte Sur de la pobla- moro apodado " E l Cortito" por Jo» 
ción después de un bombardeo que i deSsafueros que vienen cometiendo en 
de maestros y alumnos normalistas, 
así como representaciones de varias 
Asociaciones de Estudiantes üniver-
M I N I S T R O 
PARIS, marzo 14. 
L a Comisión de Finanzas del Se-
jndío-polaco, que hace años ê  el 
secretario particular del Embajador, 
Esta firma, como todas las gran-^ y nlgnnos más que sería inútil men» 
des casas industriales, era uno de ¡clonar. 
los más apreciados agentes del gran. iyfr- Krassine sigue siendo lo qu< 
Estado Mayor alemán, que como es J fué siempre, un fiel agente de 1< 
sabido ha creado en Hamburgo el intereses alemanes. 
"Banco de Segaros del Crédito Rus-j Ahora que ya puede ser germa-
KO", con el solo objeto de centrall- nófüo sin peligro alguno, declara 
zar la dirección do todos los Agen-1 públicamente su condición, afirman-
11 
í
duró varias horas. 
oe Wir... " — cu ia, uigí 
fcilidad i63' Ha tenid0 Estante ha 
^ d e l ' T S t ^ ^ deSPUéS dc la conbentir Tratado ^ Lausana, en 
di«nte6 PI116' aUnque sea a regaña 
frente a,0^a la Liga de tod<' lo 
tttrco8Darí trasieg0 de griegos y 
A t o l l o n.qUe qUeden dn el actual 
^ Puebb.qUe P0S6e en EuroPa ca-
alYp4hc0imolní.iSm0, aunque ne5ando 
d e ^ S e ? v f r t e n c l a a ^ Liga 
í 2 ^ m ^ Z ] ^ 1 Permanen-
^ hov Internacional de La 
e l r ^ .7 Presta Angora i 
i la cabila, que consideran como país 
parece que con los refuerzos que. con(lu.istado. También días pasados, 
esta levantando Kemal Bajá pod^á e8tando la citada partida en los po-
sofocar el levantamiento de los Kur- biados de Ait Lyen, pertenecientes 
dos a menos que les ayuden los co-1 al Hans, penetraron algunos de sun 
munistas del Soviet de ese Turques-' g^pong^eg en el caserío del Had, 
tan que son completamente antagó-1 lntentando raptar a las mujeres. A 
nicos de los turcos por ser estos in-1 jos grito8 de éstas acudieron sus 
dividualistais. familiares, entablándose duro com-
No es cíefto, sin embargo, que se1 bate> en el que resultaron varios ri 
haya modificado la doctrina del feños muertos y bastantes heridos. . 
Koran en cuanto al trato con lasi enterarse "el Cortito" de este 
mujeres en la flamante República resultado, amenazó con degollar a 
de Angora, y abolida la poligamia |os habitantes del Had, intentando 
que no es tan frecuente en Angora 1 iiegar ai pohlado; pero en el camino 
como en Constantinopla; pero no es'jQ hicieron desistir de su empresa en 
la causa una purificación en las eos-' evitación de .nuevos choques, 
lumbres de las mujeres sirias o be-1 Estos episodios aumentan la efer-
duinas o turcas de Aatolia, sino a! vescencia en todo Yebala contra los 
la pobreza que reina en esa parte j rífenos, que no han respetado ni a 
de la Turquía Asiática. ha8 mujeres 
Sin embargo esa Directora del | Los jefes y terratenientes quo 
bre la cuestión de la Embajada de 
Francia ante ol Vaticano, que va to-
mando muchas ventajas para lo-
grar que sea restablecida. 
s l tai íos y entidades obreras espe-|nado se entrevistará hoy con ol pri 
cialmente invitados ai acto, cuya im- mer minjstro Herrlot para tratar so 
portancia queda expuesta con recor-
dar que este movimiento de opinión 
tiende a librar a la niñez cubana del 
grave perjuicio de que el DIARIO D E 
L A MARINA se ha ocupado en sus 
editoríailes de los dos últimos días, 
12 y 13 del actual. 
Inició la Asamblea de anoche el 
Presidente doctor Antonio Díaz To-
rres, exponiendo yus causas y fina-
lidad, haciendo uso, luego, de la pa-
jabra la señorita Aída Alfaro—en re-
presentación de las alumnas norma-
liatas—el señor Rodríguez Miranda, 
tes alemanes en Rusia. 
Entre éstos, había: principes, ^ ^ 
plomáticos. comerciantes, indiustria-
les. profesores, periodistas, policías, 
etc., etc., que admirablemente diri-
gidos han recopilado un archivo de 
documentos que afectaban los asun-
tos rasos. 
Mr. Krassine, nombrado Director 
de la Sucursal rusa de la casa Sie-
¡do categóricament*': 
di- i — L a prosperidad económica de 
Rusia depende de Alemania. Sola-
mente l a industria germánica puo 
de ayudar eficazmente a la Rusia 
agricultora". 
Opinión muy respetable qfue. ^lío 
d^bo ni quiero comentar, pero mw 
llama mucho la atención que el pri-
mer Embajador de los Soviets en 
mens and Schukert, ha desempeñado Francia sea justamente Monsieur 
un papel muy importante en esta gi- Leónidas BoriseOTÍch Krassine. 
gantesca organizacióu. \ Cor. D. de B A T T E M B E H G . 
IxA CAMARA T R A T A R A D E L D E 
R E C H O A L VOTO D E L A M U J E R I 
PARIS, marzo 14. | 
L a Cámara de Diputados ha In-
cluido en su orden ciel día para el' 
martes la discusión del proyecto dei 
ley 6u?cripto por el Diputado Flan-
G r o i i a s flmerioanas 
(De nuestro corresponsal en Nneva York, Tancredo P I N O C H E T ) 
LOS DIEZ MAS GRANDES EDUCADORES DE 
L A HUMANIDAD 
POLONIA APOYARA TODA MEDI-
DA PARA UNTVERííALIZAR A I \ 
LIGA 
r*-"». noy sg  «o uai ¡sin emoarge esa uireciora aei • Los jetes y lerrax-enienies quo 
e'«aso de ]a exD„i ... A°gora a que ¡Colegio de Mujeres de Constantino-1 tieneil qUe perder, procuran limar 
¡V1,60 ^ ConstanH 1 patriarca ¡ pía prevée un cambio radical en las aSperezas para evitar que los rlfe-
o,1^. si bien cni 1 a 10 decida' costumbres en plazo no lejano. | ,-10í, le» secuestren sus bienes; sin 
:Ue no volverá Tnr < Promeíia de | E n cuanto a las relaciones comer- embargo, la mayoría do los monta-
Patriarca g r w H a exPulsarl cíales y financieras, el nuevo Go- fieses, abrumados por la m"ena. se 
fc-:* ante8 había r Stambul. i bíerno turco sigue creyendo que las muestra cada vez más irrigada. Con 
^ ^ n q u ^ . ^ J0nsentido Kemal concesiones otorgadas al Norte Ame- tribuye a este estado el rigor con 
1 Mo8U]( qu€ "on de los límites I ncano Chester, de ferrocarriles, mi- qUe mantienen el blocao y la vigi-
a t 86 llevase a 1. V ? 0 al Sur delinas de oro y de platino deben res- Iancia de nuestra Aviación sobre los , ^ 
lat)0Sul 68 territorí ' y como! petarse porque por ahí puede venir zocog y lugares de concentración pa- produciría a la educación popular In- fu país^aplaudira con simpatía todas 
8iaterra( ^ c ° d® Mandato defel enriquecimiento de la Anatolia, j.a impedir que aquéllos se celebren 
tjH -e N'aciones fn¿ , °n do la Ll - I donde existen esos yacimientos 
w estU(lió cuidaS Mesopotamia y , 
din relativo a la concesión del de-
por los graduados de las Normales, recho del voto a las mujeres. 
i el señor Antonio Martínez, Secreta- • 
|rio del Directorio de Estudiantes Uní C H A M B E R L A I N Y H E R R I O T CON-i 
1 versitarlos, el señor Francisco R o - i F E K E N C I A R A N MAÑANA E N PA - I 
drlguez. Presidente de la Asociación} R I S ) 
do Estudiantes de Letras y Ciencias,PARIS, marzo 14 1 Charl w Elliot presidente Ho-.el curso de la historia a una sola 
de la Universidad Nacional, el señor Anuncíase que Lord Chamberlain , . . , , . ^ ^ „ ' " uo ^ uiotuna a boia 
Raúl López y los Dres. Gabriel Car- llegará mañana a esta Capital y que|norario de la Universidad dc Har- mujer que pueda contarse entre los 
cía Galán. Arturo Montori, Ramiro el próximo lunes celebraiá una con-jvard, ha provocado una tempestad espíritus que han contribuido pode-
ferencía con Herriot, a la que se de discusiones al señalar a los que. rosamente a la educación dc la hu-
concede una importancia extraordi- en 8U opinión, han sido los diez manidad. 
1 mañana el Mi Ímás grande8 educadores de la huma- se le objeta también que los diez 
nistro de Estado belga Hymans. Inldad, durante Jos últimos 2,300 y nueve hombres que señala el Dr . 
años de la historia. ;'311iot. trece pertenecen a la raza 
Guerra, el señor Fernando Sirgo, doc-
tores Alfredo Aguayo. Ramiro Maña 
lich y Ramón CabaJlero, que hizo el naria. 
1 resumen de los discursos. 
1 De éstos los más notables fueron 
1 los pronunciados por los doctoi,es 
! Montori y Guerra. 
I E l doctor Montori que, de mano 
1 maestra, hizo una referencia histó-
' rica del problema planteado por la , 
'deplorable pretensión de los "habi-jGINEBRA, marzo 14 
Los diez nombres que señala el anjlo-sajona y que fué injusto con 
Dr. Elliot son los siguientes: Aris- otros pueblos, con Italia que tiene 
tóteles, filosofo; Galeno, médico; un Mazíiní, con India que tiene un 
Leonardo da Vinel, artista e inge- Ghandi, con Rusia que tiene un 
niero; John Milton, poeta; Shakes-,Tolstoy 
Í 3 ^ ^ d e T Tt POrque losc 
q > ^ C e f í J f ^ ^ o los E s -
UN INCENDIO EN BAHIA 
HONDA 
B A H I A HONDA, Marzo 14. 
•1 eea q,le hav al^ " "a ^mos; nejó 
l^ t r a t l f i< : ac ión ;^nadiflc,lltad: Antonio Bueno, propiedad de VÜkf 
una i n t e n L ^ 1 " Io81 mena Azouy. 
7 Colegi0. nf„^.e°cion direc-1 E l hecho fué casuad. 
TLLV ÍT. ericano8 aados por los ^ hubo desgracias personales. 
m4s que J m* ^ Para no / 
ñamado Robertl E L CORRESPONSAL 
| Anteanoche, la barca del Negrón, 
estableció una embóscala , logrando 
sorprender una guardia enemiga, a 
! la que dispersó a tiros. 
1 Reina violento vendaval. 
I Durante la noche, una partida de 
malhechores penetró en las Oficinas 
i de la Dirección de Fomento y, vlo-
DIARIO, Habana. lentando ¡os muebles, se apoderó de 
J «lespuéfl que A las tres de la madruga/da un 2 . 0 0 0 pesetas. Los malhechores no 
1 del Tratado' violeoito incendio destruyó en el ca- pudieron descerrajar la caja de cau-
una ^?».Pinos: ^-e^n de Suárez. la casa habitada por dales. 
OTRAS INFORMACIONES 
Reemplazo 
Se declara de reemplazo, por en-
«¿Pasa a la pág. t r e s ) . 
.litados", señalando los daños que lal Lord Chamberlain tuvo una larga 
¡absruda intención de validar sus cer- conferencia con-^í . Skyrzynski ayer peare, dramaturgo; John Locke. filó- Se lo objeta que no haya incluido 
•in^/ina Hft /ios recientei exámenes V ^ enodlstas que 8ofo. Fruncís Bacon, matemático; a un sólo historiador, ni a un músi-
i Emerson, fi lósofo. ico, siendo que muchos historiadores 
t ^ S ^ ^ ^ S S ^ - r > de 1 - Naciones En-, E n otra lista que da el D r . Elliot han contribuido grandemente a la 
versitarios—como hermanos mayores ^ d e Que el principio del arbitra- para señalar a los diez mas grandes educación de la humanidad y quo 
de los educandos cubanos—y a las g A n í d e l a Lica^diviüiéndos £ e^Ciíúor(iS de los últimos doscíentosc músicos, como Bach, Beethoven, 
colectividades obreras a cuyos hijos naciones en dosS categorías, EurÜ años ' nombra a 108 siguiente8: Fa-Wagner, han tenido una trascenden-
hay que defender de los efectos de pa del Bsta y E7ropa del 0e8te( raday, físico; stuart Mili, filósofo y tal influencia educadora, 
la proyectada ley, que combatió ma- aum!Ue toda8 estrechamente unidas economista; William Ellery Chan- Se le objeta que haya dejado fue 
E Í d S r Guerra abundando en l a ' y conteDÍendo ^ f ^ » Alemania, ning, predicador; Florencio Mann. ra de su lista a educadores por ex-
misma tesitura señaló como "nalí- ^ , 5 ^ V¥} j ^ g A V I A D O R E S ^>reŝ den{e de Universidad; Berbert celencía, como Pertalozzi, Froebel. 
dad fundamental de la tarea acome- F R A N C E S E S L E M A I T R E Y ARRA- sPenCer' fll6sofo: Ernesto Renán, Rousseau, habiendo sobrepoblado 
tlda por la Asamblea la de salva- C H A R D A O R R teólogo; Darwin, biólogo; Emerson, su Templo de la Fama con Hiósofos 
guardar los supremos Intereses edu- ARGELIA, marzo 14. filósofo; Patteur, químico y baste- abstractos escasamenfo W r W 
caclonales de la niñez cubana, hoy Lo3 d a d o r e s franceses Lemaitre rlóloeo abstractos, escasamento leídos, 
indefensa ante los rasgos allí s e ñ a l a - V Arrachard hicieron nn feliz vuelo 5 , . . . . | Se le censura que no haya esco-
des, desde esta ciudad a Orr. UDa (lc liiS obJedone8 ^ ^ ^s gido a un sólo hombre que viviera 
Todos los " oradores fueron muy hace a ambas listas es que el Dr . I 
aplaudidos. A (Pasa a la pág. C I N C O . ) jEl l iot m haya encontrado en todol (Pasa a la pág. tres) 
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¿LA PAZ INTERNA ESTA ASEGU-
RADA ENCHILE? 
E ACTUAL ARMISTICIO A PUNTO DE ROMPERSE 
V L P U E B L O L O IMPEDCKA ARMA A L BRAZO.-^ORAVISDIOS S U C E -
SOS SANGRIENTOS E N VALPARAISO.—¿SERA TRANQUILA L A 
E N T R A D A D E L P R E S I D E N T E A L E S S A N D R I ? 
(Do nuestro Corresponsal) 
A posar de los convenios deriva-
dos entre la marina y el ejérci to, 
después del contragolpe revolucioua-
D( rocx®3ees>zxE=T 
A S I L O Y C Í M D E L V E D A D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
13 < H I S P A l u 
Con este título comprensivo se h a . b r a r ^ ^ 
dado al comercio de librería y al t i ir Viejos Preln^ 
más alto del Intercambio intelectual ClaroSU.MPCrS0nalidad ^ 7 
esta puollcación quincenal que d i r i -
gen los prestigiosos escritores espa-
ñoles Ricardo León y Bonilla San ¡ tura"nV^'" iluuria d9sc»iVUTeí< 
- M a r t í n . E s toda una revelación es- ^ 
g ta edición periódica ciue al m ^ e n ^ 
« | d e su literatura, viene a llenar tanlrec^ n i v n ^ p e c ¿ S t > 
1 ¡serio cometido en nuestro intelecto a m a n u " ^ ^ / e c o b r 6 CQ>V.: 
americano y en el de su origen glo- inr^ífe . la virilidad 
rloso y fuerte. n gl0 ^ J ^ J ^ n las l u c h V ^ ' 
Necio sería negar que las llama-
radas de esplendor cultural que ful-
cp caso extremo y sabemos y nos 
consta, que todas las agrupaciones j 
obreras, cuentas con una gran día-1 
cipliua y voz do orden a sug jefes de j 
,Qtté justifica esfa alarma? 
rio del 23 de Enero pasado y de so-' comando, pues se ha llegado a una 
brellevar la pesada carga del Esta-1 organización poderosa y admirable, 
do en esta dura emergencia un hom-:(lue puedo dar mucho que pensar y 
bre tan limpio de rencores como el , temer a 'os que iutenteu oponerse a 
iiábil y contemporizador ex-diplomá-,e3ta vlu arrolladora. 
tico chileno, Don Emilio Bello Co-
decido, persona grata en todos los 
campos políticos en lucha, la norvio-
widad pública persiste y el ambieute Las represalias tomadas por la ma 
social, se nota cargado de ijitrangi ¡rina contra los ingenieros de la ar-
«cncias, odios y amena-sus, compro- mtlda que so negaron a plegarse a 
metiendo no solo, la tranquilidad na-1la ^bol ión de la marina el 23 de 
cional, sino que hasta la entrada 1 Enero pasado y en camlic se adhi-
(riunfai del Presidente Alessandri i rieron al ejército y al pueblo, pro-
quo ya comieuza a acercarse a su | vocó ciertos roces entre la marina y 
país, revestido aun más de lo que lo el actual Gobierno, roces que se te-
estaba de las deferencias, atenciones m ^ llegaran más allá. Ciertas me-
y agasajos do que se ó h a ' hecho didas de buen servició militar, que 
< umplidamento objeto, de parto de | lomó el actual Ministro de la Gue-
los Gobiernos de Italia j Francia,; rra y en las cuales estaban incluidos 
únicos que ha visitado, como se le'algunos cambios de oficiales del re-
A 6 E N E F 1 C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
^ ^ T ^ S í \ [ D E / ' 
U N A 
C A S A 
CÜVO VALOR ES 08 SSJOOO.W. FABRICADA tR UN SOLAR tm «SQU1NA W "ALTURAS DEL Vt« 
DADO". VALUADO EN 110.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE «1t,0O0.0O. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE VMS. DE LA LOTERIA NACIONAL. -
P R E C I O : $ 1.50 
m m 
los Césare- - - "eraci(>n i»^11* 
minan corutuutomon! en Amérlc^. t ^ ^ ^ S ^ 
no guarden en sus ascuas el fueffo I mp^o l .na paiahr: 
do una nueva civilización. Mil razo- ^ o T ^ 0aantica bra 
nos podrían Invocarse fin miedo a! p r e s t í Í- T ^ áe ^Sniflca,^« 
que ninguna encontrara un serio obs- Por ¿Ito Panoamérica 1 
Í
ltáculo polémico: el mero hecho de vÍKt« ««fi , .e. Parece qufi". -
ser nuestro continente algunos0 si-
glos más joven en la ^da social in- Jue tenTan , 7 °mu0 * * * ¡ k ¿ 
dependiente que la vieja Europa, s e - L ^ e t o d r ^ ^ " i14 do ^ 
D ría rarón. que dentro de su aforls-i poniendo 
H mo científico, justificaría más quoldesmedirin ^ i ei ' 
de sobra, nuestra viril actitud a L - f o d r ^ s ^ r d ^ ^ ^ 
' abre los brazos sobre lo^nf0 ^ 
ra umr el porvenir *n f mar«i J de la América CoJ T Í e ü ! e > « 3 y*— — e i noble-™ 
i rlcana. 
No se escapan a los que en estas 
I tareas del saber hacen seria labor 
do acoplo y de observación, no delrioso" pV^térítn S ^ V 1 w 
mero atisbo, el esfuerzo sin segundo P^ento de Espaü w 
que hace nuestra América por l i- ' 
hubieran hecho en los 
caso hubiera llegado. 
demás si el gimiento de Coraceros, llamado hoy 
caballería de marina pOi- haber sido 
el único cuerpo de ejército que se 
L a policía con lanzas y ametrallado-1 plegó a la marina contra el gobier-
ras I no, motivaron ciertos mo"imientos y 
j convivencias de los marinos con polí-
Al reunir el mando general de las ticos de la Unión conservadora, y 
policías do la República, el Director dieron pábulo al rumor de que los 
General señor Julio Bustamante, se i marinos, exigían la renuncia del ac-
ha notado que en estas tropas de! tual gobierno y el no regreso de 
Santiago se ha introducido, el uso de AlessaudrI. 
lanzag u) estilo de las que usa la ca- E l Gobierno actual desmintió esa 
ballería del ejército y so ha agrega- i actihid de los marinos, pero lo cler-
do adomls varias secciones de ame-¡lo es que el Inspector General del 
iralladoras, armamento ten el que Ejército, General Navarrcte tuvo que 
se les ha visto desfilar por la ciu- trasladarse a Valparaíso a confe-
dad y aun en días pasados congre-' rondar con los marinos y el Director 
garse repentinamente reforzando! General de la Armada, Almirante 
A ios lectores del "Diario 
de ta Marina", en el 
interior de ia Isla, que 
deseen papeíebs pueden 
enviar su importe a la 
Administración de e te 
periódico para r e m i t e 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P f l F E L E T f l S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
flNUNC105> D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R T E N I E N T E R E Y 
«fin: 
V I B O R E Ñ A S 
EN PLENO CARNAVAL 
LOS L L T I M 0 8 ASALTOS 
A B E L A R D O T O Ü S I h ig iene d e l a b o c a 
T E L E F O N O M.8055.—OTBA lío. 89 
I 
Máquina de Suznai*, Oaicuiar 7 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajo» son garanta 
rados. Le presto una máquina míen* 
tras le arreglo la sur» 
•( 
EXCEMICIDA 
las guardias del Palacio de la Mo-
neda, como en las horas irájicas de 
estos conflictos. 
Concentración do Carabineros on 
Santiago 
De unos días a esta parte, por or-
den del Gobierno, se viene efectúan-1 cierVas" dudas y hasta se asegura, 
do una concentración importante de , qUe eae i\iinigtro visitara el Latorre, 
las tropas de Carabineros, en la ca- buque que como se sabe fué en los 
pital y esas tropas en número no . últimos sucesos, el cuartel general 
menor a cinco mil homlires, se les de la armada revoltosa. E l pueblo, 
ha visto hoy desfilar equipadas en | receloso> pero alerta como ompIeza 
tren do comoate por las calles de la 'a Ver oscuro en estas maniobras no 
Valdés, que como se sabe, es hoy In-
tendente do Valparaíso y por lo tan-
to jefe de las fuerzas de mar y tie-
rra de ese puerto. 
Además se anuncia, que el Jefe 
del actual Gabinete, se trasladara a 
Valparaíso con el objeto de confe-
renciar con los marinos y aclarar 
Maravillosa, Infalible, soberana 
pomada francesa. Cura loa brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpee, eexemas. llagas, granos por 
antiguos que sean. 
De venta en lafi farmacias de Jbon 
son. Sarrá, Taquechel, Esquina de 
Tejas. Farmacia Americana. 
Valparaíso de esa tropa para evitar 
una fecha sangrienta a Valparaíso, 
ciudad, como un alarde de fuerza en quiere dejarse'tomarpor"6^^^ sería el principio de la inevi-
por su cuenta y riesgo, inicia ciertos Itable revolución, hecha por el pueblo 
movimientos que pueden servir de | atroPella/do y veJacl0 00 forma tan 
alarma a los que maniobrando en la i cruel y censurable, 
conspiración, quieren dar al suelo Tropa de policía que era vivada 
con el resultado del golpo militar po-1 por el pueblo, patrulló las calles lo-1 
pular de 23 de Enero pasado, que to 
previsión de sucesos inesperados. 
L'n banqnotc significativo 
Vapores a España 
GRANDES R E B A J A S D E P R E C I O S 
• < ' • 
Liquidamos a precios reducidos un 
lote de baúles americanos. 
Baúles escaparate de $20 a 175. 
Maletas de $2.50 a $40. 
Maletines de la . de $3 a $15. 
Maletas neceser. Porta mantas. 
Mantas de viajo, Sillas, Sacos ropa 
sucia. 
" E L L A Z O D E O R O " 
MANZANA D E GOMEZ, F R E N T E 
A L P A R Q U E C E N T R A L 
T E L E F O N O A>648S 
No 
L a oficialidad de la policía de 
Santiago, ha ofrecido a ia oficiali-
dad de las tropas de carabineros des-
tacadas en la ciudad un banquete de 
camaradería que no ha dejado de 
eorpreuder a la opinión recelosa, 
pues se sabe que el Gobierno cuen-
ta como sus tropas más seguras, 
fieles y adictas, las de policía y ca-
rabineros, que así lo han declarado 
con énfasis reiterada. 
mó la sesolución de hacer volver a l 
pueblo su presidente y jefe querido 
y adorado. 
¿Cómo será la entrada de Alessan-
dri? 
hay salud completa sin buena Di-
gestión y ésta no existe ei no hay buo-
r.a dentadnra. 
Kl empleo de este Elixir conserva la 
grando sin gran esfuerzo que todo dentadura, desinfectándola y, de ha-
• la •el día se celebrase el paro general 
y las numerosas manifestaciones ca-
llejeras en más de ochenta mil hom-
bres con relatjva calma, habiendo 
venido a Santiago, Delegaciones obre 
ra» para ponerse de acuerdo con los.o. iianda, jr . , 4 número aos, Telado, 
de Santiago y provincias para pro-' 
duclr un paro general en el país 
cho, se imnlde la carie dentaria y
fetidez del aliento. 
Su uso, a diarlo, al levantarse y 
después de las comida*, le dan frescru-
ta y sensación de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
E l pueblo so ofrece para la ludia 
E l pueblo se prepara para hacer a 
jsu Presidente popular una recepción exigiendo del Gobierno, el retiro in 
de vencedor, se disponen arcos de mediato de Valparaíso do los cora-
I triunfo, se congregarán cientos de ceros y del Intendente Almirante 
I miles de obreros de provincias con Valdés, y que los marinos del L a -
E l once en la noche, a toque se-1 carro8 alegóricos, bandaias y e s tán- i torro y torpederos destacados en 
creto de somatén, se piotesto de dartes y musiCag( jg esperarán mu-! Valparaíso que estuvieron contra el i 
ciertos y gravea rumores alarman- choa en Buenos Aires,. millares en ' Gobierno y pueblo, sean distanciados i 
tes, que daban por seguro el derro- j ]a frontera a Su paso por los pue-1 de Valparaíso y distribuidos lejos 
Gobierno por : blog y ciudades del tránsito, calcu-|de esa ciudad por haberse hecho co-| 
lándose que Santiago, presenciará ! mo la oficialidad del coraceros odio-
una recepción como jamá? se ha he- j sa al pueblo por su traición, 
cho a nadie. Una Comisión de mili- ¡ Hemos hablado con dirigentes ¡ 
tares y marinos, soldados, marineros obreros de Santiago, y todos con i 
y obreros irá oficialmente a esperar-;ener"gía rechazan estos ataques e In- , 
lo y escoltarlo de Buenos Aires a • güitos insolentes y están resueltos a ' 
su entrada en la Capital y se nota UILa huelga general en la República | 
y otras más graves represalias si 
Teléfono « 2 3 6 
venta en farmacias y perfume-De rfao. 
PRECIO DEL. "ELIXIR LANDA" 
114 litro $1.80. 1116 litro $0.60 
l|8 „ IJOO 1132 0.30 
C 1802 alt 8t 27 
115 poder hacer cornparaolo-
Ta España de ia que 
un golpe de militares, marínog y 
unionistas, fué convocada la Guardia 
civil o Republicana constituida por 
obreros, los que en menos de una 
hora se congregaron en número no 
menor de ocho mil y en ruidosa ma-
nifestación imponente, desfilaron 
ante la Moneda y reunidos en mitin actividad p i t a d a y gestiones in-
público, dieron a entender en tono 
enérgico y amenazador, que no to-
lerarían otro movimiento militar 
cansables de parte del pueblo. 
Dada esta situación del pueblo en 
contrario a la llegada del Presiden-! 8eneral ¿8e R e v e r á a guien a agriar 
te Alessandri y al actual Gobierno al | es°s momentos de entusiasmo pe-
que pidieron armas para ofrecérsele 11)U„,R' , , „ 
E l patriotismo, la cordura y la 
propia sensatez de todos, impedirán 
que nadie por loco que sea, cometa 
la imperdonable torpeza de prender 
fuego a este polvorín. 
como tropas voluntarias, listas para 
ser empleadas en unión de las tropas 
fieles contra los perturbadores del 
orden público en toda la Nación. 
Los obreros de las minas del car-
bón, en Bota y Coronel, que pasan 
de cincuenta mil, reunidos en mitin 
público, acudieron a las autoridades, 
haciendo las mismas enérgicas y re-
sueltas manifestaciones, añadiendo, 
LOS SANGBIENTOS SUCESOS D E L 
13 E N V A L P A R A I S O 
Todas las clases populares obreras 
de Valparaíso, en señal de protesta 
acaso el Goblero continúa tímido 
ante los desplantes y provocaciones, 
de los marinos y coraceros. Se ha' 
convocado a las Guardias Republi-
canas, iniciándose una movilización 
de esas entidades pofiulares en todo; 
el país, con carácter de graves me-
didas previsoras en resguardo de las. 
vidas del pueblo amenazadas por esa' 
marina y ese regimiento de acuerdo, 1 
según aseguran con los Unionistas ¡ 
vengativos. 
¿SERA E S T A L A M E C H A ? 
Este Incidente sorpresivo de últi-
E L TRASATLANTICO 
" C R I S T O B A L C O I O N " 
Saldrá para JSspaña el día 
2 0 D E M A R Z O 
Be avisa a los pasajeros que ai 
desean llevar un buen equipa-
je, deben adquirir sus baúles y 
maletas en el 
" B A Z A R P A R I S 
BARROS T HNO. 
MANZANA DQ GOMEZ 
(Frente al Hotel Plaza) 
ESPAÑA LA IGNORADA 
gundos pa 
utb entre i  tá n ao a me-
nudo han oido contar, como una de las 
naciones más atrasadas y la España 
reai y verdadera. 
ESPAÑA LA IGNORADA, forma un 
volumen en 4o. mayor con mas de 
1.000 grabados distribuidos en 512 pá-
ginas, en las que se dan a conocer las 
maravillas y adelantos que encierra 
cada una de las Provincias siguientes: 
GALICIA, a la que están dedicadas 
100 páginas, constando sus mas bellos 
paisajfe y sus progresos en todos los 
órdenei. 
ASTURIAS, a la quo se dedican 70 
páginas, describiendo sus bellezas na-
turales y sus pueblos mas progresis-
tas. 
SANTANDER, exponiendo en 40 pá-
ginas el progreso que ha alcanzado en 
poco tiempo esta provincia y sus be-
llos paisajes. 
PROVINCIAS VASCONGADAS Y 
NAVARRA, a la que se dedican 80 
páginas en las que puede admirarse las 
riquezas y bellezas que encierran. 
LEON, a la que se le dedlcap 20 
páginau. 
BURGOS, PALENCIA VALLADOLID, 
SALAMANCA, SORIA. ZAMORA y SE-
GOVIA, exponiendo en 60 páginas lo 
más notable que encierran estas pro-
vincias. . 
MADRID, al que se dedican 40 pá-
ginas en las que podrán admirarse sus 
hermosos edificios y principales ave-
nidas. 
TOLEDO T ZARAGOZA, Etc. a las 
que so dedican 20 páginas en las 
podremos sorprender infinidad de 
Uezas. hasta ahora completamente des-
conocidas. 
SEVILLA, CORDOBA T GRANADA, 
a las que se dedican 60 páginas en las 
que se exponen todas aquellas belle-
zas quo han omitido publicar las obras 
que hasta la fecha se hablan publica-
do. 
Además en ESPARA LA IGNORADA 
encontrarán loa lectoro'j la descripción 
más completa de todos los Reales Si-
tios de España; los retratos de sus 
hombres más Ilustres; grandes obras 
de Ingeniería que se han realizado en 
España y curiosos mapas en relieve; 
los centros do cultura y Fábricas mas 
Importantes; etc. ESPAÑA LA IGNO-
RADA no es solamente úna Ilustración 
gráfica de lo que es la España de hoy. 
sino quo también hay selectos artícu-
los de los escritores más preclaros so-
bre Agricultura. Industria y Comercio; 
su cultura bajo el punto de vista cien-
tífico; su poder económico; su legis-
lación etc. 
r 
& & S f l ? ¡ X ¿ * % S ! ! & P " " » - t ™ * » y.looom-ovfflermeuos ¿ o n t e n * reparac.éo puede tra .r gra-1 S & f c * 
do al combate, 
Hoy sábado, en la tarde, tiene lu-
ir en toda la República un gran 
comido popular dirigido por el Co-
y quiere 
como su único y legítimo jefe. En 
esa movilización del once, tuvimos 
ocasión de ver a muchos de esos 
obreros armados los que menos de 
tria, en la mayor parte de los casos 
completamente desconocida y a los se-
r s ; u e 0 8 r e a 1 0 t o r a r ! U : ; e Z ^ Z «1 reUrdo en .aampUntacm» de ma hora « « ^ ^ * » , 
ononca a la vuelta del Fresidpnte la ley de al(luileres y por no cons-ul- prenda él fuego de este polvorín po- ^ VJnCA © B R A Q O T D A A C O N O 
^ l . ^ r i V t i 1 ^ «lla ias verdaderas necesidades pular a punto de estallar, pero se C B R A E S P A D A E W T O D O S S U S A S , pueda adquirirla 
S d e ese S e / o o^de o p o S Í **] r S L T ^ T ^ ^ ^ ^ ^ "l ^ J ^ v o m ^ ™ ™ ¿ S S o ' S S r S F l I f ' & ' S S : 
a ese Presidento los nhrpnU lírf ral d€ todas la8 actividades, con cié- cuenta con las simpatías populares, ñus M A S C U D T A S , T X A S R I C A . 
c a r b L n a S del ^mercio, bancos, bolsa, pa-^ apacigüe esta airada resolución enér- | 
icnas. rompe : ralizaoi6n de fabricaa y {¿¿ftib del glea del pueblo, que de seguir sin ESPAÑA IGNORADA, es un libro 
- debe faltar en ningún hogar de 
u,es o descendientes de los mis-
Cruz Roja y Asistencia Pública, víslmas consecuencias ya quo los I mos, pues a los primeros les servl-
Desde bien temprano, comisiones ánimos están muy excitados y las rá para poder conocer su propia pa-
nutridas, recorrían las calles en per- organiza/Cienes obreras do todo elj 
gar en toda la epública un gran fecto orden, pidiendo la clausura de país muy unidas en esta ocasión. 
Co- tiendas y demás que era aceptada, E l pueblo exige en reparación de 
^ente úul^o T vuelta rin A ? «B Y H 6 cuaucio tropas deI odiado C(>ra<*ros los muertos y heridos por los co-
D ^ d ^ ^ d ^ i í i ^ S f S S l : 453101110 de la marína. Por orden del raceros en Valparaíso, que se le den 
o ^ T S w S i S i f S Í Almirante Valdés' ™ 0 de Ios las reparaciones, pues el Intendente 
nubí crna como un i ^ d * H ^ A t a d o s contra el ejército y el pue- Valdée llegó a la provocación del 
f u e r z a r c j i i 3 n ^ d . . d,e h]o' 8ali6 en la ATenIda pedro Montt nombrar Jefe militar de la plaza al 
í i i e r ^ y como S i a?eru a lo", Sfc al **™™tro del * * * * * Como <* Comandante Grez, jefe de los cora-
se oponen al reareso del ¿«rfHiSSS te Per81stl«ra en tropa ceros, contra las demás tropas que 
q ^ ^ u e M o ^ ¿ t » y i S K lanza e" rÍtTe a7ei*ettó ^ n t r a la no lo aceptan y el pueblo que lo 
5 manifestación, matando a varios, en- odia a muerte por ser el traidor el 
tre ellos una nlñita llevada en bra- 23 de Enero y el autor de los eri-
zos por su madre, e hiriendo con sus menes de ahora y eeta medida si el 
lanzas a muchos. Gobierno no la contrarresta deján-
revolvers, que 'esgrim'ían ame^nazT- L t ^ í Z ^ M ' - qU€ S PUebl0 T6&c- dola 8in ef6ct0- va a Producir un doras. tenaza clonara y recibiera a tiros a esa tro- día de lato en Valparaíso, v casi 
pa y levantando barricadas a pe- todo el país, trastornando la misma 
LA L I B R E R I A CERVANTES, «n SU 
afán de dar a conocer mejor esta Ini-
mitable obra se ha hecho cargo de to-
da la edición, para que bien directa-
mente o bien por la mediación de sus 
innumerables agentes en toda la Isla. 
I PRECIO D E L EJEMPLAR LUJOSA-
I MENTE ENCUADERNADO J10.00. 
Librería CSRTAHTXB de Jt. TXDOSO 
y CIA. 
Arenida O* Italia (Antes OaUano) 63. 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
alt. Ind. 6t 
dores. 
\ L a primera amenaza que han he 
cho estos obreros, es la de un paro 1 f ^ ^ a L arren}eti,eron contra llegada del Presidente Alessandri. 
general en toda la Repúbüca como n<í « o S haCerl08 hul: COn a l « ^ 
«u nrlmcra manifestación de alarma ^ S d e ^ o ^ ^ l 0 8 7 ^ Z J * In- J - E E R X A N D E Z P E S Q U E R O 
tendente que ordenar el retiro d e . C H I L E , 14.de Febrero de 1925 
Uno tras otro han vonido suce-
dléndose en nuestra gran ciudad 
| nueva, los asaltos en ésta tempo-
I rada carnavalesca que transcurre 
en medía de la mayor animación y 
! a legría. 
¡ E n la semana que hoy termina se 
; han celebrado seis tiestas u cual 
más brillante, más espléndida. 
I L a primera fué el sábado pasado 
' en la elegante residencia de los es-
timados esposos García Comesañas, 
I y de ella pueden vanagloriarse sus 
organizadoras, las bellas señoritas 
¡Luqulta Alvaró y Carmelina Martín. 
Lag parejas pagaron de cuarenta, 
o Iban ordenads de ésta suerte. 
Luqulta Alvaró, muy graciosa de 
Segundo Imperio, con Emilio Alva-
ré. 
Carmelina Martín, de Oriental, 
con Jesús Diago. 
Graciella Lámelas muy linda de 
Señorita 183,0, con Luisitq Domín-
guez. 
•También en ese estilo Margot 
Garqía con Armando Someillán. 
Su vestido de tonos verdes muy 
bonito, la ha^ía lucir más linda que 
nunca, siendo la admiracin de todos, 
que con pleitesía le dedicaban los 
elogios y halagos que corresponden 
a su fina y elegante figura. 
Aracely López con Miguel Angel 
Espinosa, Matilde Pelaez con Gustavo 
Moragas y Petrica Fernández. 
Marty con José María Elias, de 
Primavera, en div^ia trilogía. 
Adelina López, de Charra* Sala-
manquina, con Pepín Várela. 
Magdalena Mir, graciosa e intere-
sante, de sala, con Ricardo de Cas-
troverde. 
L a simpática Margot Someillán, de 
Sala, con Armando Prieto. 
Alicia Cabrera, encantadora de 
Dama Antigua, con Mario Colote. 
Carmelina Sirven, do Roccoco, 
con Ramón Buigas. 
Las Muro, Encarnita y Méchela, 
de Mantilla las dos, cual más simpá-
tica y graciosa, con Albertico Angulo 
y Rudi Bornsteen, respectivamente. 
Margot Diago, de Roccoco muy 
linda, con Panchito Suárez. 
María Bacallao, muy bonita de 
Señorita 1830, con Carlos Guerre-
ro. 
Rosita García Pons. la linda e 
Interesante trigueña de ojos verdes, 
de Violetera, con Julltq Domínguez. 
Zenaida Castellar, de Arlequín con 
Antoñito Aedo. 
Margot Guerrero, de Dama Anti-
gua, con Juanito Antig. 
De Capricho, Manola Ruiz, con 
Martín Pérez Alonso; Margarita Mo-
lino con Paqulto Saurí; Anita Ruiz 
y Abelardo Coodiñach; María Dolo-
res Fonseca y Abelardo Rodríguez; 
Rosita Molino y Roberto de la Torre 
y Anlta Velasco y Tomás Solióse-
De Plerret de Fantasía, Alicia 
Oliva con Mario Domínguez, Sarah 
Oliva y Everardo Vidal y Esther 
Siberio y Fernando Milanés. 
Ana María Aguiar, de Kewpie y 
Pedro Lavín; Carmen de Pazos, de 
de Capricho y Armando Coro; Lalín 
Rodríguez y Laureanito López y Ra-
quel y Mefcedes Cañas, con Alber-
tico Barba y Waldemar Clark, res-
pectivamente. 
Estas tres últimas señoritas de 
Rosa. 
Lucrecia Suárer, de Sala, y Eduar-
do Brito y la simpática Hortensia 
Elcid, de Holandesa, con Pedro 
González del Valle. 
Y muy linda Oatnca Aedo, de Se-
ñorita 1830, con el cronista que 
suscribe. 
Gentil y muy airosa, aparecía Ca-
tuca, en ésta fiesta, la primera a que 
asist ía. 
E l buffet espléndido, fué servido 
por la gran dulcería L a Flor Cuba-
na, siempre tan favorecida. 
Y la orquesta, la del simpático 
joven pianista, Antonio Manuel 
Duarte. admirable. 
E l clou de éste asalto resultó el 
tango bailado por la bella señorita 
Margot Someillán y el distinguido 
joven Ricardo de Castroverde, siendo 
muy aplaudidos. 
A ésta fiesta siguieron, la del 
domingo en la suntuosa mansión de 
¡os esposos, bella, joven y elegante 
señora María Luisa Ampudia y el 
La del lunes en la gran ^ ... 
ios distinguidos esposos^ í ^ 
n ^ e z doctor Augol' S ^ 
honor ^"eVadoTaVohil 
t lnuaclón, y la del m i é r c o ^ ; . . 
residencia do la señora viuda de vJ 
val, en honor do. un aH^nuQfi^l 
Monona. 
^3DÍ é ^ fiesta 7 de la d«l íoa I 
go, ya dió cuenfa en sua Haha^; 1 
el querido decaho de la crónica 
ñor Enrique Fontanills, y ei ¿L, 
tar yo. el decir algo, sería repeti J 
que con su exquisita phjma ^ 
con todos los detalles. I 
Una fiesta que no podría silenJ 
es la del martes, en la regia residí 
cía del señor Avellno Pérez, cabatJ 
ro muy atento y servicial, que 
de grandes simpatías en nuestnl 
mundo social y financiero. 
Fué un baile de trajes,'organiji.. 
do por las encantadoras señorita 
Armantina del Castaño y Catua 
Aedo y su espléndido resultado, loL 
hace figurar entro las más brillante!íniza ^£ 
enfen 
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Irillante, ( 
viaje do 







iino en Cu 
pdencia de 
fiestas de ésta temporada 
Una relación de los nombren di 
las señori tas , bastaría para compro-
bar el grupo tan selecto y distin-
guido quo asistió a esta fiesta. 
En primer término Rosita Pérei, 
la bella y graciosa señorita de la 
casa. 
Las lindas hermanas María 
Graciella Guerra. 
Margot Someillán. 
Carmela, Lolíta y Conchita de U 
Concepción, Concha Rojo, Magdale-
na y Catalina Mir, Alicia Cabrera, 
Ofelia Vi l lamil y Julita Juliá. 
Margot García . 
Fascinadora!, , . 
Herminia de la Calle, Margot j 
Emma González, Graciella Machado, 
Carmela Saladrigas, Mary, Canica» 
Zenaida Castellar y Adelina Wptf. 
María Bacallao. 
Petra Fernández Marty. 
Luqulta Alvaró, Carmelina Mar-
tín, Lol i ta , Ofelia y Elvirita Gon-
zález, Carmen y Preciosa Fernándei 
y Della y Elina del Prado, muy bo-
nitas. 
Angélica y Hortensia Elcid, Estlic 
González, Luz de los Angeles Guillí, 
Rosita García Pons, Conchita Fer-
nández. Teté y Rafaela Vazqueí 1 
muchas más que no puedo recordtf. 
Y entre los jóvenes, Fernaud» 
Santaella, Armando Prieto, PancH-
to Suárez, José Antonio Rodriga» 
Víctor Echevarr ía , Billy del ?m 
Jaime Mir. Armando Someillán, 
pin Bellver y Panohín Corp. _ 
Albertico Barba, Mario Colé» 
Ramón Arroyo, Pepito y Tito Râ  
na, Rafael Npvo, Ortelio Fernánd» 
Paquito del Río, Miguel CartOB 
Antonio Aedo, Guillermo Is 
Lorenzo Delgado y Manolo Menw 
dez. . . . ^ 
Roberto Esnard, Gaspar " \ * 
Grave de Peralta, Carlos OaertJ 
Panchito y Eduardo Bnto, m 
Várela, Felipe Muñiz, Pedro 
César San Román, Teodoro 
man y Emil i to del Castaño. 
Gustavo Moragas. Puanito ADJ 
Rudi Bornsteen. Alfonso Santaffla'J 
Roberto Chacón, Waldemar ua 
Cocó Martínez y Alfonso y 
Pérez y Serra. 
Atur i to Guerra con su 
lubiéramo! 
Bjjsticia < 




JS que pe 
esees 
decayó de animación un solo 
10 L a ú l t ima fiesta, la del J u e ¿ 
ofreció la sociedad Areca, ^ 
dolé muy lucida. 
F E L I C I T A C I O N E S 
.ra las • 
o simbólií 
e el misi 
ey catóüc 
iirrección 








































Sean en éste día para 
tildes, Entre las señori tas la na* ^ 
tilde Pelaez, que tendrá un 
do cinco a siete, sin "es a. 
Matilde Menénder. la siraV^ [ 
nueva veclnita ^0™*a\utUde C* 
La bella y 6U^stlVa ^ t diW ^ 
hallo y la ^ c a ° U d o r a e fu ésta 
tour que es ta rá de fiesta * 
deA todas un dichoso día. 
Oréete» del 
MI ftnfoo «ftablaetnteato «a «o CUUM M te E»> 
pública. 
Director: Dr. Bffiguel Mendosa. 
Diagnostico j tratamiento médico ^vlr^rgleo 
de la* eafermedadea de los parroa y aainulM 
ptqnefiot. 
Espaclandad «a raonnadonei prvraaUTa* tm-
tra U rabia y «I moquillo cantaos 
Electricidad médica y Rayoa X . 
Consnltu: SB. 00. 
fian Lásave 101 aatrt Hospital y Aspada. 
Teléfono ••0461 
A g u a d e Co lon ia 
P R E P A B A D ^ j j 
: d e l D r . J O H N S O N : m j m y ^ 
aQUISlíA PARA [ l BAflO Y lí PAfllItlO 
De TAIIÍ: W m m m m i Pl MARGAU, OWSH 36, esnoiiH 8 Agfliar 
]oye1 
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• • . ras- 'de l destino escribimos, organizamos 
^ aI-.os cuentan estos ; ,0(.iedades o desarrollamos un tema 
i ^ T e n aoé día recae su an co^reso , lo que pasa por a 
Í S ¿ ? A T l o abemos, ni ^ ! mnente 0 el corazón de la mavor ía de 
k ^ 1 0 ' 'confortamos la 'Jf* ¡ nUestras compatriotas? En el pasa-
V ^ ^ o v i d o siempre con el buen | n ef.o Femenino cou ppprttt-
I ^ 1 0 / ^ t t r u e r a los ^ c t o r ^ dj¿! ̂ dad dti presentarse una ^onocidísi-íseooe d i ^ ^ aunque ei- ma jiuegtro j 
5o d i o n e a nuestro RepDqt.1on1̂ . | ^ d ^ . lectura a un brillante trabajo 
fef S u r a l nos haya puesto de | â  oa eml>ellec.miento de la ciudad, 
^ V n o r e s de fragante OP - o ^ por el - t U o ^ u e ol asun-
C«^u0n8 íuando las dest íneme o o ¿ ^ 
ni^0- ^ última morada de un cu r r i r ^ ^ . ^ ^ j , ^ ; , l l í i l m e u t e po señoras alejadas habilualmeute por 
distintos motivos de estas justas de eábrir la ü ™ e ^ ; j a de la v i L v o amige q«e ^ ^ ¿ f f j o r e s Son distintos motivos ae esias „ 
K^recisamente ^ [ J * 5 " ¿ ^ i de la Intelectualidad femenina 
' H ! la esi'eranza, el na alg.una muy 
' í ú n d o mejor, de un mas alia ^ ^ y üahc lan te ^ 
^ He inefables ^e11*11^- -l lora güir con entuniasmo y atención los 
f;Í .a,ncabeles ban estado f ora " . ^ ^ problemas detíal.rollados va-
^ ^acl6n P - o el — | cute p01. distinguidas coñ e-
te como so esfuman loa 
^ S ' l ó s o s . demasiado de pn-
t03 4ebcl03° caprlcbosos tra 
fH?as S S alegría loca, ri lucidas i ' , asa> envidias, todo pasa. 
í id8t?ílega a calma y toca el tur-
I I Lueg S e n t ó . Llega su oportu-
M>... B o rores- Los blancos l i -
^ S u r r e c c i ó n JEasteriHlieSr) 
an 
Pi 
: 10 dVlstTano¡rTa8 frescas flores 
^ . í n eí advenimiento de la her 
pe-P Primavera. Después de un 
^ de luto general Para los j o ; 
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Lre eran conocidas en su mundo. 
Aprobaban con muestras Inequívo-
cas de asentimiento, ap laud ían las 
primeras los más avanzados puntos 
de vista, como por ejemplo la igual-
dad de derechos para todos los hijos, 
dentro y fuera de ley, etc. 
Desde nuestro sitio observábamos 
y hacíamos juicio. Aquellas venera-
bles matronas no ocupar ían la . t r i -
buna, ni publ icar ían ar t ículos femi-
nistas ¡sabe Dios por qué! Rancios 
prejuicios, timidez, falta de liber-
tad de acción, todo, menos pensar 
que su retraimiento' pudiera obe-
decer a que pertenecen al número de 
IHS mujeres que "no piensan, n i 
sienten". . V ^ ' » -
Es por eso que decimos al haD.ar 
'e-
res que en Cuba representan los in-
tereses generales de las cubanas". 
Este año es mayor el n ú m e r o de 
, Asociaciones Federadas y no esen-
âUrnn/ídü«& ^"na tura fe l ía se vis-j cialmente femeninas, sino toda aque-
41 ?fs mejores galas. La san-Ha en que haya mujeres. También 
C0Va hi-rve ávida de acción y ¡ las filas de espectadores e s t a rán nu-
.ventura"'que les dé fortuna y ¡ t r idas de nuevos elementos entre 
'ellos numerosos caballeros de sig-
tvad"n0todo"y Parecen florecer 
i r S r i t u s al par que se amon-
L.n en los altares. 
1*Dla primavera que llega una 
más siempre bella, cargada de 
^ % de ilusiones hasta para 
11006 H neregrino que ya va per- Es por eso que decimos al habí; 
cuenta de las veces que del Congreso Femenino; "las mu] 
^ Ja ^to?nar%iempre vestida de -
a* para todos hay alegría en la 
ySón de las flores. Los pájaros 
Sraii nuevos cantos para saludar-
E enfermo, el anciano que va lle-
udo la cuenta de los inviernos que 
cayendo, al llegar cada prlma-
lanza un suspiro de alivio. Pa-
qne el buen Dios los dispensa 
ü u ' t i m o viaje por el momento. 
tan lindo todo, tan fresco, tan 
Liante, que lo natural es dejar 
|! viaje definitivamente para f in do 
|M . por lo menos. Y el viejecito « 
• enfermo sonríen satisfechos, col-
jados de alegría, y de esperanzas! 
Este año el domingo de Resurrec 
uificaoión en el mundo de las letras, 
de la ciencia, de la polít ic^. Estos 
últ imos con lúayor razón que los de-
más. En el orbe entero el factor fe-
menino está dando nuevos giros a la 
política. Sii. ahondar es. problema 
de tan palpitante in terés , n i hacer 
comentarios de lo injusto o sabio 
do la medida, anotamos el hecho que 
se extiende e invade los ámbi tos de 
la tierra. 
La mujer Invade los campos de la 
no lo hace mal. De la mauyj^ o . política y — _ - -
ión tendrá gran significación para ciencia, de las artes, y si no supera 
mujer cubana. Ese día se inau- al trabajo del hombre, justo es de-
xará el Segundo Congreso Feme- ¡c i r que no hace peor papel, 
io en Cuba. ¿Casualidad esa coiu-l Luego, el hecho existe, falta el 
¡ M a d r e s ! 
D a d l e a l o s n i ñ o s W R I G L E V S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
U n p r o m i n e n t e m é d i c o d i c e : 
"E» •orpredento lo «anos y bien preierrndo. qo* 
se mantienen los dientes, con ti uso do l« goma 
do mascar después de cada comida. 
S a b e V d . lo dif íc i l que es hacer 
que los n i ñ o s l impien s u dentadura. 
D á n d o l e s W R I G L E Y ' S , no tan solo 
V d . l e s p r e m i a p o r l i m p i a r l o » 
d i e n t e s , s i n o q u e t a m b i é n ¡ e l 
premio es precisamente e l medio 
por e l cua l e f e c t ú a n este impar-
tante servicio! 
W R I G L E Y ' S t a n / o i e n a y u d a l a 
d i g e s t i ó n , y a c t ú a como u n anti -
s é p t i c o l impiador de l a b o c a y l a 
g a r g a n t a . V a r i o s 
5a bores —todos de l a 
caÜdad W R I G L E Y . 
E l S a b o r 
P e r d u r a 
T o d a v í a 
e s t á 
u s t e d 
a t i e m p o ! 
Pero , no espere mis. Apl ique» 
•e en seguida l a maravillosa 
l o c i ó n 
C ñ R T E L D E T E f l T K O S l 
compuesto de plantas trópica* 
les, ú n i c o restaurador eficaz del 
cabello enfermo, que, limpiando 
el cráneo de caspa y sebo, im* 
pregna las ra íces capilares in-
y e c t á n d o l e s nuevo vigor, robus-
tec i éndo las y facilitando s u cre-
cimiento. 
Pero acuda en seguida, mien-
tras los bulbos capilares e s t á s 
vivos, porque 
KACZONAi* iPaseo &• Katti Mqolaa • 
San José) 
No hay función. 
PAYBET (Paseo de Marti «B^nlaa • 
San Safaol) 
Debut do la Compañía cómico dramá-
tica de Enrique Borrás. 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
del drama en cuatro actos escrito en 
ingléa por Luis N. Parker, traducido 
y areglado a la escena española pbr 
don Manuel Linares Rlvas / don Fede-
rico Reparaz. E l Cardepa,!. 
PBXNCZPASi DS L A CONCEDIA. (Ani-
mas y Znlneta) 
Compañía de comedia dingida por el 
primer actor José Rivero. 
A las tres menos cuarto: Mi salva-
dor. 
A las nuove: la comedia en tres ac-
tos Mi salvador.. 
MARTI (Dragones «sanln* • Bniueta> 
Compañía cómico lírico española di-
rigida por el compositor Amadeo Vi-
ves. 
A las ocho y tres cuartos: la ópera 
en tres actos arreglo del drama de Pe-
liú y Codina. música del maestro Bre-
tón, La Dolores. 
AXiKAMBBA (Consolado esanla» a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez, 
A las ocho menos curato: Por cor-
tarse la melena. 
A las nuevo y cuarto: L a Tierra de 
la Rumba. 
A las nueva y cuarto: N revista de 
Acebal y Rodríguez y el maestro Anc-
kermann, Casso y cosas. 
A las diez y media: la obra de ^ dua-
lidad, de Federico Vllloch y Jorge 
Anckermann, Los efectos del Ba TA 
Clan. 
ACTUAUDADSS (ATSnUa de Bélgica 
entre Keptuno y Aniñas) 
A las siete y media: cintas cómicas 
y revistas. 
A las ocho y media: L a bala perdida, 
por Wüliam Duncan; el luguete cómico 
en un acto, de Rogelio Meslre, L a ma-
má de mi amigo. 
A las nuevo y tres cuartos: Geraldina 
lo arregla todo, por Billla Rhodes; el 
' juguete cómico en un acto, do Manuel 
Pina Domínguez, Los tres sombreros., 
Al final de cada tanda, números de 
variedades. 
CtTBAKO (Avenida de Italia 7 Jnam O. 
Banea) 
No hemos recibido programa. 
E m p a c a d o 
e n s u 
P a q u e t e d e 
P u r e z a 
c u r a 
l o s 
e n f e r m o s , 
p e r o 
n o r e s u c i t a 
l o s m u e r t o s 
L a ciencia no e n c o n t r é t o d a v í a 
remedio para l a calvicie comple-
ta. No prometemos lo que nadie 
I puede cumplir. Só lo se c u r a r á 
ittsted ap l i cándose pronto el 
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Tn .nuevo cristiano in^retíO ep. la 
Tey oatálica. 
l'n niño monísimo, 
•loberto, fué el nombre impuesto 
*e beblto, que es encanto de los 
tónguidos esposos Rafaela Díaz y 
fear Hurtado. 
•el«brado ol bautizo en nna 
J»ía cercana a Ivecino pueblo de 
•̂tro Caminos, donde se encutnitra 
> togar (ie los abuelos de Roberto, 
«endo los padrinos, la bella seño-
^ Rebei-a Ubasti l la y el joven 
lürmo Alvarez. 
Wció en ia ceremonia el Rvdo. 
""re Masana. 
nlre ia concurrencia se encontra-
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pdencia de las fechas? No, a las or-
[anizadoras del Congreso ha pareci-
¡0 simbólico y do buen augurio, 
¡MI el mismo día consagrado por la 
.er católica para conmemorar la Re-
urrección de Cristo, surja de nue-
|o el esfuerzo máximo de todas las 
lujerea que en Cuba representan los 
itereseá generales de las cubanas. 
Inbiéramos caído en ol error y la 
iítsíicia de repetir como tanto se 
f»: "de las mujeres que piens-an, 
e las mujeres que sienten... . " 
Graude error e injusticia es ex 
derecho y por él so aprestan estos 
heraldos de la feminidad cubana, en 
esto Segundo Congreso que se i n i -
c iará el próximo Domingo de Re-
surrección. 
De su . desenvolvimiento iremos 
dando cuenta a nuestros lectores, 
especialmente a aquellos que por 
falta de libertad, por sobra de respe-
to buraano, por apa t ía o desconoci-
miento de causa, no so lleguen a 
compartir el regocijo y la entusiasta 
labor de esas valientes mujeres que 
piensan y sienten por ellas y por 
Tesarse de ese modo. ¿Qué sabemos sus hermanas todas 
DS que por suerte o por capricho H . Planas de Garrido 
DEL C O T O R R O 
LIS AGI AS D E L JOKDAX 
DE CAMAJUANI 
íieñoras: 
Wlar Valdéa de Díaz. Soledad Díaz 
h f ' Ro',a Castalia de Hurtado, 
^e' la Sieler Viuda de Labas-
R u i z d e H u r t a d o -
| w - Amalia v 
fParUo Herrera. 
^Mwía. Emüia 
W simpática «talla 
.Marzo 10. 
E L TEATRO 
El señor Manuel Muñiz y Fer-
nández, antiguo vecino de este pue-
blo y dueño de teatro, que lleva su 
nombre, es tá haciendo grandes re-
formas en el mismo, con el objeto de 
ponerlo en confort a la al tura de 
los mejores de la Isla. 
Las obias d u r a r á n unos cuantos 
meses, y, mientras tanto, el activo 
empresario del "Cine Méndez" el 
popular señor José María Menén-
dez, tiene arrendado tan importan-
te coliseo, ha tomado en alquiler el 
espacioso salón de "Unión Espafio-
í a " , para pasar durante dicho tiem-
po, las películas del escogido re-
portorio que recibe. 
y el otro le dió una puña lada , inte-
resándole el es tómago y los intes-
tinos. A l sentirse herido, el señor 
Loyola corrió hacia el interior del 
comedor y en la huida, dichos mal-
hechores le hicieron cinco disparos 
de revólver, no a lcanzándole ningu- \ 
no 
Los agresores corrieron por la1 
calle Independencia, se internaron 
en la escavación del ferrocarri l y 
salieron al campo, escapando de la 
persecución de que fueron objeto 
por los vecinos que se hallaban en 
el Café Central contiguo al lugar 
del hecho. 
E l s eñor Loyola manifes tó iue 
no conocía a ninguno, y en gravisi-i 
mo estado fué llevado al Hospital 
de Santa Clara . 
Enseguida se const i tuyó el Juz-: 
gado Municipal en el Hotel y comen-' 
zó a instruir las primeras diligen-; 
cías en aver iguación de los hechos.! 
Del problema 
(Viene de la ptlmera página) 
RESTOS HUMAXOS 
Ayer se encontró en el patjo de la 
casa del honrado industrial d \ este | 
pueblo señor Elias Buxed'., una 
osamenta humana. Según manifes-
tación el Dr. Badia, parece que el 
cadáver debió ser sepultado h a r á 
unos veinticinco años. , 
El Juzgado Municipal se consti-
tuyó en el lugar del hallazgo reco-
gió los restos humanos e ins t ruyó 
diligencias. 
E l GocTesponsal. 
fermo, el teniente de Ar t i l le r ía D. 
José Torres Contreras, del grupo ex-
pedicionario del noveno regimiento 
ligero en Melilla, y com-ede el pase 
a reemplazo por heridos, al cap i t án 
médico D. Isidro Sáez Mart ínez, con 
destino en la Intervención mi l i t a r 
jalifiana de Larache, y al teniente 
médico D. Fabiiciano García Ci-
cuéndez, con destino en el grupo de 
fuerzas Regulares 'Jñdígenas de Ceu-
ta, n ú m e r o 3. 
A L SERVICIO DE PROTECTORADO 
Pasan a la s i tua^ 'ón de " A l servi-
cio del Protectorado": el cap i t án de 
Infanter ía , de la caja dé recluta de 
Huércal-Overa , D. Hermenegildo Ta-
bernero Chacobo, los tenientes de 
Infanter ía , D. Bemardino Bocines 
Villaverde, del Regimiento Isabel la 
Católica, n ú m e r o 54, y D. R a m ó n 
Mola Vidal , del de Vergara, n ú m e r o 
57.^ 
RECOMPENSA 
Se concede cruz de primera clase 
del Méri to Mil i tar con distintivo 
Manco, al teniente ( E . R.) de la 
Guardia civi l don Leopoído Tejeiro 
Márquez, por el distinguido compor-
tamiento observado el 7 de Noviem-
bre ú l t imo, persiguiendo activa-
mente a los sediciosos que dieron 
muerte a una pareja del mismo be-
nemér i to instituto durante los suce-
sos ocurridos en Vera de Bidasoa. 
que se rende R dos pesos cada 
frasco en todas las farmacias y 
en los almacenes de £ 1 Encanto 
y F i n de S ig lo . -Depós i to genera] 
'en l a F a r m a c i a de Merced esqni* 
'na a Habana, Teléfóno» M-276fl 
íjr A.9I5JL 
C r ó n i c a s . . . 
(Viene de la primera página) 
entre Galeno y da Vinel, s a l t ándose 
cerca de doce siglos de la historia 
como si n ingún hombre hubiera 
ejercido gran influencia educadora 
en ese largo pe r íodo . 
Se* le censura que haya ignorado 
a los grandes reformadores religio-
sos e igualmente que no haya in-
cluido a un 8<^o estadista. 
En todo caso, la vferdad es que 
es fácil criticar y que ser ía Imposi-
ble seña la r diez nombres como los 
de los más grandes educadores de 
la humanidad sin encontrar crí t icos 
con muy buenas razones que mues-
tren grandes defectos en la selec-
c ión . E l hecho es que la publicación 
de esta lista de hombres ha puesto 
de gran actualidad a los diez y nue-
ve educadores señalados por el D r . 
E l l io t y que el público en diarios 
y libros es tá leyendo sus biograf ías , 
lo cual bien podr ía poner a l propio 
D r . El l io t como el vigésimo de los 
grandes educadores de la humani-
dad . 
'AMPOAMO A (Xndnatna Manía» • 
San José) 
A las .--inco y cuarto y a las nueva y 
media: estreno de la cinta Una noche 
deliciosa, aor Helaine Haaicrstein. 
FAUSTO (Vas»o d* Maxtl Menina • 
Colón) 
A las ci-.oo y cuarto y las nueve y 
media: Monsieur Beaucalr^, por Rodol-
fo Valentino. , 
A las ocho y media: Compromiso d<5 
honor, por Bessie Love y Tully Mars-
hall. 
NEPTUIfO (Juan O. Zenea j Perseve-
rancia) 
A las cinco y cuarto y o las nuevo 
y media: Al fin del mundo, por Betty 
Compson y Milton Sills. 
A las ocho: la comedia Sin niños; 
Tierra prometida, por Baquel Meller. 
WXDSON (Oeneral CarrlUc y Padre 
Várela) 
A las cim-o y cuarto y a las nueve y 
cuarto: E l último varón sobre la tie-
rra, en nueve actos, por Grace Cunard 
y Earle Fox. 
A las tres y media y a. las ocho: E l 
Hijo de Nedie, por George Arliss y 
Edith Roberts. 
Z N G X A T E R B A (General Carrillo 7 
trada Palma) 
A las dos; Juguetes del placer, por 
Gloria Swanson y Tom Mo©re; Todo o 
i nada, por Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
media: Arenas candentes, por Wanda 
Hawley y Mjlton Sills. 
1 A las ocho y media: Juguetes del 
¡placer. 
KlAiiTO (xreptnno entre Oonenlado y 
\ San Miguel) 
A las claco y cuarto y a las nueve 
y media: Carne de mar, por George O' 
Bryen y Billy Dove. 
1 De una a cinco y de siete a nueve y 
media: L a novela de un joven pobfc, 
per Pina üenichelli. 
GBIS (B. 7 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y 8 las nueva 
y cuarto: Beau Brummel o E l Idolo do 
las Mujeres, por John Ba-rrymore. Ma-
ry Astor, Irene Rich, WiHard Louls y 
Alee Francls. 
A las ocho y cuarto: En las garraa 
del coyote, por Jack Berrín. 
VEBDtTN (Consolado entre Aminas 7 
Trocadero) 
A las sleto y cuarto: una revista y 
las cintas cómicas Pescai'do bañistaij 
y Su cara cd fortuna. 
'A las ocho y cuarto: Hijas perdidas, 
por Eyleen Percy, Eva Novack y Jac-
queline Staike. 
\ A las nueve y cuarto: L a venganza 
de un huérfano, por Hoot Gjbson; Pes-
cando bañistas. 
A las diez 5 cuarto: La novia do Nop-
tunc.. 
OxnKPXC (Avenida WUson esquina • 
Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: E l Intruso, por 
Franklln Farnum. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Contrabandistas radiográficos 
por Alice Calhoun. 
TXIAXTON (avenida WUson entre X. 7 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Venganza del Oeste, por 
Franklyn Farnum. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: E i último hombre sobre la 
j tierra, por Grace Cunard y Earle Fox. 
I I I B A (Znaortrla esquina a Saa Joié) 
De dos y media a cinco y media: una 
colgedla; Hombres, por Pola Negri y 
Conrad Xagel, Cuando una. mujer ama, 
por Agnes Ayres. 
A las cinco y media: una comedia; 
Hombres. 
A las ocho y media: uns comedia; 
Cuando una mujer ama; Hombres. 
G U f l N f t B f l G O f l A L D i f l 
Como hacemos todos los meses. Distribución de Premiofl. —8. 
Donatila Díaz, 
Rebeca Labasti-
' Pilar Lozano, 
unügui ta Conchita 
; "n obsequiados todos ios con-
•mf.;,. s 00u finas Pastas y un rico 
^ S e í J 0 1 1 1 0 S0UVenÍr ^ 
:,"'! Lc>irtas iíneas mis ™tos . 
o TESORERO 
a/w**508 tom,'' Posesión del 
F A L L E C I M I E N T O 
Trás r áp ida enfermedad dejó de 
existir el antiguo y honrado vecino 1 
de este pueblo, señor Mariano Gui-
llen. 
Su entierro ha sido una gran ma-
nifestación de duelo .prueba de la 
consideración y ca r iño 'que se le 
tenía, habiendo concunido todas 
las clases sociales de esta localidad. 
Reciban su desconsolada viuda ó 
hijos, nuestro más sentido Pésame. 
" L A L U C H A " C O N V O C A A C O N C U R S O S 
uno da nuestros 
ASESINATO 
Anoche, ser ían las dieis, en Oca-
sión en qüe el vecino de este pueblo 
señor Domingo Loyola, se hallaba 
sentado en el comedor del Hotel 
Comercio de esta localidad, se le 
aproximaron dos individuos y mien-
tras uno lo saludaiba. a l a rgándo lo la 
mano y p regun tándo le por la salud. | 
L ^ K e l e de^611-81? nuevo 0 ^rmin; eseo a mi querido aml . 
| \ BAILE E L DIA 
ei teatro "Mart í" 
ésta u-1 
- 0rqíe8eta1Od^menÍZairá la aPlau-
' é ^ , Gotá lT"00140 ProfeSOr 
se dará un premio 
a la mejor comparsa. 
Gran embullo ha despertado entre 
nuestra juventud esta fiesta baila-
ble. 
Que será , a no dudarlo, un nuero 
éxito para su empresario, que tan-
tas s impat ías tiene en esta localdad. 
Agustín F U S T E 
Corresponsal. 
Marzo 10 de 1&25. 
. • • • 
» • • • 
!Lesie bail 
>IA 103-5, esquina a PLACIDO = 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
S e a b r e n seis p a r a e l n ú m e i o e x t r a o r d i n a r i o d e l 2 0 d e M a y o : p o r t a d a , d é c i m a s , ; 
c u e n t o , s e m b l a n z a s d e l g e n e r a l M a c n a d o , soneto y f o t o g r a f í a s a r t í s t i c a s . 
C o n motivo de la memora- , y dos colores a e l e c c i ó n . E l di - O R O ; f i / ^ , ^ l 8 " " 
ble fecha del 2 0 de Mayo , con-1 bajo debe tener la p r o p o r c i ó n Genera l Machado, en U N A E b -
sagrac ión gloriosa de nuestra conveniente para ser reducido 
R e p ú b l i c a , y siguiendo nuestra a diez y siete pulgadas de alto 
habitual tendencia de corres- per once y medio de ancho, 
ponder debidamente a l crecien i B . — R e l a t o , en d é c i m a s , no 
te favor que el p ú b l i c o dispen- ^ menos de seis y que no exceda 
sa a nuestro p e r i ó d i c o , hemos I j e diez. J e a l^ún hecho de la 
decidido hacer un n ú m e r o ex- r e v o i u c | ¿ n libertadora, en que 
traordinario que, a m á s de cons tomara parte a1*»""© de nues-
tar de 1 0 0 p á g i n a s de papel sa- ^ caudillos. 
tinado dignas de todo encomio, c _ _ I T cuento He amWente y **~* — - ~ 
lleve interesante texto y dibu-i r M ¿ - - U " ^ 
ín* i néd i to s abriendo a ese e f e c ¡ . n 0 , ^ „ ^ ! tericr se escribirá el lema, jos i n é d i t o s , abrienco a ese erec j c í n r o ^ ^ n r en maquimta, a1 
to seis concursos, para lo que ft?trccho. 
dirigimos a pintores y dibujan- n _ _ u n a ¿«mblans» L-ferana 
tes, a literatos y a poetas, a fo-, ^ Gentt.a| O r a r d o M^rV^do 
tógra fos y a aficionados de "»! v M r r ^ en 1« one se estudien 
fotograf ía , la presente C o n - j ^ ^ « b á c t e r y su eos- mtKi ir ,rán ur(.wmM,tík 
vocatoria a Concursos" para ( ^ f e quey no de . publicaran brevemente, 
los que regirán las « g u í e n l e s be e3tCf,Her de d í e z ^ ^ i ^ en 
vamos a tener el gusto de dar a co- Discurso por el niño Jesús Lancha, 
nocer los nombres de los alumnos de —9 .Vals Capricho, Castro, ejecuta-
las Escuelas Pías de ésta Villa, que do al piano por la señorita Zenai-
por su conducta y aplicación nan da Romeu. —10, A la Libertad, Abi-
• merecido ser colocados en el CUA- gail Lorenzo, recitada por la seño-
, DRO D E HONOR del Colegio, en el rita An|;elina Gavilán. —11. (A1» 
mes de Febrero ppdo. Recuerdos de la Alhambra, Tárra-
Enseñanza primaria. Alfredo A l - ga. (B) Criolla, Cueva, por el emi-
varez, Francisco Arencibia, Julio nente guitairista señor Ezequlel 
Browner, Jorge Fernández de Cas- Cuevas. —12. Discurso por el se* 
t^o, Enrique Fundora, José Gumá, ños Vicente Lancha. 
Raúl Harrera, Ernesto Iglesias, Ma 
nuel Iglesias, Juan Llampailas, Joa-j NUESTRO P E S A M E 
quín Maig, Salvador Norman, Nica-! TT „ 
sio Orjales, Gonzalo Ribas, Juan Ro- Hacemos llegar nuestro pésame 
dríguez, Carlos Roloff y Ul.ses Val- m ^ cumplido a os hijos de la res-
T A T U A D E B R O N C E R E P R E 
S E N T A N D O L A V I C T O R I A ; 
el de fo toaraf ías , un primer pre 
m í o de V E I N T E P E S O S , un se-
gundo de Q U I N C E P K S O S y 
un tercero de D I E Z P E S O S . 
3 . — L o s trabajos presenta-
dos l l evarán un lema. E l nom-
bre y la d i recc ión del autor irán 
4 . — P a r a cada Concurso se 
d e s i g n a r á un Jurado que será 
integrado por personas de re-
conocida competencia e integri-
dad moral, cuyos nombres so 
dés Anciano 
Enseñanza Comercial. Joaquín 
Bussot, Antonio Cribeiro, Manuel 
Cuervo, Elíseo Estenoz, José R . 
Grueira, José Menéndez, Gabriel Sa-
lazar, Pedro Tallés, é Ignacio Val-
dés. 
Bachillerato. Elio Alvarez, Orlan-
p^table señora Manuela Valdés Va-
lenzuela, dama ejemplar que acaba 
de bajar a la tumba a edad bastante 
avanzada. E r a hermana del inolvida-
ble Dr. Juan Va/ldés Valenzuela. Su 
muerte, ocurrida en la capital, ha 
causado gran pena en esta Vil la , 
donde por la.foy años residió la 
señora Valdés Valenzuela. do Alvarez, Juan M. Alvarez, Fran-
A n S n i f g B r r . % ^ W C ^ r B B r r y 0 o , n : E 8 T A BAIMD E N E L L I C E O 
Antonio . Entralgo^ Julio C. Faez, j Se espera que ha de quedar muy 
Salvador Figueras, Ramón Fundora, concurrido el baile de Carnaval 
José García, Guillermo García, Car- anunciado para ésta noche en los 
ios Guerrero, Armando Lobo, Jor- salones del Liceo, con la aplaudida 
ge L . Martí, Manuel Pérez, Serafín orquesta de Mario Beítrán. 
Suárez y Nicolás Villoch. 
Bien, muy bien, por los menciona-, E N B E N E F I C I O D E L P A R Q U E D E 
dos alumnos de nuestras Escuelas | SANTO DOMINGO 
Pías, que han tenido tan alto honor,' üna idea que vamoB a dar a 
demostrando sus adelantos y su nuestro querido Alcalde para que le 
magnífica conducta, con todo lo cual preste atención al asunto. L a calle 
llevan la más intensa satisfacción a l de Rafael de Cárdenas, desde Pepe 
hogar de sus padres así como l a , Antonio, hasta Bertematy. no hay 
B A S E S 
5.—-Los trabajos serán e n v í a 
dos a nuestra R e d a c c i ó n , A m i a 
m*ním**, a rencrlor, estrecho. ^ 82 84 gg hasta ^ d í a 
E . — U n sonefo alusivo a Ja 
1.-
0fHECEMa<; 
Joyería. reloi~. a P16.0108 cxi>Juos, variado y fino surtido en 
, U ^ f e ^ o s de plata 
R U J A M O S , con DéfdíJa »«r ^ ^ a s o K l ^ J 0 0 1 1 P ^ " ^ 3 to<k 1* «x is tencia de muebles 
^ E R O A por ^ restauración ^ ^ e s t r © local. 
SefVa^a' y n Jj^011^6 interés lo facilita en operac ión re-
Ci0lles. e3trlí,0r 8 ^ t i d a d e s , nuestro Bureau de Pignora-
^ * ^ v a m e n t e 5obre j o y a . . 
2 5 de abril a las doce de la no-
che, d í a y hora de l a clausura 
de a d m i s i ó n . 
6 . — L o s Jurados e m i t i r á n su 
fallo el d í a 3 0 de abril y sus 
veredictos se publ icarán en 
conmerr»o»*rtrí<>n de la Indepen-
- A partir de la fecha de a* 
la pub l i cac ión de este l lama-I F.__Fotolfraf,'as art í s t icas de 
miento quedan abiertos los un r incón de la Isla ^ C u b 
concursos que se expresaran: oue mue5tre b e n e „ s n a t u r a 
A . — U n dibujo a l e g ó r i c o pa- ,eR de este Daís ^ fotoí?rafías nuestra e d i c i ó n del 3 de Mayo , 
r a la primera p iaña de nuestro S€r j e p0r ¡m 
n ú m e r o extraordinario de l 2 0 presa en negro. 
de Mayo, alusivo a la fecha que j 2 . — L o s premios con que se I trabajos defectuosos o que no 
^ S Í T A ^ P Í i J ^ m ? £ t C ™ h a de honrar a Io8 concursantes I se ajusten a las bases anterior-
0 - vencedores, cons i s t i rán: E l de mente est ípVladas , y los que ob 
Portadas: en S E T E N T A Y C1N ; tengan premios pasarán a ser 
7 . — L o s jurados dec lararán 
fuera de Concurso** todos los 
C O P E S O S ; el de d é c i m a s en 
R R E C C I O N D E D I B U J O , M A -
X I M A O R I G I N A L I D A D Y 
G R A N D E Z A D E I D E A . E l d i - U N A P L U M A F U E N T E D E 
bu jo d e b e r á ser hecho a pluma O R O ; el del Cuento, en U N A 
en sentido cartelesco y consta- E S C R I B A N I A D E P L A T A ; el I como estimen conveniente y dn 
r a de tres tintas a P L A ; negro J de l soneto, eq J J N L A P I Z P E [ Justicia. 
propiedad de este p e r i ó d i c o . 
L o s jurados pueden conceder 
menciones h o n o r í f i c a s , tanta» 
alegría a sus maestros 
Hasta ellos el cronista hace lle-
gar su sincera enhorabuena. 
duda de que es un sitio de lo má^ 
frecuentado y conocido de la villa 
Por dicho tramo atraviesan las pa-
ralelas del tranvía eléctrico dlvi-
L A F I E S T A ^DE MASANA E N E L dlendo por su centro el Parque que 
T E A T R O C A R R A L ¡ está frente a la Igdesia de Sto. Do-
Una hermosa fiesta se celebrará mingo. Este parque, por tal razón, 
mañana domingo, a las 10 a. m., en no puede ser disfrutado por los ni-
el teatro Carral, para el reparto de ños pues debido a que lo atraviesa 
premios a los niños de las escue- el carro lo hace sumamente peligro-
las públicas, con el siguiente progra- j so. 
ma* ! ¿Por qué, ahora que con la cuee-
Himno Nacional, por la Banda " t ión del alcantarillado y adoquinad< 
Municipal. —2. Palabras por el se- se están levantatndo las paralelas, 
ñor Adolfo Gavilán. — 3 . Décimas no gestiona nuestro Alcalde, de 
Cubanas, por un grupo de niños me- acuerdo con la Compañía, que los 
ñores de seis años acompañados al carros sigan PePe Antonio, hasta 
piano por la señorita Dulce María Amargura, a doblar a Santo Domln-
Arrondo. No 8ería el trabajo muy costoso 
5.—Poesías Jocosas, recitadas por y se le haría un beneficio a la re-
el joven Vicente Lancha, Jr . —6. ferida calle de Amargura, aparte 
Mandolina y Guitarra. de que se salva el Parqu© y en él , 
A.—Paso Doble Cuba de Cuevas sin peligro, pueden recrearse los nl-
—-B, Serenata Morisca, de Chapi. fios. 
—C. Danza Cubana, arreglo del se- Vea esto el Alcalde Masip, y qul-
fios Cabrlsas, Srta. Blanca Rosa Per- zás pueda resultar de interés para 
domo y señores Juan Cabalgas v . todos 
Tiburcio Martía. Je8As O A L Z A D I L L I 
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H A B A N E R A S D E S D E J O V E l l A N O S 
VIERNES DE LA COMEDIA 
Oferh especial de camisas de día 
Una $2.20 
Seis $12.00 
E N nuestro Departar J mentó de fopa in-
terior de señora, primer 
piso de Galiano y San 
Miguel, hacemos una 
oferta especial de cami-
sas de día, adornadas 
con encajes y entredo-
ses finísimos, con enca-
jes y bordados y otras 
todas bordadas. 
Ofrecemos 100 esti-
los diferentes, en las 
tallas del 46 al 50. 
Una $2.20. 
Seis $12.00. 
M E DE PULSERA OE Ú i Y PLAÍINO CON B R 1 1 M E S 
B O L S A S D E O R O 
y todo cuanto se pueda desear en Joyería. 
O B J E T O S D E ñ R T E ? m R E G A L O S 
LOS MEJORES PRECIOS 
" L A E S M E R A L D A " K l ' l S o s 
EX L A SALA 
M U E B L E S 
S i L A Z I L I A 
9 ^ I V E M A S A TODAS P A R T E S DE L A ¡SLA 
O I S U A R t Z 43 y 45. TELEFONO A'1598 e n 
F U N D A D A E N E L A N O 1 8 7 8 
c 2556 al t ind 14 Mz 
H a v a n a M L k P a s t e u r i z i n g C o . 
Presidente EDUARDO P R I M E L L E S 
•Vaquerías 
KENTUCKY Y EX. RECURSO 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Servimos leche pura y fresca a domicilio. 
Servimos leche pasteurizada y refrigerada a establecimientos ge-
•antlzando grasa y densidad. 
Plarta ZAPATA entra 6 7 8 Teléfono 7-S519 
iHiLlliU 
ind 19 F t 
Una obra nuera. 
Muy jocosa, muy d iver t ida . 
Tratase de M I Salvador, el estre-
no de anoche en la Coanedia, que cuQ-
mlnó en un éxito grande y completo 
para los artistas de la Compañía de 
Entrada. 
Espléndida la sala. 
Radiante de a n i m a c i ó n . 
Del gran concurso en ella reunido 
paso a dar cuenta. 
Entre las señoras , Ana Mar ía Saa-
vedra de Dupleissia, Josefina Fer-
nández Blanco do Avendaño y Nina 
Fierra de AgramonLe. 
Mina P. de T r u f f i n . 
Esperanza Solís de Agu ia r . 
María Romero de Vieites, 
Julia Bolado de Entr ialgo, Oti l ia 
Crusellae de Rodr íguez y Alejandr i -
na San Mar t ín de P e ñ a . 
Silvia H e r n á n d e z do Rivero, la 
bella esposa de nuestro Querido d i . 
rector, en un palco. 
L l l y Longa de Arel lano. 
Carmela Du th i l de Fujoi-. 
Isabel Falla de Suero. 
Ani ta Sánchez A g r á m e n t e de Lon-
ga,. Te té Berenguer de Castro, Nie-
ves Muñoz de Gómez de Molina, Mer-
cedes Crusellas de Santeiro, María 
Idaibel Suárez de Lóf)ez Miranda, 
Mar ía del Carmen Basarrate de Nú-
fez, Elena Hamel de Champlin, Jo_ 
sefina Oltra de Casnso y Mar ía L u l -
ea Lima de Dueñaá . 
Amella Alvarez de Aix¡alá, Eulalia 
Delgado de Chaplo y Mercedes Mar-
ty de ?;aguer. 
Li Condesa de .Tainco. 
Címti l í s ima! 
Rcsita Giraud do Curbelo, Celia 
Rosa.es de Lóp iz Muñoz y María 
T)f»)rre8 Mendoza de Gronl ier , 
Ana Llanes de Navae, QtiHa Toña-
rely de Barredas, Dulce Mar ía Es-
trada de Castellanos, Eloisa Campu_ 
zano de h&to, Micaela de la Sierra 
de Conde, Mercedltas Consuegra de 
Méndez, Nena Morales de Mareé, 
Clarlta Grosso de Zaldivar, Aurel ia 
Ouér inger de Hernández , Oti l ia 
Alum de Le Batard, Rosalba Casas 
de Velasco, Magdalena Vives de Ro-
drígmez Sigler, Elena Rodr íguez de 
Rosado, Inés León de León, Encar-
nación Berges de Rivera, Panchita 
León de Riera, Leonor Argomedo de 
San Pelayo, Rosa López de Ñuño , 
Elena H e r n á n d e z de Rodr íguez 
Acosta y Chea Hamel Viuda de 
Aguilera . 
Oraziella E c h e v a r r í a . 
Tuli ta Bosque. 
Conchita F e r n á n d e z de Roe, Ade-
la Moliner de Palacio e" Isolina, Ro-
dr íguez de F a l c ó n . 
Las dos bellas hermanas Nena 
Avendaño de Sant^L-o y Beba Aven, 
d sño de Gronlier . 
Julia Olózaga îe Pel la . 
Airosa y be l l í s ima. 
Fina Calbó de Santeiro. María 
"Vázquez de Smi;h y Conchita Vi l l a -
taso de F e r n á u d e / . 
Fausta Vleta de Azpiazu, Sofía 
One-tti de Car r? rá y Rosita do Ar -
mas de Noguo/as. 
Carmen Sánc 'a t i de Vivanco. Car, 
men Aldrufeu de Guasch, Ramona 
Miret de Barber, Pilar Frias de Ibá-
ñez Paquita Merino de Bielsa, Ma-
riana Trespalacios de B a r a ñ a n o , 
Mar ía del Carmen Cerra de F e r n á n , 
dez, María Lageyre de Espejo y 
Mart ina de Armas Viuda de Medel. 
Rosita Vázquez de Santeiro, A l i -
cia Herrera de Govantes, Carolina 
Bolado de Sellés, Nena Rodr íguez 
de Santeiro, Amada Larrea de Ga-
lán e Isahellta Bermúdez de Aloneo 
Pu jo l . 
Carmita M a r í n . 
Muy interesante. 
Y Conchita Mart ínez Pedro de 
Menocal y Paulita Goicorechea de 
del Vailíe completando la re lac ión 
de las señoras bellamente. 
S e ñ o r i t a s . 
Margot Sterl ing. 
Gentil y muy graciosa hermana 
del distinguido caballero Gustavo 
Sterling que en el vapor Toledo acá , 
ba de llegar de Madr id . 
Josefina y T e t é Conde, Gui l le rmi-
na. Adriana y Margot LanCis, Tere-
sa y Digna Grosso, Nena y Mar ía 
Maribona, María Elena y Mat i ldé 
Fabre, Estrella y Herminia L6pez 
Claussó, Ampari to, Serafina y Car-
mela Núfiez, Serafina y fJlena Bo-
r r á s , Ulda y T u r c e ü n a Mañas , Mar-
got y Herminia Vivanco y Ana Ma. 
r í a y Herminia Díaz de Vil legas. 
María Areces, • Angél ica Busquet 
y Silvia Vil la lba, tan encantadoras 
las tres. 
Xmalla Baca rd í 
Estela A g r á m e n t e . 
Nena Hernández Lov ió . 
Amelita Aixalá, Margarita de Af« 
mas, María Antonia Chacón, Sari-
ta Sabatés , Juana ufaría E n s e ñ a t , 
Cuca López P á r e n t e , Ernestina Ba-
r a ñ a n o , Graclella Molma, Cla t l ta Ar-
gilago, E lv i r l t a Várela , Marcela Pl-
ñe i ro , Carmita F e r n á n d e z , Clarisa 
Ferrer, Maricusa Díaz Mar t ínez , Ma, 
r í a Antonia Recio, Hilda Méndez, 
Rosario Cabal lé , Berta del Cerro, 
Patr ia Rodr íguez Acosta, Mundi ta 
Fe rnández , Sarita Carguera, Mar ía 
Cacicedo, Ani ta Blanco, Mar ía Oló-




María Teresa Falla. Josefina Val -
verde y Nena Guedes, entre las que 
m á s br i l lan en los salones. 
Blanquita Ríos, Oarmelina Carbo-
nell y Almlda Revi l la . 
Carmelina Pujol , Celia Lórpez 
Muñoz y Elena Wood, pertenecientes 
a la legión de jeunes filies del mun-
do habanero. 
Y Lydia Rivera. 
Tan airosa y tan<bonita. 
Marzo 6. 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
E l d ía primero del presente a las 
ocho y media de la m a ñ a n a , aproxi-
madamente, sufr ió un accidente el 
ayudante electricista Gregorio Vega, 1 
cayendo de una de las torres de la 
Compañía Cubana de Electricidad. 1 
Como sensible resultado de este acci-
dente el joven Vega m u r i ó a los po-
cos momentos en la ca^a de socorros 
víc t ima de la rotura de la base del 
cráneo a causa del golpe. 
Los deudos del finado, con este 
motivo, recibieron las m á s sinceras 
condolencias de muchas familias del 
pueblo, pues Gregorio era muy que-
rido por su ca r ác t e r bondadoso, ale-
gre y franco y su famil ia estimada 
er. la localidad. 
Nuestro señfido pésame por tan 
lamentable desgracia. i 
RECIMIÍONTO DE L A >nSIO.\ PRO 
ISLA D E PINOS 
i 
Como dije en mi telegrama de ayer 
las fiestas que se llevaron a efecto 
en honor de^ señor Secretario de Ins-
t rucción Públ ica en r ep re sen t ac ión 
de! general Machado y la Misión Pro 
Isla de Pinos resultaron esp lénd idas 
y perfectamente organizadas. 1 
A las cuatro y media de la tarde 
se reunieron en la es tac ión de los F. 
C. todos los niños de las escuelas, 
tanto públ icas como Privadas, con 
sus estandartes y cartones con fra-
sea alusivas al palpitante asunto Is-
la de Pinos; el comercio y centros 
de recreo, industriales y autoridades, 
és tas presididas por nuestro señor 
Alcalde municipal Gabriel IsasL 
A la hora de la llegada de los^tre-
nes que condujeron hasta esta v i l la 
a tan distinguidos visitantes, la ban-
da municipal en tonó el Himno Na-
cional y el pueblo ovacionó a tan se-
lecta concurrencia dando vivas al ge-
neral Machado y a Isla de Pinos cu-
bana. 
La Misión Isla de Pinos venía pre-
sidida por el s eñor Oswaldo Valdés 
de la Paz y Alcalde de Pinos en re-
presentac ión del general Machado el 
doctor González Manet, Secretario de 
Ins t rucción Públ ica y Panchito Ma-
ría Fe rnández , t a m b i é n vinieron en 
tan honorable compañ ía el doctor Ro-
dríguez Lendi^n y el general Juan 
Bar ragán , del Estado Mayor del e jér-
cito mexicano. El querido amigo Flo-
rencio Menéndez, Panchito González 
y Enrique Valdés venían dando escol-
ta de honor a tan distinguidos visi-
tantes, siendo el Iniciador y represen-
j tante de J o v e ü a n o s en todos los actos 
I el s eñor Menéndez. 
En los salones del Ayuntamiento 
j se les dló la bienvenida contestando 
I lo^ aludidos con frases en extremo 
j llsonjeias y car iñosas por tan regio 
1 recibimiento. En estos momentos 
Florencio Menéndéz hizo uso de la 
palabra y encomiando la labor de los 
visitantes y la dis t inción del señor 
Manet, visitando la "villa de Mujica, 
le hizo saber que Jovellanos estaba 
carente de aulas públ icas no obstan-
te estar acordada y sancionada por 
el ú l t i m o presupuesto la ins t i tuc ión 
de cinco de ellas y pidió en nombre 
del pueblo que tan ca r iñosamente lo 
recibiera le concediera llevar a efec-
to ese acuerdo pendiente de solución. 
El s eñor Manet, con frases elevadas 
y empeñando su palabra, prometió1 
rest i tuir a Jovellanos las aulas pe-
didas tan pronto llegue a la Habana. 
Con este motivo el señor Menéndez 
recibe muy calurosas manifestado-j 
ne de ca r iño y el señor Manet vivas I 
por su ofrecimiento. 
A las siete de la noche gran ban-
quete de récepclón en honor de nues-
tros visitantes en los salones del Ho-
tel "Comercio", en el que se senta-
ron a la mesa más de cien comen-
sales, ocupando los asientos de ho-1 
ñor el señor González Manet, a su i 
derecha el señor Lendián y a su iz- i 
quierda nuestra primera autoridad.! 
E l doctor Rivez br indó por la con-| 
currencia tan selecta y ofreciendo a ¡ 
los visitantes el banquete, hizo vo-
tos por que la misión de tan pa t r ió -
ticos cubanos vean realizados sus 
anhelos en Isla de Pinos cubana, tam-
bién hace saber que estando pendien-
tes otros agasajos y lo avanzado dei 
la hora se suspenden los brindis. 
A las nueve de la noche espléndi - ' 
ás velada en el Teatro Jovellanos 
organizada por las escuelas públ icas ; 
y el Kindergarten. 
Consumiendo el n ú m e r o de honor,! 
como siempre, la divina alondra j o - i 
re l l ánense , Emma Otero, la que tuvo 
que repetir dicho n ú m e r o a instan-; 
olas del numeroso público que pre-
mió su inimitable labor con una sal-
va interminable de aplausos y bajo 
una nube de flores. Llamaron tam-; 
bién la a tención del auditorio el j u -
ramento de las alumnas del aula nú-
mero 5, consistente en un hermoso 
grupo de n iñas vestidas de blanco, 
portando una letra cada una en las 
que se le ía : "Juramos ante Mar t í 
defender Isla de Pinos" y en medio 
del grupo una a legor ía pa t r ió t ica 
con el retrato del Apóstol Mar t í y 
un hermoso himno se hicieron visto-
sos ejercicios a r t í s t i c amen te combi-
nados llamando la a tención por su 
uniformidad y orden. 
Los bebls del Kindergarten tam-
bién ornaron la velada con unos nu-
meritos propios de sus edad, siendo 
muy aplaudidos. 
E l señor Lendián , con su elocuen-
t í s ima palabra hizo historia del asun-
to Isla de Pinos desde la época de 
la independencia de Cuba hasta nues| 
tros d ías , siendo muy ovacionado va- j 
r í a s veces durante su peroración-
E l s eñor González Manet hizo el i 
resumen de la velada en breves pero 
muy pa t r ió t icas palabras que le va-j 
l íeron car iñosos aplausos. 
La sala del Jovellanos nunca se 
ha visto tan concurrida por nuestra 
mejor sociedad, pudiendo decirse! 
que no cabía un alfi ler. 
E l adorno compuesto de Infinidad. 
de puchas d é flores y guirnaldas de 
musgo hacía luci r esp lénd idamente 
las e legant í s imas toilets de las her-
mosas damitas que dieron la mejor 
nota con su elegancia durante la ve-
lada. 
Luz, llores, a legr ía , ojos hermosos 
y rostros bellos hicieron que el as-
I>€Cto de la s a l T í T ^ v 
acontecimiento « *Ueta e- , 
tr iótlca. ^ U ^ V 
. L a concurrencia ^ 
sima del teatro * í*^ 
dir igió al TennisVf^o ^ 
esperaba con m! " l b d o ^ 
^ « n a o r q u e ^ 
o* los preiudi03a6. «Ut-tft 
Y arrullador danz6dne ^ > 
^ f t l r que q u e d a ^ o n n , > ^ 
shimmies y otros ^ Í ^ - S j 
E*te bailo d u r > ^ « < 3 
la madrueada ^ J 
La Directiva del T . 
mo siempre. a gra„ ^ ¡ s ,4.. 
baile donde se dS í f 
nuestra sociedad U 14 cJS 
Con este broche di.* 
bien empleado, cerH? 0,l«4 
j0* C r l a ^ 
recibió a ia patrifitl ^ J» 
Isla de Pinos y ^ 
Manet en repreSeniac 
Machado. UUî h 1 
C E R T A M E N 
Inusitado entuSlasmo „ 
la gente menuda de e a t * ^ 
el que se decidirá ená 
bebies quedará i^lna 
El Pasado jueves se 
crutlnlo número 4" ¡Z***}*** I 
t imo de la serie. Z ¡ ^ 
celebrará el próximo in 
que se proclamará reir,a 
triunfante. m ™ a 1» 
E l estado actual de las 
tas es el siguiente: Con.»^ 
8,772; Eva Muñoz, 1 ? 
cía Barbón, 1,150; 'caim, tit 
Mart ín , 1,136; Berta C " ̂  
Gloria López, 850; Esthpi 
404; Bgle Dávalos, 212-
ció, 121; Isabel Marfa 
Orfellna Tanreiro, 19; c W ^ I 
reinado se lo disputan entreí 
candidatas que acupan los tr , 
meros lugares, esperándose COJÍ 
ciencia el último escrutinio en. 
se despejará la incógnita. 
Hay gran entusiasmo paraiaii 
tas que se celebrarán en los j], 
la coronación, baile infantil y 
automovilístico. 
NOTAS PERSONALES 
L a tocó en Madrid, en uno de SUB 
viajes, con la Orquesta Sinfónica de 
la Corte y bajo la dlreccáón su 
propio autor. 
Es una obra de eu predi lecc ión . 
Que domina. 
ORBON 
E L C O N C I E R T O D E MASA XA 
? m m g o m u n i o n 
ESTAMPAS, ROSARIOS. DEVOCIONARIOS, LAZOS, CORONAS. 
LIRIOS Y V E L A S PARA RECUERDO DE E S T E DIA. VEA 
LOS PRECIOSOS MODELOS DE LA 
L i b r e r í a " A N T I G U A D E V A L D E P A R E S " 
M U R A L L A 2 4 - T E L . A*3354 APARTADO 814 -hABANA 
Horas de ar te . 
Selectas deliciosas. 
Las brinda el concierto que ofre-
ce m a ñ a n a la Orquesta Sinfónica de 
la Habana bajo la dirección del no. 
table profesor Gonzalo Ro lg , 
Celébrase a las diez de la maña-
BERTA PLA 
E N Luí C L I N I C A D E BUSTAJVÍANTE 
UN ONOMASTICO 
Ayer con motivo de ser la -
del santo de la bella y dlsti^.. 
ñor i ta María Matilde Carballo 
re i rá , se reunieron en la 
sus padres, sus numerosas amii 
aprovechando esa ocasión parat 
meniar a la señorita Carballo el t 
to que ha sabido conquistar, Mu 
fueron los regalos que 
festejada y numerosas la 
nes de simpatía . 
L a fiesta estuvo muy 
ion concurrentes e ella lAM 








na, hora reglamentaria, en el tea-' 
t ro Nacionaü. 
Tcwna parte O r b ó n . 
Después de Interpretar en un 
magníf ico Stelnway a LIszt ejecuta-
r á la Fan t a s í a Española del cé lebre 
maestro V i l l a . 
S k i c 2555 alt '2t-14 1 
Dos cosas que gustan mucho: 
C o b r a r l a s G R A T I F I C A C I O N E S 
7 tomar CAFE DE "LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37, A-3820, M-7623. 
De gravedad. 
En estado alarmante. 
Así esiuvo en uno de los d ías de 
la semana la s eño r i t a Berta Plá. 
Berta, la gentil hi ja del doctor 
Ignacio P lá . Delegado de la Cruz 
Roja Española , pe encuentra desde 
el lunes en la Clínica de Bustaman-
te . 
F u é operada el mismo d í a . 
A poco de su ingreso. 
E l ataque apendicular de que pa. 
decía reclamaha una rápida inter-
vención qul rúrgdca . 
La llevó a caco con su maes t r í a I 
proverbial el eminente doctor AT̂  i 
varez. 
Horas de ernel angustia y dolo» i 
rosa incertldttmbre siguieron a la I 
ope rac ión . 
Pero pasó ya todo peligro. 
Una mejor ía &§ inicia» 
CASINO 
E X NOCHE D E MODA 
Un e&bado aJcgre. 
M o v i d o . . . 
Entre lavi fiestas graades de la no» 
che, el baile de mantones del CÓSÍ. 
no Español , el halle blanco del Ho-
tel Almendares y el baile en honor 
de la Reina de la Belleza de Texas. 
Este ú l t imo en el roof del hotel 
Plaza con múl t ip les atractivos. 
Otras fiestas m á s . 
Entre ellas l a del Casino. 
Fiesta de los sábados , ya tradicio-
nales, de segura a n i m a c i ó n . 
Aslstílré. 
2 Observaciones imporUntes; 
E l J a b ó n de 
C a r a b a ñ a 
Cura, embellece y perfum 
el cutis 
T el AGUA DE ^ABA^ 
tomada todas las ™afia'*¡ 
(don cucharadas) ™*m*°: 
el organismo en P1 mis p«' 
fecto estado do salud. 
Sobre joyas y muebles «n toflaí 1 
tldades a módico Interés. Realla 
un variado surtido en Joyería j 
lerla fina procedente de empeBo i 
tad de su valor. Compramos oro, 1 
no, brillantes, objetos de arte y 
ble«) modernoi?. Hacemos y 
mbs toda clase de loyas en 
talleres por difícil que bta su 
No deje de aprovechar las vena 
nue aauí le ofrecemos. 
£A IDEAL 
Animal y Crespo Tel. k-1tt\ 
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Be n u 
" distingue 
de doce 
Alt 3 IJi 
GRAN FARMACIA-I 
R U "FIGÜEROA" 
TENIENTE«; 
M O N S E R R A T E Y OBO )1* 
De turno los Jueves. T6'"™-
SERVICIO A DOMICILIO ( 
lado del DIARIO DE LA Vm A.; 
cíese 
M A R Z O 1 9 
S A N J O S E 
Seño ra . En este día tendrá usted que hacer algunos regalos, y 
le vamos a facilitar el medio de poder hacerlos cumplidamente, ya se 
trate de lujoso o módico presexíte. 
Le enumeraremos algunos para damitas elegantes: Abanicos, Car-
teras, Collares, Pañuelos, Perfumes, etc. ele. 
En el departamento de caballeros, tenemos para los deportivos, el 
surtido más compleco de pañuelos de olán c lar ín ; hay verdaderos pri-
mores en estilos nuevos, y gran cantidad de dibujos donde seleccio-
nar. Usted sabe que esta es por excelencia la ca í a de los pañuelos. 
E L C O R R E O DE 
O B I S P O S O . - T E L F . 
C 2494 
F O L L E T I N 3 1 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Hovel» tndneld» del Inglés por 
E M I L I O M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
De venta en la librería José A'bela 
Padr» Várela, (Belascoain) núin. i-S-B 
teléfono A-5893 
( C o n t i n ú a ) 
tlarte en sociedad- En tención a tí, 
vamos a cambiar su caua de Baker 
Street por otra de Kensington. Di-
ce que ahora va a Keneingtou to-
do el mundo. Por Pascua nos ire-
mos a la ciudad loa tres meses de 
n i b r l c a . . . Pana entonces ya ten-
dré yo un curato, por de contado. 
Coimo puedes pensar, Eifr lda, yo no 
estoy ya en situación de enamorar-
me, f si me he camido ha sido por 
tu bien. Por qué una mujer en su 
situación Be ha lanzado esa aventu-
ra conmigo, Dios lo sabe. Pero me 
figuro que era demiasiado vieja y 
demasiado fea para percar a un hom 
br* de la ciudad. Ahora, con tu ca-
ra, el sabes manejar bien los peo-
ne?!, te casa rás con quien quler-s. 
Glaro es que se rá preciso un poco 
de maña , pero no veo nada que ee 
oponga a que te cases con un títu_ 
l o . Lady Luxel l lan no era más que1 
hija de un hidalgo. ¿Coaniprendea1 
ahora qué necio era tu caí)r ichi to? ¡ 
Pero vamos, que e s t á en v^sa eepe-' 
r á n d o t e . Esto ha sido mejor que! 
una comed ia—pros igu ió el vicario | 
cuando se d i r ig í an hacia la casa.— • 
Le he hecho la corte con el Beto de 
durillos por medio; no siempre, por 1 
supuesto; pero sol íamos pasear a l l í ! 
alguna que ot ra noche, y u l t ima- : 
mente casi todas. Pero no te cuea-: 
to detalles ahora. Te aseguro que 
ha sido una cosa horriblemente po- | 
aitivia. Por f i n , cuando la v i en; 
Stratleigh, resolvimos acabar de I 
uua vez. 
— ¡ V no me habías dicho uná pa-
l a b r a ! — e x c l a m ó Eifr lda , sin que n i 
HU pensamiehto n i su voz ©ncerra- ' 
ran la menor censura. En realidad, ' 
sus sentimientos eran todo lo con-
trario de un reproche. Se sen t ía a l i -
viada y aun agradecida. ¿Cóuno po-i 
día haber esperado el padre su con-: 
fianaa, cuando él h ab í a empezado I 
por no ten.erla? 
E l vicario cons ideró que la Impa-
Rlbilidad de Hlfr lda era un velo cor_ 
tés que la joven ponía a sus ofen-
didos sentimientos, y d i j o : 
— A i f i n y al cabo, no merezco: 
reproche. Tenía dos o tres razones 
para guardar secreto. Una sUas 
era el reciente fallecimiento de su 
pariente el testador, aunque esa ra- i 
zón no iba contigo. Además , E i f r l -
da—pros igu ió con tono más severo, 
—como te hab ías metido tan necia-
mente con eea gentecilla, con los 
9mith (precisiamente cuando Mrs . 
Troyton y yo comenzábaanos a en-
tendernos), resolví callarme, inclu-
so contigo. ¿Sab ía yo dónde Ibas a 
llegar con ellos y con su hijo? ¿Y 
si se te hubiera ocurrido meterte 
en su casa todo el santo d í a ? 
Ei f r lda devoró sus sentimientos lo 
mejor que pudo, y l ángu ida pero 
rotundamente hizo una pregunta: 
— ¿ B e s a s t e tú a Mr«. TroytOn en 
el j a r d í n hace unos tres semanas? 
¿La noche en que e n t r é yo en el 
despacho cuando acababas de en-
cender la luz? 
M r . Swancourt se son ro jó y so 
quedó cortado, coíno tuele ocurrir-
Ies a-los amantes muchachos cuan-
do se les p i l la en travosuraa de jó-
venes . 
—Sí , creo que s í — t a r t a m u d e ó . — 
Por agradarla a ella, ¿ s a b e s ? — Y 
reponiéndose al punto se echó a reír 
de buena gañía. 
— ¿ D e modo que da cita de Hora-
cio se re fer ía a eso? 
—Naturalmente, E l f r i da . 
Entraron en la sala por la t é r r a , 
za. En aquel momento la* nueva Mrs. 
Swancourt bajaba la escalera y pe-
netraba en la mtama estaacla por la 
puerta. 
— A q u í tlens a mi Elfridta, Carlo-
ta—dijo M r . Swancourt con el acen 
to de mayor carl&o que adoptamos 
con los parientes al presentarlos a 
alguien. 
La pobre Eifr lda, que no sabia 
qué hacer, no hizo nadia; se quedó 
a la espera de lo que viese, oyese y 
t o c a s é . 
Mrs . Swancourt se ade l an tó , le to 
m ó la mano, y después la besd. 
— A h , preciosa mía ! — exclamó 
bondadosa. —Poco pensarlas hace 
uno o dos meses, cuando e n s e ñ a b a s 
t u Invernadero a una vieja desco-
nocida y le hablabas tan lindamen-
te de sus flores, que la vieja volve-
rla a q u í tan pronto con otro c a r á c -
ter . Te aseguro que yo tampoco lo 
pensaba. 
L a nueva madre hab ía sido des-
cr i ta fieimente por Mr. Swancourt. 
F í s i camen te no t en ía nada de atrae 
t lva . Su color era moreno, muy mo-
reno: su figura majestuosa, y su ca-
bello abundante, por mitad canoso y 
negro, aunque el negro lo era de ve-
ras. A primera vista no era mujer 
que agradase. Pero t en ía bastante 
m á s que ver . A l observador m á s 
superficial no se le ocultaba que 
aquella s e ñ o r a no hacía el menor 
esfuereo por dis imular sus a ñ o s . 
Representaba sesenta a la primera 
ojeada, y un conocimiento más ín-
t imo no la envejecía m á s . 
Otro rasgo aun más simpático 
eran la* comUmras de su boca, qué 
antes de pronunciar una palabra, se 
contraían suavemente, no hacia 
atrás ni hacia adelante, que es sig-
no de nerviosidad, sino visiblemen-
te hacia arriba, describiendo la cur-
va que representa la alegría en las 
ingenuas caricaturas do los colegia-
les. Aquel elemento de su rostro era 
él único de la dama que expresaba 
algo, pero su expres ión era Incon-
fundible. Manifestaba buen humor 
subjetivo y objetivo a un tiempo, 
es decir, el buen humor que observa 
las rarezas propias con la mlama pi-
c a r d í a que las ajenas. 
Pero esto no cons t i tu ía la total i-
dad de Mrs . Swancourt. Esta había 
tendido a Eifr lda unas manos, cu-
yos dedos estaban materialmente en-
varados a fuerza de sortijas, signis 
auroqne rigentes, como las vesti-
duras de Elena. A l parecer no lle-
vaba por vanidad tantos anillos, los 
más de los cuales eran antiguos y 
feos aunque de algunos se podía de-
air tono lo contrar io . 
Mano derocha 
l o . Onice ovalado de montura sen 
ci l la , qus representaba una cabeza 
de diablo. 2o. Entalle de jaape ver-
de con venas roJ>a6. 3o. Todo de 
oro, con la figura de un horrible 
drago. 4o. Un diamante verd < mar, 
con diamantitos alrededor. 5o. En . 
talle antiguo de cornalina, con la 
figura de un sá t i ro danzando. 60. 
Filete «angular con cabezas de drago-
nes engarzadas. 7o. Carbunclo ta-
llado en facetas, a c o m p a ñ a d o de 
diez centelleantes esmeraIddtas: etc., 
etc. 
Mano Izquierda 
l o . BstsMón de color amarillo-ro-
jizo. 2o. Grueso anillo con esmal-! 
te de colores y un jacinto, 80. Un 
ziafiro amatlstlno. 4o. Un rubí ca-' 
bujón, rodoado de diamantes. 5o. 1 
Un anillo de abadesa grabado. 60. 
Un entalle opaco: etc., etc. 
Salvo esta extravagante serie del 
piedras y metal, M r s . Swancourt noj 
lleviaiba Joya ninguna. 
M r s . Swancourt habla causado a1 
Eifr lda favorable impres ión cuando! 
se conocieron unos dos meses antes; | 
pero que nos agrade una mujer a l 
conocerla superficialmente no es lo 
mismo que encontrarnos con que es 
nuestra miadrastra. Sin embargo. es-: 
ta suspens ión de sus sentimientos I 
no d u r ó más que un instante, pues 
Eifr lda decidió qaerer a su madras-
t r a . 
Mrs . Swancourt era mujer de 
mundo en cuanto a su saber, aun-
que no en cuanto a sus acciones, co-
mo denotaba BU matr imonio . E l f r i . 
da y la dama se hallaron muy pron-
to enfrascadas en conversación ten-
diida y al pár roco las dejó solas. 
— ¿ Y qué te haces aqu í lodo el 
año?—.pregun tó Mrs . Swancourt 
después de unías cuantas frasea re-
lativas a la boda. -—Ya sé que mon-
tas a caballo. 
—Monto , sí, pero no mucho, por-
que a papá no le gusta que vaya so-
la . 
—'Será men»aBter buscar alguien 
que te a c o m p a ü s . 
—'Además leo, y escribo un po-
co. 
—Deberías escribir una revela. 
Ese es el recurso corriente de las 
personas que no frecuentan mucho 
la sociedad. 
— Ya lo he hecho—dijo Elf r ida 
mirando oon perplejidad a Mrs . 
Swancourt, como dudando si con su 
confesión se p o n d r í a en r i d í c u l o . ' 
—Eso es tá bien. ¿Y <J« 
querida? Te;ft d« * 
_ D e . . . Es una- nore» 
Edad Media. , alt* 
—Como no sabes nad» X 
tual , que todo el mund0 ^ 
curas en salud « " f 1 ^ i*. ^ 
que no conocéis ni tu 
¿no es eso? No, no, conv» ^ 
hablo en Berio • hA tenido ^ 
—Es que. . • b* teni« 
estudiar el arte J 1 
medioevales en 1» " ^10*^ 
museo particular d« ^ ¿ c r i ^ J 
«e, y pensé que f ^ ^ e i ^ 
obra de imaginación. * ^ d 
pasado de moda, 1*^ 
Grasaba mucho, mucho-
— ¿ C u á n d o la P^11**' nu^ 
- t o h ! P r o b a b l e m s n % ^ 
- ¡ y u é disparate. ^ 
sea como sea. •tloy iUfro.' 
res hacen eso; no por de ^ 
no como una e a r a ° " {utar^ 
lidad mental para sus j 
—Es una excelente J 
mujeres. nien*5 £ • 
- S i n embargo. 5* 
parece a la tostto^ J | M | 
sitiados que. « i * n » I * fj 
echaban pedazos ^Plndi<* 
dores; a mi ver ^ ^ 
sesperación qu« 
Plaza sitiada. 
— ¿ L o ha probado 
—No; a roí no ** * 
ca por a h í . nil,gúo 
— P a p á dice que 
que r r á mi l i b ro . 
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Triboto. de caHfio. 
^ ^ T n Andidos a la pobre Se 
fueron rcn _ Martín, cuya 
O F R E N D A S F L O R A L E S 
/ L A X A MAIITIX 
De Camilo y Alberto Armand de 
Magriñá y Compañía y de la Ca^a 
Trias. 
Del doctof Carlos Miguel de Cét-
j iarim, cuja] vc i uu^u. ^«n^o « ^ . ^ — 
^-a juana -Alar rf dueio de pedes, del general Ernesto Asbert y 
¡ídida. «3° Éent'da-
J i í o s ^ e r M f ^ ' i entieiTO de la especial mención 
Se ^eC.tU!.a7reVistiendo. b'ajo to-; Otra suntuosa 
i del doctor Matías Duque, diijnae die 
de TÍría0Sa f ^ o s . los carácter^ 
i0S S l manifestación de dolo;, 
innumerables las corona*. 
v C r a m o s . cruces, etc. 
1 ,fl_ ]as primeras por las se-
^ S y de Conill. V*U 
8(>raÉ « Viuda de Cé9pede2, Rafae-
ff^rano Josefina Alon.o de Alon-
W1nma Quintana de Angones 
R de Xiqués, María F . 
cérica 
Viuda de Ledo. María 
,PTaeraía7DomitilaL. Viuda de 
^máD Ofelia R . de Herrera y 
^Ua'sarioldeAlbo. 
* U8 ^viadas por las sefíonta^ L r -
t J n s Sáez Medina. Margot y 
María Rojas. Lolita 
De Carballó y familia. 
Y ya crucee, ramos y otro género 
de ofrendas que eran díe Luisa Char-
trand, Polita Grau y sus hermanitotí, 
Orosa, Bouía y Compañía, Domin-
go Prieto y familia, Silvia y Olga 
Beltrán, Nina y Gerardo, Coneuelo 
Quesada, las señoritas Lozano, Glo-
ria Descamps, Andreita líorta, Ar-
mando Milián y familia, Bonifacio 




De Lorenzo Quesada^ dei doctor 
DuL 1 Maniu:! Varona Suárez y del doctor 
Fernández' Preeno y señora. 
Luisa Gar-
Gloria Rodríguez Sardá 
Otero. 
más, Otras coronan 
Con dedicatorias diversas. 
De Mlguel Mariano Gómez y fa-




nina, béñora, ol general Ruis S. Varona y 
ftafael Montalvo y familia. Marco y 
julio Serrano Rodríguez y 
j . Muntal y familia, Jceé 
v señora, Manuel Botel y 
Antonid Medina y familia, 
y señora, Alherto 






Rujz y familia, Florinda y 
umadrid, la Viuda de Coro e hijos. 
Afeadlo y Molina, Estela y Arman-
do Santiago Milián y familia, Sixto 
¡¿pez Miranda y señora, Fidelma 
v Torroella, doctor Montero Sán-
¿hei y familia, Luis Swa y familia, 
Hamiro Romero y familia. Cacha y 
Cirios, Pablo Mimó y familia y Ma 
uolo Gómez Valle V familia. 
Tres grandes coronas. 
Muy lujosas 
Y de los empleados 
E l Fénix, que era una 
gran tamaño, espléndida 
A ias ofrendáis que 
•̂ ay qué agregar tres de un carác-
ter •especial. 
Un sudarlo de tul lila adornado 
con tulipanes rojos del Norte. 
Tenía esta inscripción: 
— " A mi buena compañera, Juan.** 
Un corazón de sweet peas con un 
ramo de claveiss rosados en el cen-
tre. 
De sus hijos. 
Suntuoso trabajo. 
Y ya, por último, «na cruz de gl*-
dioloa y dalias como tributo de los 
nietos. 
A los dolientes todos, y de modo 
singular al buen amigo Antonio 
Martín hijo amantísimo de la fi-
nada, lleguen estas líneas reiterán. 
doles mi condolencia. 
Testimonio del cronista. 
Y del amigo. 
W A R A N D O L B E L G A 
a 8 0 c t s . v a r a 
De puro y fino hilo. 
De apresto muy suave y fmo tejido. 
En todos los colores de moda. 
Es una prueba más de nuestros precios de propaganda. 
H O L A N B E L G A a 9 0 c t s . v a r a 
También de puro y fino hilo. 
Este es otro conquistador de dientas. 
Cuantas lo ven lo compran. 
H O L A N E S T A M P A D O a $ 1 . 1 5 
En caprichosísimos dibujos. 
En gran variedad de colores. 
En clarín y batista. 
Todos de puro hilo y âJ mismo precio. 
>;'( C O N P ^ C C I O S * \ 
MURALLA Y COMPOSTOLA / T E L . A ~ 3 3 7 2 N E P T U N O A-O y T E L E F O N O - M ~ 1 7 © j j > 
E L T R A T A D O S O B R E I S L A D E 
P I N O S 
J A C K S O W I L L E , Marzo 13. 
DIARIO, Habana. 
Ayer aprobóse Tratado. Exito 
enorme Torriente. Viva Cuba. Pido 
meirecido hotnemaje naciona»! para 
ilustre Embajador. LJegaremos do-
mingo. 
SERVANDO 
Quiñones de . . . 
(Viene d© la primera página) 
D E A B R E U S 
Marso 9. 
D E D DIA 
COTIZACION OFICIAL D E L 
PRECIO D E AZUCAR 
Jt«porcaa«{3 por los ColtgXoé 
A* Corredoras 
Habana v 2.718750 
Cienfuegos.. . . 2.718750 
EeducdaB por el procedimiento sédala-
do en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 




SENTIDOS F A L L E C I M I E N T O S 
E n el día de ayer dejó de existir 
De Piano. 
lnt€resantes confu^soe. 
Se efectuarán mañana, en el edifi-
cio de la Cruz Roja, los que ha or-
ganizado eQ Conservatorio de Mú-
sica y Declamainion qne dirige el 
joven y distinguido profesor Carlos 
Fernández. 
Serán públicos. 
A las dos de la tarde. 
Habrá un jurado numeroso com-
puesto de personas competentes. 
Lo presidirá Pastor. 
la Oreohe déil Vedado. 
Cantará im Ave María. 
Producción suya. 
D. MANUEL T O R R E 0LA1Z 
Eata maflana tuvimos el gusto de 
FRANKIJIN B O I T L L O X VA CON.' 
I N A MISION r i l I V A D A A ANGORA', 
l'ARIS, marzo 14. 
Frankljn Bouillon, miembro del'en esta localidad el honrado y res-
fía binete francés, parte ¡hacia An- petable vecino de este término, »e-
gora, en viaje privado, hoy por la i ñor Bartolo Acosta Bermúdez, a la 
tarde. i edad de 65 años. Nacido en la pro-
M. Skyrzynski será recibido hoy.vlncia oriental, en la ciudad de Ba-
con las formalidades do estilo en yamo. Vino a este pueblo siendo muy 
'el Palacio del Quai D'Oreay, como Joven, donde Constituyó un hofear 
'ir-presentante de Polonia. ¡ honrado y donde deja buenos ciuda-
LOS NACIONALISTAS HAN TEÑI-' danos y virtuosas señoritaa. E l doc-
1IO UN T R I U N F O A P L A S T A N T E ; tor García Quevedo certificó su fa-
EN E G I P T O lleclmlento como una lesión en él 
CAIRO, marzo 14. eorazón. 
E l resultado oficial de las elcc-j Su sep€li0> verificado hoy a las 
clones egipcias ,ha sildo ciento un;dloz de la mafiana) constituyó una 
Diputados zaghloullstus y ciento uno | vordad€ra manifestación de duel0t en 
pe rtenecientes a otros Partidos lo;la que participación las dis-
que significa un triunfo completo, tintas clase8 fi0cIaleg de AhTem Tam 
para el líder Zaghloul Pachá na-, b!én COnCUPrieron la8 autorldade8 lo. 
cionalista ferviente y enemigo de » <j¿|j | 
r o i ^ r í ^ í r R ^ r V A ^ Sobre féretro se depositaron 
^ S ^ S d S f i «ores natura-
T I C A S 
B O L S A S , C A R T E R A S , S O M B R I L L A S . . . 
En nuestro afán de ofrecer siempre a nuestra clientela lo 
más refinado que París produce en todos los artículos qué 
abarca 44La Francia", acabamos de importar una variedad de 
bolsas, carteras y sombrillas, en colores apropiados para ha-
cer juego con los vestidos de verano, que resultan verdadera-
mente fascinadoras. • 
Exhibimos algunas de ellas en nuestras vidrieras, fíjese al 
pasar y si le interesan, como es de suponer, hónrenos con su 
visita y podremos mostrarle muchos otros tipos preciosos. 
Seguimos con nuestro lema de brindarle siempre lo me-̂  
jor y lo más selecto. 
1 A F R A N C I A . O b i s p o i | A g u a c a í e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
* ^ * t* & t* •» * * * ^ 
M i c a d e € $ d r i i t ) a 
Rifas. , 
E n el Asilo de San Vicente. 
Se efectuarán mañana las de la 
recibir la visita de nu^tro estimado !pA.RIS' m*rKo 
amigo el señor Don Manuel Torre 
Olaiz, antiguo y acreditado comer-
ciante de Sugldero de Batabanó, 
dondo desempeña con general bene_ 
plácito las funciones de Cónsul de 
Eapaña y es a la vez celoso Agente 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Detípués de referirnos el señor 
les con expresivas dedicatorias de sus 
familiares y amigos. E l duelo fué 
L ^ ' e í ' ú l p ^ uruguaiyo y braslle-: ̂ P ^ f 0 ]>or el señor Paulino Re-
o de foot hall terminaron hoy su ^es, dejando expuesto los merecí 
entrenamiento para el juego de ma- m,entí«. honradez y virtudes del 
ñana ; desaparecido. También dió en nom-
Los uruguayos partieron hacia !l,ro de la familia las gracias a todos 
Rouen con la convicción de que ba- 1OB acompañantes. Una muerte que 
tiran a los normandos, según las todos los vecinos de este término han i 
declaraciones hechas por el Capitán mentado por tratarse de un hombre j 
a pesar de lo muy querido por todos. Nosotros pe 
la tómbola qaie ee celebró en Enero 
Numerosos los premios 
Alberto Soler. 
Cantante y compositor. 
Be nuevo hará gala de su voz el , 
"distinsudo tenor cubano, en la misal 
de doce de mañana, en la Capilla de i 
A l concluir. 
Breve nota- de la moda. 
Un surtido que acaba -de recfbirs* 
en L a Francia, de corbatas para ca-
baJleros. 
Todas -de París, 
Del último estilo. 
Enrique roXTANíTLLS 
ocurrido recientemente en aquel Su 
gideró y que hizo necesario pedir 
auxilio a loe Bomberos de la Haba-
na, pues el voraz elemento amena-
zaba destruir la población, n^ 
gó diésemos en su nombre lf >• 
cias a cuantas personas se le han di-
rigido por medio de cartas y tele-
gramae expresándole la pena pro-
ducida con motivo de la pérdida da 
su casa de comercio, que giraba ba-
jo la razón de Torre y Co., Sociedad 
en Comandita y haciéndole ofreci-
mientos 
ligera niebla ha 
sobre la ciudad. 
estado 
DE LIMONAR 
dominando,™ el que fué en la tierra bueno y 
generoso y resignación para su de-
solada esposa e hijos También nues-
tro pésame muy sentido a las seño-
i Titas Dora y Li l ia Acosta, amigas 
! nuestras muy estimadas. 
—También dejó de existir en E s -
paña y en su pueblo natal, San 
Adrián, el señor Manuel López Fo-
jo, hermano muy querido de nuestro 
amigo ed señor José López Fojo, 
LA NUEVA D I R E C T I V A D E L A f E D E B A C I O M 
Ayer tarde, previa citación del Tesorero: señor David Aizcorbe. 
señor Presidente, segunda convoca-1 Vice: comandante Juan Valcárcel. 
toria, tuvo lugar en la Sala de Ar - | Director General: señor Salvador 
mas del Casino Español la Junta Ge- Quesada Torre. 
neral de Elecciones de la Federa- Junta de Gobierno: señores Co-
clón Nacional de Amateurs de Es-1 mandante Rodolfo Villegas; capitán 
grima de Cuba, y en la que se nom-| Castell, Porfirio Franca, doctor 
bró la nueva Directiva que ha del Wilfredo Brito, César Guerra, José 
regir los destinos de dicha Asocia-¡ León, Gustavo Rey, José González 
clon durante el actual año do 1925. | Prendes, Enrique Naya. 
Presidió la Junta el señor Manuel' Acto continuo los señores Manuel 
Dionisio Díaz, Director General, has- Dionisio Díaz y Leopoldo Antón, pro-
ta ayer, de la Federación; así como ¡ cedieron a hacer entrega de sus car-
el señor Leopoldo Antón, que actuó! ©os a los señores Salvador Quesada 
de Secretarlo. Torres y Edmundo Estrada, nom-
inlciadas ilafl votaciones, salió !brado8 Para sustituirlosK como Direc-
electa la siguiente candidatura: I tor General y Secretario, respecti-
Presidente: doctor Viriato Gutié-! vamente de la Federación de E s -
grima. 
Y entre nutridos aplausos y frases 
de encomio para los miembros direc-
tivos entrantes y salientes, terminó 
la citada Junta. 
MuchoB éxitos deseamos a la nue-
va Directiva en su actuación. 
AIZ 
rrez. 
Vice: doctor Arturo Sansores. 
Segundo Vice: eeñor Manuel Dio-
nisio Díaz. 
Secretario: señor Edmundo E s -
trada. 
Vice: señor José Iglesias. 
J u e g o s tfc f í a l a y E s m a l t e 
Acabamos de recibir una gran 
remesa de finísimos juegos para 
tocador y escritorio, en esmalte 
rosa y azul. 
Lo más delicado que se puede 
concebir para regalar a una dama. 
L A C A S A DÉ t O S R E t t A W » 
Anuncios Trujlllo Marín. 
E s p é c i a l i d a d e s í i 
S a n i t a r i a s 
CUYOS RESULTADOS GARANTIZA LA 
CASA PRODUCTORA MAS GRANDE EN 
E L MUNDO EN ESTA LINEA: 
D E L E G A C I O N D E L C E N T R O 
ASTURIANO 
Con gran entusiasmo y espléndido 
éxito dió comienzo la propaganda acreditado comerciante de esta p a -
para crear en este pueblo la Dele- za este último. Llega hasta nosotros 
E l señor Torre nos habló también gación del Centro Asturiano. I la noticia de haber tallecido también 
de las activas gestiones que se vie. Cuenta con muchas y muy vallo- en España y en Santa Marta de Or-
nen realizando entre los españoles sas simpatías esta campaña que em- tigueira, a la edad de 93 años, la 
de Surgidero para neeonetruir cuan- prendieron un grupo de entusiastas señora Josefa Sabio Losada de Mul-
to antes el edificio de la Colonia Es- dispuestos a dar cima a esta bellí- ño. L a desaparecida era abuela de 
jxañola, el que, como saben nuestros sima idea. Son éstos los señorea los hermanos Muiño, también co-! 
lectores quedó reducido a cenizas. ¡Rosendo García (hijo), Gregorio mercíantes de Abreus y amigos nues-
Reiteramos al amigo Torre nufes- García y el que suscribe. tros muy estimados. Para ambos eml-
tro afectuoso saludo, lamentando el I A este fin el pasado domingo nos gou nuestro pésame más sentido por 
serio quebranto que ha recibido ©n i trasladamos al Central "Limones", ia pérdida sufrida 
sus intereses, 
D E SAN ANTONIO 
D E LOS BAÑOS 
obteniendo buen éxito, de allí nos 
dirigimos a la importante finca San-
ta Catalina de "Chacón", siendo re-
cibidos por los dueños de la misma, 
los esposos Castañedo-Hernández y 
sus simpáticos hijos, la encantadora 
señorita Alicia Manollto y Delfín, 
los que nos colmaron de atenciones 
que muchos agradecemos y merecten-
do la misión que allí nos llevó la 
más entusiasta acogida y cooperación 
regresando muy satisfecho» de nues-
tra primera excursión de propagan-
da. 
E L C E N T R A L ' 'LIMONES" 
Este coloso Central va rindiendo 
Serafín Cueto Letra, 
Corresponsal. 
D E B O L O N D R O N 
SIMPATICO H O M E N A J E 
Conforme estaba anunciado, tuvo 
efecto el pasado domingo 8 del ac-
tual, el almuerzo campestre que, 
como homenaje de franca simpatía 
le fué dedicado por algunos selec-
tos elementos a nuestro distinguido 
amigo, el señor Julián Santander, 
Marzo 12. 
UN B U E N AÑO D E TABACO 
Todas las noticias que tenemos 
sobre la cosecha de partido, que aun 
sé está recolectando y de aquella 
parte más temprana, son »u extre-
mo optimistas: po.r su excelente ea-
lldad y por la perspectiva risueña ^ S ^ l K ^ ^ « J ^ & B ^ i t « í Popular do este término 
para los regueros de esta comarca, corto tiempo que lleva de un* ^ ^e8a; ^pléndlda-
los cuales verán compensados sus moiie,)d,a 445.10 sacos de azúcar, mente servida bajo las frondosas ca-
esfaerzos y desembolsos, que en los A11 , g tenido el to de ^ ñas bravas de la cernina finca B en 
ált imos cuatro años fueron casi bal- d 1 tamhién a iog señores 'Prlmsües t***?***' ' l * * * ^ * * del Seii/>r 
dios. y Medero administrador y maestro I)í0"lsí(>,Aldama' ttom1aIon a55fént0' 
De las vegas más acreditadas del 7dem^aror'&ci6n, y a otros amigos. > adhiriéndose con entusiasmo al mero-
barrio "Tumbadero", vamos a seña- p , DR I R Í T R E T A G O Y E N I |cldo act0» unos 8etenU comensales, 
lar algunas que en este año han pro-' j j J J ^ e n o con la aínabi-1 ocupando la presidencia los señor¿s 
M Q H A 0 











flOOO.OO da Sirantta 
>1000.00 de Garantía 
•1000.00 de Oarantla 
ÍIOOO.OO tfa fiarantia 
¡1000.00 tfa Garantía 
1000.00 «a Garantía 
11000.00 *• Garantí* 
P«r..,twm?nf'ÍJ8t*Tonfcceíonad* ,,n,M f •«ela.lv.ment» ««•otoa QuTnoVw rwln,n,da P'*"». Vrcpr«s«t>ta aflo* de csperl-1«tt. H "oaMWHUa para rwmtiaar cu cfacUridad abao-
•unible» rti.Ií,?ri¡Uflu,do ,,a P"* "«nPl»» T dar htatr* 
«r.- No h.v or«í. ~U<̂ 'do P«r« limpiar metalaa. erUtalc*. 
LIMPIA E S M Í V 0 ^ " * Ai mejorea reauitadoa. 
4 V "VU-IA ESMALTB -̂Polvo para Umplar objeto. ean>alt«. 
020" Pnl "020" Po v« Sf* .̂ «VP^ y de.lnfectar caOertaa A UTO O Lo • WT'I '?J> r ^«"«tea-' .lutetnúvilei. liquido para limpiar y dar luetre a carruajaa 
^ i ' í í f " «̂Infectantev Ar.tladptlco-
H E L L E R & C O M P A N Y 
t>alnmet Ave . & 40th Streot 
Chicago» 111., E . ü . A . 
B O T V Í 5 N T A E H T O D A S L A S 
• O T I C A S , F E R R E T E R I A S Y 
B Q D E Q A S 
das y regadas. habiendo fijado su residencia 
E n primer lugar la del ex-alcalde I>ázaT0 rn'imero 217. altos, 
señor Gusta/vo Rodríguez, que ha re- Auguramos al doctor Bernabé Iru- I rrero LIma' 
cogido doce mil matules de 'capa, retagOVena mUy. brillantes éxitos en jefe de los 
aunque todavía no se ha podido SlI profe3i6n e nía caplUl de la 
enmatular ninguno por falta de Repúbllcva, como loe alcanzó en este 
blandura. Esta vega ha producido pUebl0) 6n el que fué homenajeado de cordialidad 
una magnífica hoja este año, la que por su numerosa y agradéclda clien 
la gente de "a pié", que tenía a su 
derecha al homenajeado y Lino Mo-
el respetado y querido i 
conservadores locales, 1 
siempre dispuesto 4 unirse a toda j 
manifestación de enaltecimiento y| 
E l almuerzo, como obra del se-
alcanzará un alto precio en e] mer- tela( cuando se trasladó a Mayajígua, fíor Milanés, muy criollo y muy sa 
cado o no dudarlo. en cuyo lugar conquistó igual que broso, haciendo honor una vez más 
l a finca "Torres" de Ouillermo aquí geflalados triunfos en BU profe-ial afamado "maitre" l o c a l . . . 
Martínez Aguílar, de fama mundial, Hubo discursos acertadísimos,! 
No dudamos que en la capital e©' formulados todos en honor del ami-| 
abrirá rápidamente paso, y los éxl- g0 Santander, cuyas aspiraciones po- j 
tos más brillantes coronarán sus le-.lítIca8 cafli e^ iniciación han hallado 
gítlmos anhelos profesíonalej». eco E n r o s o entre muchos elementos! 
de prestigio en nuestra provincia y 
distrito. Gerardo M A R T I N E Z 
Corresponsal . 
ha producido cinco mil matules: 
Felipe Amaro, que recoge de 4 a 5 
mil. 
L a de Manentme Qulftonw, de 8 
a 10 mil; Antonio Amaro, de cinco 
a Sfels mil; José Ma. García Cuevas, 
de ocho a diez mil; Vicente García, 
de ocho a diez mil, y Juan G«rcía, 
con doce tñtt matules, todos de in- _ 
raelorable calidad y gran tamaño de , 
Nuestra enhorabuena antielnada a EXPORTACION D E AZUCAR 
ios citados vegueros lo* cuales ion I 
acreedores por los sacrifclos reall-! /idn* a nhtpnpr una romimpraoión L,aB ̂ P^acSones fle izücar r^porta-zaxios. a omener una remuneración (las r las Afluana& etUMll-
adecuada a sus Ingente«3 esfuerzos 
por sostener el buen crédito de la 
rama cosechada en tan afamada co-
marca tabacalera. 
BO7>A srvrPATirA 
Recientemente unieron su? desti-
nos en esta villa, el acreditado 00-
merctapte en víveres, sefior Manuel 
Longo Candín y la hella señorita Fe-
lipa González Sáncber 
Oue la feMeidad reine flemnre en 
sacos.— 
sacos.— 
das ayer pi 
miento de loa apartados primero y oc-
lavo dol decreto i770, ruerpn las •!< 
gruientes: 
Aduana dol Mariel: 
Des 'ri'- \eu Yn'-k 
Aduana del Mariel: 
Destino: Kansas City. 
Aduana dd Matanzas: 
Destino: Ingln térra. 
Aduana de Matanzas: 
Destino: New Vorlt. 
Aduana de CAideMas: 44,846 sacos. 
Destino: Europa. 
Aduana d̂  Sü-ua: lO.l&O sacos. 
Destino; New York. 
Adyana de Nttevitas: 36,¿00 sacos 
«fi hogar de mis buenos amigos Ma-' i^Btiro: NPW York 
íuiel y Felipa, son lo? d^s^ns de 





E L PROXLMO B A I L E 
Será definitivamente el día 22. 
E n el Casino Español y con la ex-
celente orquesta del veterano Anice-
to Díaz, de Matanzas. 
E s indescriptible el embullo rei-
nante ya entre nuestra bulliciosa ju-
ventud . 
Adunna dr Ñipe: 22.208 sacos.—Des-
tino: New York. , 
Aduana du Cienfucges: l'v/,018 eacof. 
A L G O Q U E E M P I E Z A 
Con todas las afirmaciones de una 
realidad elocuente surge un nuevo 
id i l io . . . 
Trátase de una bella señorita 
unionense, hermana política de un 
estimado compañero en estas lides y 
de un joven de nuestra localidad, 
muy culto y bastante aficionado a 
las letras. . . 
Que no tardemos en despejar com 
pletamente esta nota son nuestros 
mejores desoes. 
O ÑA, Corresponsal. 
i 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más Mleotas 7 mejores 
flores boa las de " E L C L A V E L " 
Bonquets para norias y ra-
mos de tornaboda desae | 6 . 0 9 
al d« mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja d« 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y (eltcitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
* 
Arpas, Herradoras 7 Liras 
preciosas para ^eí,•aIa^,' a las 
rrtistas. d« |10.00 a la xná* 
valiosa. 
Banderas. Escudos. Estrellas 
7 letreros de floras naturales 
para artistas y actos patriótl-
COE, desde 1 2 0 . 0 0 , 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla jr a 
cualquier parte dei mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas 7 fiestas 
desde el más seacillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros fle B M S S artísticos y 
originales pws comidas y ban-
quetes desde 1 8 . 0 0 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú< 
aeores de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde |6 .00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor afecto, des-
de 130 00 basta 175.00 y 
$100.00 una. 
Sudario ds tnl para cubrir el 
íéretro tapizado de flor s se-
k»ctas y e.feogidas. d» $100.00 
hasta |250. OC uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D Í N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y i J E R M A N O 
ficneral lee y S. JHC*. - Telfs. fO-7238 f0.7029 f0.7937 f.35S7 - Miríaon 
j R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 14 de 1925 
r : - : L A V I D A E N L A R E P U B L 
C A R D E N E N S E S H O L G U I N E R A S 
BAJO E L I M P E R I O ,DE L A C A R E T A 
E L BAJÍLE D E L DOMINGO 
Fiesta brillante. 
Verdadera del Carnaval. 
Con el imperio de la careta 
I C A 
D E S D E S A N T A ClARÍ 
B E L L A F I E S T A DUft*fo ^ ^ ^ f l 
verdaderas que recorriendo distan-
cias van a los jardines a absorber el 
néctar de las flores. 
Quines esas mariposas? \ 
Las señoritas Violeta y Delia 
todo su esplendor, fué ese segundo González. Blanquita Torres, Lucre-
baile de máscaras- ofrecido la noche cía Méndez y Maricusa Torres que 
del Domingo en la tacita de oro de sorteado el premio entre todas tocó 
los Asturianos. 
Previsto estaba el éxito. 
Quien podrá dudarlo? 
en suerte a esta última 
Iban con ellas tres "negritos". 
Lo eran el iniciador Miguel Gon-
E l concurso de comparsas anun- zález, y organizados de la comparsa 
Ciado para esta fiesta era el mayor triunfadora Dioniaio García y Pedro 
ailolente ono podía garantizar ese Sales. 
«Mitu íinitnovo, deslumbrador, que 
todos vimos la noche del domingo al 
al contemplar aquel blanco recinto 
tan lleno de de luces, de alegría del 
Carnaval y de caritas lindas y risue-
ñas que imprimieron a esas horas 
un sello color de rosa. 
Se llenó el Asturiano. 
Un Heno desbordante. 
Tiempo hacía que en aquellos sa-
lones no se veía una fiesta de tal 
magnitud y de los Carnavales de 
1925 puede decirse que es la prime-
ra donde Momo ha tenido más do-
minio al agrupar en elegantes com-
parsas a una legión de bellas figu-
linas . 
Abundaron las máscaras. 
Máscaras que durante toda la no-
che mantuvieron un bullicio constan-
te en aquellos salones pletóricos de 
luz, de flores, de alegrías . 
Una gran fiesta. 
E l decorado de los salones fué 
el mismo del primer y que fué la 
admiración de toda la concurrencia 
til contemplar el espectáculo fantás-
tico y maravilloso que se destacaba 
E l segundo premio tocó al Barrio 
Español. 
Vestidas a estilo clásico integra-
ban esa comparsa las Srtas. Nati-
vidad e Isabel Luque, Margarita 
Suárez, Justicia Trenzado, Ernestina 
Amieva y Anita Fernández, corres-
pondiéndole el premio consistente en 
un bonito estuche de tocador, a la 
primera de las citadas. 
Hubo un premio general. 
Sorteado entre la concurrencia. 
Consistente en un hermoso estu-
che de perfumería tocó en suerte 
a la Srta, Adelaida Ugarde. 
Hubo otros premios. . 
Premios de sorpresa. 
E r a una do Marpacíficos que la 
formaban Eulalia e Isabel Espino, 
Amelia Vldés, Estela Lara , María 
Zoila y Soledad Boudy, Pilar Va-
lenzuela y Piedad Martínez. 
Otra de Bailarina que lo eran 
Piedad Comas, Ana L a Osa, Estre-
lla Sánchez, Angela Mendriñas, Ju-
lia Gómez y Panchita Hernández. 
Y la última de asturianas que ano-
té a Julia y Juanita Cabrera y Es -
sns Mitin; 
Puesto de Director 
municaciones. Gen, 
Nosotros v e r í a n 
cijo Ja conflrm^x*1 Afirmación ^ f ^ J 
S m p o r a ^ a 1 
iré uene rija la mirada en el desa- h a b a n e r i t a ^ t K e ^ U 
i L ? L P ! i f ' ^ i ^ ? í n t i m a | _ E n la residenci ^ ^ S l 
allí, desde las escalinatas de entrada i tela Barceló 
que semejaban un bosque encantado, 
hasta los salones y la terraza del 
patio que se hallaba todo cubierto 
de guirnaldas combinadas con refle-
jos de luces rojas. 
E l baile empezó tarde, 
A esa hora, invad.do ya el salón 
del Centro Asturiano abrió la or-
questa de Miguel Trujillo el progra-
ma bailable. 
Cuantas parejas danzaban! 
Incontable el número. 
TEMPORADA C A R N A V A L E S C A . — Dr. Antonio Frexes, nuestro notable acto de ia coronación dio comienzo 
L A CORONACION D E L A R E I N A Cirujano. L a señorita -Zoila Palo- el baile. Primero el esfile por el sa-
D E L A SOCIEDAD ( T B A N A . m o , con el estimado joven Dr. Del- lónv L a orquesta ejecutó un vals. 
" L I C E O " . i fin Yebra. Y la señorita María Solé- Desfilaron S, M. Felixmena y sus 
. ] dad García con el correctísimo Se- Damas Detrás, la Reina Ana María 
En pleno período de alegría y de ci'etario del Liceo, señor Sifredo Fe- j Aguilera, proclamada S M. del 
bullicio. Los bailes celebrados por ría. , ; Carnaval en el concurso organizado 
las cultas sociedades Liceo y Coló- • Actuaron de Heraldos las simpá- ^OT Dei<echo". S. M. Ana Ma-
ní:» Española, han culminado en un ticas jovencitas: Cuca' Rimblas y r*a ^ a en compañía del Dr. Fran-
franco y brillantísimo éxito. Mucho, María Luisa Vázquez. De pajes, las cisco Frexes Bruzón. Con Ana María 
entusiasmo y disposición para todo, monísimas niñas Laura Miranda e 8US Damas: Isabel M. Suárez, Cori-
Los paseos muy bon-tos y animados, i isabellta Manduley. Al llegar al tro- na Rodríguez, Dominga Ramos y Se-
cón la nota simpática de las serpen- no la comitiva la concurrencia le ra^na Céspedes. E l primer Danzón, 
tinas y los confettis. E l acontecí- tributó un entusiasta aplauso. Infinidad de parejas. L a Reina Fe-
graciosa señorita y sus hermanas! miento más importante y más her- ¡Cuánto interés por presenciar ¡a üxmunda lo bailó con el joven Ba-
Mercedes e Isolina; María Díaz, Dul-jmoso de la actual temporada car-1 coronación, Y - , Tnftmíir,tn nn 'sillo Ajo. L a alegría y la animación 
ce M. y Eloína Herrero, Rita, Esther | navalesca. ha sido, sin duda alguna,;'e0¿0nne%1Óann 7 ¿ l e ^ se L ^ ^ 0 ' ^ fueron las notas características do 
y Laude Piloto, Marina y María Isa-] la coronación de la Reina del L i - ' í ^ . y . « Vo; La simPdtlca dami-
bel Izquierdo, María Zapata, hermo-j Ceo. la bella y encantadora damita í / t ^ f ^ . ° ^ COlOCÓ ^ ^ é 
De sala mucha concurrencia. 
Recuerdo alguna. 
Citaré la relación de un grupo que 
tengo a la vista: 
Juana María Lelva la simpática y 
a grandiosa fiesta de anoche. E l 
llxmena la rica diadema, quedando éxito de la fiesta se áehe en parte 
investida de Reina. E l traje que al interés tomado por la Comisión 
Coronación tuvo lugar en a noche ,. / , r, , , x V . J . quo 
J . I J / . U . lucía la Reina fué confeccionado en 
sa y linda; Li la Toyo, Bertha Ti Felixmena Calderón- E l acto de la 
Guillermina Godoy, Juanita, Mar-j oronación tuvo lugar en la BOOtie; ¡ ^ ^ ^ { n ^ V ^ ^ J ^ ^ ^ l P*'Ó Carnavales. Dr. Delfín Yebra, 
Disfraces originalísimos destacá- got y María Teresa Valentín, Nena, dei d{a c¡nco de Marzo. Fiesta bri- ,a Ia Keina fué confecclonado en Ni(,anor Ro(iríguez pepito Mandu-
banse por doquier que daban una S;ivina y Concha Fernández, Esther | llant{slmaj E n los anales de nuestra" E1 Encanto", de la Habana, ob- j mg¡lei Masferrer Raimundo 
nota viva a aquel cuadro carnava- y Sara Pavó, Conchita y Rosa María; v}da social n0 ^ recuerda otra : sefluio de la sociedad "Liceo"- Valio- Cautélanos y nuestro inteligente y 
leseo que tuvo por marco dulces son-i Bato, Serafina Castellanos, ^ Rosita la prestigiosa Institución " L i - sísimo- Bordad« en cuentas. L a co- cuUü compañero en la prensa Ma-
Así resultó la celebrada por los 
empleados de Comunicaciones en 
honor del señor Juan Clemente Za-
mora, un villaclareño radicado hace 
añjtó en la Capital, pero que siem-
pre tiene fija la mirada en el desa 
rrollo f 
mente ligado a él, tomando parte García Morín ¡¡T"^ 
activamente en todos sus problemas diario, es cummi » ^ 
y laborando sin trogua por su me- tra sociedad menta<la 
DF' AMOR 
Hau formalizado «,„ 
la graciosa damita Mar/ ^ 
«ell y Paquito G o n ¡ £ z j t S 
Relaciones oficiaie8 
clón formuló el ^'R 
González Téllez. p a d ^ L ^ 
jitaSea mi ftílicitaei6n 
J joramiento 
Fué un almuerzo en Villa, "Cla-
rita" la hermosa quinta propiedad 
del Dr. Urbano Tristó, uno de IOÍÍ 
puntos más poéticos de la juris-
dicción. Quinta completamente lle-
na do frutales en la que se levan-
ta a la orilla de manso riachuelo 
hermoso chalet. 
Para esta, fiesta, que resultó un 
acontecimiento de primer orden, por 
doquier se colocaron banderas y 
banderolas, causando a todos la 
más grata de las impresiones. Signi- í 
ficados prestigios de la ciudad to-
maron asiento junto con los emplea-
dos de Comunicaciones, en aquella 
bien decorada, mesa, en la cual bue» 
número de damitas daban más lu-
cimiento al acto. 
De vez en vez Estrelltia Torres 
dejaba oír su linda voz, cantando 
números del país, hábilmente acom-
pañados en la guitarra por el señor 
Romei<o. 
Y cuando los brindis llegaron, los 
inició el Dr. Urbano Tristá, hacién-
E N T R E .\OSOTR6s 
L a respetable dama f w 
naga de Pared y Su hijau;:-^ ;..| 
Desde ayer se encuentra ll, 
morada de los esposos T'11 «fi J 
ga. AORT6-lî | 
Tengan grata estancia «, ira. a 6a clara. 
ELECCIOXES 
Las efectuadas en el r 
Veteranos, dieron el s i g u i ó ^ 
tado: 
dolo también Ignacio Franco, el Dr. Presidente Capitán v - I 
José González Peña, el Dr. Rafael Pedro. 01110 & I 
Martínez Ortiz, el señor Martín Mo- Vices: Comandante Ahí 
ra, Augusto Franqui, Carlos M- Coronel Carlos Aguilar Co ^1 
Cruz. Juan Isoba, el Gobernador de nuel Rodríguez, Coronel p ' 
las Villas Coronel Roberto Méndez Quiñones, Comandante Sol ^ 
Péñate y el festejado, que dió las mero. 0 k 
Secretarlo: Capitán PládH 
jillo. 
Vice: Teniente Eligió GOm» 
Tesorero: Comandante Pran, 
Gómez. 
gracias haciendo resaltar cuán agra-
decido estaba de ese almuerzo. 
Los señores Muciano y >Torres, 
fueron muy felicitados por el éxito 
de la fiesta demostrando sus grandes 
dotes de organizadores. 
E l Sr. Zamora partió por la noche 
para la Capital, no sin antes ser 
cumplimentado por el Liceo y por 
el Ateneo de Villaclara, quienes • je, Capitán Pablo del Sol, 
ofrecieron una recepción en honor Daniel Perna, Capitán Lutgardo 8c-l 
Vice: Capitán Ramón Gonjiv, 
Vocales: Sargentos Teófilo T¡k 
Tomás Cárdenas. Comandai 
Arcadio Torres, Teniente Angel 
risas de puro placer. 
L a primera parte fué animada 
Expósito, Estrella Díaz, María L . 
Méndez, Consuelo Cordero, Rosita ceo", vistió sus mejoies galas, jua n  i « m u . , ̂ u ^ * , vyi«"<*«v w w ^ w , *.Vü.v- recibir lo ma<? sf-Wtn v di^ír. 
Surgía por doquier un atractivo. Leal, Ana y Ad_elaida Martínez, Ana, ^ * r ^ b ^ 
la de plata. Llamó mucho la aten-
ción- Las damas lucían también 
nuel de Jesús Lastre. También coo-
peró a la brillantez del acto de 
Jguido de nuestro mundo social, A!tra.Je^ Preciosos y elegantes, dfstin- anoche, el Dr. del Barrio, quien di 
S del Cwmen ^ ^ ' lM diez dió com[eri'¿o la fiesta. E n guiéndose la amable y esbeüa Edi l - rigió el adorno del trono, celebrado 
Pnr AlPiandrino Radrieuez AnWeli-'un artét ico trono, adornado con! da Feria- E1 I^ouquet de la Reina justamente por su gusto artístico, 
ta, ' Margari ta^ Eméríta ' Altuna,! ™ r d a d ^ o ^ t o . se llevó a cabo eV ^ P ^ J ^ ^ J ^ T ^ 0 ' toda la concurrencia. L a fies-
Nena Lagos Rafaela Ramírez, Es - ; acto de Ja coronación. A los acor-: Muy jjartístlc09 también los bwu- ta de la Cor^ac ión será inolvidable, 
ther M González, Margarita y Ma-1 des de una bonita marcha ejecutada ; <luet8" de las Damas- Fino obsequio p0r su magnificencia, por su espíen-
ría Priat, María Fraga, Nena Ara-¡por 'a orquesta, del maestro Avi-: de la elegante esposa del señor Ar- dor y por las gratas Impresiones que 
bella esposa" del "no- cel Campo/Cira Griego', Josefa Ra-! lés ' hicieron su enti-ada en el palacio turo Torecillas. E l mantenedor de produjo en el ánimo de los concu-
Dr Juan D Rlvero mirez, Dolores Menéndez, María LuI-!social. la beUa Felixmena Calderón la fiesta fué el Dr. Delfín Yebra. De- rrentes. Satisfecho de todo esto de-
pérsonalmente por' sa Víctores, Aurelia Soto, Delia Val-1 y sus graciosas Damas. Felixmena, signado estaba el señor Cailixtp ben sentirse los miembros de la 
uno de los momen-1 d é s . . . . I en compañía del distinguido caballe-'Mandu1.ey; pero una repentina do- Comisión Pró Carnaval y también 
Llegado el Intermedio de la fies- Rosa Iglesias, Zoila Rodríguez, Ma-i 
la se procedió al anunciado concur-
so de comparsas. 
Actuó un jurado de damas. 
Formábanlo María Vasailo de Igle-
sias la esposa del Presidente de la 
Sociedad, Conchita Piloto de Rivero, 
la elegante y 
table cirujano 
a quien felicité 
tos^e T^VeTtaTJoaquina A ^ r r é g a - i Hubo una novedad. j ro señor Emilio Ochoa, insustituible • lencia le impidió venir a ella y des- el digno y caballeroso Presidente 
viria de Ruíz la esposa del Presi-1 Casi al iniciarse la segunda par-1 Presidente del Liceo. La señorita ¡ empeñar su cometido. E l Dr. Yebra del "Liceo", señor Emilio Ochoa. 
dente del Casino Español y Florlnda i te llegó el Jazz Band capitalino i Edilda Feria, , con el atento "sport-, pronunció una elocuente oráción en Reciban nuestra calurosa fdlicita-
Feito de Pel lón. ("Blach and White" el incansable man Miguellto Manduley. L a seño- ¡ loor de la mujer holguineia. Fué ción. 
Desfilaron ante ellas cinco com-'Amado Mesa, fué allí a dejar oirjrita Gloria Antonia Torres, con el aplaudido y felicitado. Terminado eli E l Corresponsal. 
algunos bailables. 
Fué muy aplaudida esa orquesta. , '•— — 
Como en todas partes. 
La Sección de Recreo y Adorno 
del Centro Asturiano con el joven 
Sánchez al frente fué la encargada 
de prodigar atenciones y cumplidos! E L B A I L E D E L L U N E S 
a la concurrencia. 
Salió toda satisfecha. L a Directiva del Liceo ha acorda-
Encantada do la fiesta. do la celebración de una magnifica 
del Villaclareño, que aunque lejos, 
nunca olvida au ciudad. 
Muchas y buenas amistades cuen-
ta el señor Zamora en Villaclara. 
que regocijadas se hacen eco del 
rumor de todos esperan ver confir-
mado, de aquel General Machado, 
premiando la actuación de su ínti-
mo y a la vez como acto de justi-
cia a su competencia, lo llevará du-
' rante su período presidencial al 
dríguez. Tenientes Susano Patoh 
Florentino Fleites, Capitán lsin«i( 
Avales, Sargento, Ciríaco Gontáitt 
Teniente Francisco Sánchez, Sai*» 
to Sabas González, Teniente RÍÍÍS1 
Gattomo, Sorgentos Hilario Mac¿ 
do y Daniel Delgado y Marcos Ct 
rranza. Tenientes Maximiliano Gv 
rra y Félix Arabi, Sargento Tonisl 
Quesada. 
Sergio R. Alram. 
D E S A N F E L I P E 
lias Fie8ta9 
de la Iglesia, el Santo patrón y Ixl 
imágenes; y a los acordes de ú mtl 
sica recorrieron las cailes del pneblol 
acompañadas por extenso público, 
Luego hubo sermón y una salre, 
viéndose las naves de la iglesia ra-l 
diantes de luz y belleza, 
A las ocho p.m. se quemaron herí 
mosos fuegos artificiales, en el Pt 
parsas. 
Y sin discusión posible porque lo 
proclamaban todos, fué la triunfado-
ra con el primer premio consistente 
en un valioso estuche de manicure, 
la que iba de Mariposa. 
Bello disfraz. 
De originalidad y gusto. 
Lindas mariposas que parecían 
volar en aquellos salones como las 
D E A R R O Y O A R E N A S d e g ü a n a j a y 
Marzo 10. 
E L ULTIMO C A R N A V A L 
E l próximo domingo, conforme! 
y espléndida fiesta bailable en sus tenemos ya informado . Celebrárase1 
E L 1 9 D E ABRIL 
T He ahí la fecha señalada para la 
(celebración de un gran "meeting" 
! en esta villa, organizado por el con-
| sejo "San Hilarión" de la Orden de 
los Caballeros de Colón. 
Se ha transferido, por consiguien-
espaciosos salones, en la noche del la despedida de Momo, con nuevo 
domingo 29 del actual, habiéndose: paseo y nuevo baile. 
te, la fecha de esa celebración que 
promete ser suntuosa; ya que se 
L a s D O M I S a s N E G R O S 
L a sorpresa del domingo. ¡ Señoritas varias. 
E n el paseo y en el Liceo. 1 L a lindísima Glodys Martínez' nombrado Una comisión compuesta | Impulsa a la organización del pri- | habla acorJado para el d,c.mi"g„0'Tde 
No fué otra que esa comprasa de Guintard, Zenaida, Ether y Mercedi-1 por ios naás competentes miembros me.o, el éxito obtenido el anterior: R63urrecclón 0 sea: el día " a 
Dominós Negros formada por dis- ta Fernández, tres sugestivas y gra-; para contratar los servicios de una domingo y se efectuará, el segundo'transferencia obedece a una causa 
tinguidos elementos de nuestra me- ciosas hermanltas; Julia Parquet, i cxceiente Orquesta Francesa y orga- en los regios salones del "Casino i esencitl: monseñor Ruiz' el il"strí. 
jor sociedad. .Esther Amador, Acolita González j nizar ios preparativos para este her-i Español" donde a la vez habrá bal-1 851110 obisP0 de la diócesis y Admi-
Fué la nota simpátiéa. Quich y una mascarita más que 8in¡m0g0 festival de carnestolendas. he infantil por la tarde ' nistrador de la Habana, no podrá 
E l Clon en todas partes. 'levantarse en toda la noche el an-: Apenas ha sido anunciado este! F Í nt • h asistir hasta el indicado día 19. 
E n las horas do la tarde desper- tifaz nadie la conoció y nadie pudoibaile ha despertado creck-nte entu- , entusiasmo para amóos actos Concu.rirá también, y hará uso 
taren la curiosidad del gentío que pensar siquiera los encantos de una stasrao entre la juventud local y la I J ! ^ ! ^ !SUinir 2 suntuosiaaa que de la palabra un orador vibrante y " ¿ ^ T f t h n r d e ' " " oue Engracia García, Bia?;'U11* 
de los pueblos convecinos cuyos'ele- h ^ á ; de ^ i n f a n t i l v baile J 61 ^ j08é Guerra ^ ^ r a S o " ^ d m ^ d i por Lucrecia Fel ipe, Cji quI lea 
mentes están organizando varias! 1)61 Paseo. oaile infantil y baile por pez. 
Se celebraron en este pueblo, dos 
grandes fiettas, un grandioso éxito 
logró la comisión de las mismas, a 
siendo su primer iniciador nuestro toregco -'Parque Barreras" mb 
Alcalde de Barrio, el señor Santos ,ajgunas piezas ¿e ¿gtas de gran » 
Vasallo. ¡ lor. 
E l Programa combinado no podía ^ |a8 nUeTe p.m. dió comieizo 
ser más Interesante ni atrayente. .el balle en i0g elegantes salouei 
I Desde las primeras horas de la del LIce0> 
mañana del día en que empezaron Desde laE prlmeras horas de li 
los festejos los disparos de paien- noche ana multitud enorme de pi-
ques y voladores comenzaron a ^ inVadIa los portales y ím» 
anunciar la fiesta, viéndose nuestro de ^ donde se a» 
Pueblo invadido por un inmenso Pü-sociedad> 
iblico- . x j L a concurrencia qne dlfl reale» 
i Las calles aparecieron ricamente ^ baiIe no Be hi,¿0 eSpcm y ya » 
engalanadas. L a gran Atenida de ^ ia orquesta lanzaba ai»| 
Laborde, presentaba un aspecto be- ¡0 lag prImera9 melodiosas not» I 
l l ís imo, encantador; adornadas to- ^ prlmer danzón, que fu« 
das las fachadas de loa edificios con don pedr0 Laborde; comenaM 
palmas y gallardetes, habiéndose le lle lln(3as damitas; con eleSWJ 
vantado en el lugar más pintoresco ^ ^ . propios de la temporal 
la ya citada Avenida, un hermoso ^ ^ ^ ^ , 
arco en honor a don Felipe Labor-) Anotamos a las seüoritas 
h..m1ii11r>a ftlíntricOS mUltl-1 _ . „ .„ Venj 1\ 
invadía la Avenida Central al pre- carita de rosa que había bajo el ne-
sentarse toda esa comparsa montada gro antifaz que cubría su rostro 
en un rojo camión 
Quienes eran? 
Lo averiguaban todos. 
Quien era? 
Xo puede decirlo el Cronista. 
El resto de la comparsa de Doml-
Nadie los conoció. 
E r a imposible. 
Bromas mil propias del Carnaval 
L a Asociación de damas Católi-
cas que preiide la distinguida se-
ñorita María Cristina Aguüar, se 
instalará en dicho día y celebrará, 
a la vez, solemnes actos religiosos en 
MEJORADO 
Nuestro distinguido amigo Phtro. 
García del Valle, muy querido Pá-
comparsas, preparándose para com- ]lu noche' informaremos oportuna-
petir en buen gusto y animación y i mente. 
optar por los costosos y valiosísimos | A N A L E C T A E S T U D I A N l ' l L 
Pero muy cubierto el disfraz fué uós Negros la integraban el doctor premios que se otorgarán por el J u - | Con este título ha comenzado a 
imposible descubrir la incógnita. Rafael de Zayas siempre tan entu-jrado correspondiente, compuesto por! publicarse, en esta localidad, des-
Luego en el Liceo. jsiasta; Manolo Gómez. Ramoncito personas de reconocida seriedad. I ^ j ei primeio del actual, una'revis-j nuesti-a Iglesia Parroquial 
Asaltaban la Casa Blanca. 'Arechabala, Pepe Estevez. Enrique | Estos premios serán adjudicados ta literaria y de sports, dirigida y! Un Te Deum, será el principal 
Estaba en todo su apogeo el bal- Busto y el Dr. Manolo Menéndez el ja la comparsa más numerosa y me-! redactada por jóvenes componentes acto del programa que a tal efecto 
le, cuando en medio de gran alga- tan caballeroso y sociable amigo que | jor presentada como premio colee-1 de la novel asociación de estudian- se combina entusiastamente 
zara hicieron su entrada los Domi- tuvo la fatalidad de ocurnrle unitivo, y a la máscara de disfraz más | tes recientemente constituida, 
nós negros. accidente que todos conocen a mitad origlnaL DirígeHa el señor Alfredo Véliz 
e paseo. ĵ og asocjadog todos del Liceo rea- González y forman su Cuerpo de. 
Accidente que le privó de la fiesta. 1 iizan i0s mayores esfuerzos porqué Redacción los sefiores Antonio C. ! rroco Iocal qiilen h . . , 
u » mu p w - » « « v ^ n — Del resto de la diversión. ' ta fiesta constituya un verdadero García Saavedra Director del plan- varios días algo deHcaSo HP /a1n , 
dieron a la concurrencia que duran- Hoy he sabido que el estado del! acontecimiento y las simpáticas da-i tel "San José de Casalanz", Ricardo M H a L yt bastant m . L . L ' 
te horas mantuvo ija as miradas Dr. Menéndez es muy satisfactorio, ¡ mita8 __como s i e m p r e - prestan su; Menéndez Director de la Academia' aferramos ' meJOrado-
«MI esas mascaras tan divertidas, tan lo cual consigno con placer. .. ~ - -
risueñas, tan alborotosas. Que ^ más decir de los Dominós so para ese fin. jotres entusiastas de la Pluma. 
IQoU su'po más ' tarde l l Cronista. ^ T u e ' p a s ó la noche en el Liceo. ^ facilidad cue"ta T ^ L ^ s ^ F é v ^ ^ Dr 
Figuraban en ella los matrimonios Prolongado el asalto dominical de|puebl10 en *™ comunicación : ^a>a8. ^ ^ a^ela"^- ^ . ^ 
Silvia Amador de la Torre y el doc- la Casa Cubana hasta después de las Iton, la ^ ^ r 1 .y los Paebl0.8 limí- « " « W i * L > t , m « ^ j ^ de Sanidad, quien se encuentra 
tor Panchito de la Torre, Edllla doce, improvisaron una comida en!lr°.ef resulta Eiempre de gi'an be-| A las 8lete y media de la mañaJ algo enfermo. 
Xeyra de Hernández y Adolfito Her- la terraza los componentes de esta' "e í ; , ? ^ ^ A ^ I , ! A8-^"6!. 0™aiÍ,Z-1 na del sáb'ado 7 del actual tuvieron Sustituyele el Dr. Montes de Oca. 
nández, Angelita Marchena de Mora comparsa, 
y Pastor Mora, Gloria García de Pé- Un dinnes divertidísimo, 
r-̂ z Lámar y Raúl Pérez Lámar. Entre notas cómicas. 
aico -w- ^ . . . i Anoiamoa a ia» — i 
de, con bombillos e1601,1*1008 multI",Graciela r Luisa Herrera. Nm/; 
colores y un letrero lumínico en Graciela y Luis e8ita 
que aparecía el siguie te rótulo, g ^ ™ ^ l nquita Gtf* 
'•Honor a don Pedro Laborde", que ^ngrad3 ¿ ^ l a , ^ 
.fué muy celebrado y admirado Por ^ t f t a t o d T llenas de graci» 
'el público, por la forma - E s t i c a H e ^ . 
que presentaba. . . MPnlti Jiménez, Adela y f* 
, E n el mismo día se celebraron ^ ¿ ^ ^ ¿ Z Andrelta Toled» 
'distintos juegos típicos, que fueron gracia ^ a a o ' lta e irena 
presenciados por numerosísimo pu- ^ ^ " ^ J ^ ^ f Bejucal y de 
blico. P^n- Gerardita Silva, Rosita WB 
j E n la noche del día 28. el señor ^ ' ^ ^ ¿ 0 , Musita Soer.^1 
! Alcalde, quiso ofrecernos unas horas ^ . ^ " ^ r e z y'muchas más c^, 
'de solaz y esparcimiento, y a fe que d^nbaref slento 'no recordar, 
lo consiguió, revelándose un exce- nombres sien o n ^ 
lente.organizador de ^ s t a s acredi-, C e r c a ^ l a ^ 
ta que resultó en 
valiosísimo e indispensable concur-j "Minerva" Eduardo Díaz Ortega, y1 L I C E N C I 1 
Ha comenzado a disfrutar de 11-
cencía por la Superioridad, el Dr, 
Pedro de la Flor, nuestro jefe lo-
elegante coliseo de este pueblo. • i a T q " e ^ " ; u " nU8u7'ínicladc 
I Después de cuidadosos y esmera- así lo esperaban l ^ '\u&rlmu I 
'dos ensayos hábilmente dirigidos por quiero ttírI™arftqe8 aS feUcltacl^ 
el culto profesor señor Claro Silva, ^ tes « p r ^ 
jdlrector del Colegio local, nos pre- mas ^ c e ^ a t ^ 8 J r t B en * ^ 
Uentaron un simpático cuadro de cuantos t 0 ^ n c e celebraron« 
lindas damitas Improvisadas artis-1 Cu^njos f t o s se c e ^ ^ {( 
'tas. se pusieron en escena dos obras & j£n¿imo hacendado 
¡llenas de atractivos, desempeñando « hOllOr WTWa^i» ^ ^ 
i todos sus papeles admirablemente Pedro ^ ^ f f ® ' ¿"L. de comis« 
obteniendo ruidosos aplausos/ asistir a el^s " Mart{t,eí qm 
I L a concurrencia fué tan selecta al 8eftor f * '^V^os' loe actos, 
como nutrida: allí anotamos a las representó en l ™ ™ ^ flü< 
E L P R I M E R VASTAGO 
Una dicha del cielo. Tienen ya el primer bebíto. 
Un lindo varón. 
¡el Liceo de Arroyo Arenas. Y* We\;íecTo\7\lm¿eB h o * ™ ^ Ha^m'os;votos''pOT Ta"| ínejor í ;^:^oraf 81f<ui!."1tes.; ^ S f S r n ^ de est^pucblo, 
¡en 35 minutos los tranvías eléctrl- nUOstra Iglesia p ^ ^ , en 8ufra. del Dr. amigo. d e H A g ? t l ' f h a r i t 0 r ^ ^ ^ d 0 1 b l a r a de han contribuido s ' ^ i * * 
eos y las cinco o sds líneas de om- ^ Hoi -VW« . I - io L ^ . L T . , O , . . . S F P K T . m ría Hernández de González, Clara " "»» » para el bien ^ 
e González, Victoria de Felipe, todos los recurs F ROGRES0 OB 
nanita Somohano de AgustI. Aure- humanidad, 7 V** 
te rincocao. ^ ^ D P 
glo del alma de la señora Juana | S E P E L I O 
, nlbus que funcionan d a y noche Garz6u fall6cida en Ia ciudad dfe' Acaba de recibir crístiaua sepul-
. transportan cómodamen e a los que plnar del RÍ0 j 8 d febrer0 d Lura el cadAver de- Ia di3tlnguida y 
quieran disfrutar de ellas y pasar 1922 ¡respetable dama Gloria López Cal-
Grande, inmensa! ^ li  . SA'SSS8 mom t̂OH de exPansi6nj E1 act0 piadoso bastante deron d» Valdés Cinta, fallecida 
Esa tan hermosa y que produce , Robu3to y saludable qu^ acaba de |b gran 1110,68113 • ¡concurrido, oficiando nuestro Pá- ayer como informamos en nuestro 
tanto júbilo como la de ser padres ile5aT u e8e hogar entre dichas ine- E«tas circunstancias de la exce-'rroco señor García del Valle. I telegrama inserto en la edición de 
; que experimenta en estos instan-,fables f la3 sonrisas de esos lente y magnífica comunicación de, E V F E R M O S * 1 la mañana ^ hoy. 
i c . un W n x- riist nenifio «.«.íH i papf3 taíl fellce8- Arroyo Arenas a la Habana debiera j *a**MS*MXJa m ha reveatldo aolemili. 
ino RAhu <: M H n • , i V*1 elegante cuna de finos enea- aarse a conocer extraordmariamen-. Encuéntranse guardando cama dad extraordinaria, 
nonio, tieoita bmitü de Kojas y eli ge8 ê mece en est08 in8tantes ei'te, pues muchos ignoran que se pue- desde hace algunos días, los distin- Un cortejo numeroso, integrado 
tan celebrado galeno y notable ci- primer heredero de ese matrimonio. de venir a este pueblo y regresar guidos esposos señora Ade fina Car- por elementos oficiales y de ia 
rujano Dr. Juan de Rojas Argüe 
iles. 
Yo lo saludo al paisanito. 
Con un beso! 
OLGA V I L L A V E R D E AROSTEGUI 
Satisfactorio su estado.. 
Fué operada el domingo 
Rápidamente tuvo que ser llevada 
Operación feliz. 
De resultado favorable. 
Practicáronsela a Olguita los lu-
cen la misma facilidad conque se va not de Sánchez y Dr. Patricio Sán- Banca, la Industria y el Comercio, 
y vuelve del centro de la Habana a chez López, muy estimaWes ami- así como del pueblo obrero, entré 
cualquier Barrio extremo, como Vi- gos nuestros, padeciendo de afección cuyas clases gozaba la extinta de 
Id 
J . . . 
lia Hernández de Herrera, Ramona 
Hernández de Herrera, Lola Toledo 
de Herrara, fanchlta de Folgueras, 
Armanda de García, señora de Gar-
cía, Jacinta de Hernández, Luz L u -
zardo de Süva, y gran número de 
señoritas . 
; E l día primero, a las ocho a . m . 
se organizó una hermosa parada 
escolar a la que asistieron más de 
quinientos niños, de las aulas de 
L A 
MODERNA POES» 
ra O R A N « x r r o » « tnr 
t a * 
hora. Vedado, etc. etc. 




la mesa de operaciones de la bien Rigentes cirujanos Dres. Ramiro! , , „• , • < , 
1 Pérez Maribona y Francisco Oti con para ,a neurastenia, el comiquísimo 
,-a ayuda del Dr. Olivella. 
llal Ya está fuera de peligro. 
montada Cl ín l^ Méndez Capoto de , 
nuestro Hospital 
agudo ataque de apendicitis la Unda 
Consigno mis votos más fervientes 
porque pronto sea dada do alta Oí 
uoutg. Aróstegui y guita para que vuelva la tranqulll-
S S Í T d t l CU T / r í v 61 a£nt.0 Ma-Idad a 8Ua ^dre8 mi8 baenos amigos nrgei del City Banck en Cárdenas J l o s esposos Vlllaverdo Aróstegui 
bobita de los distinguidos y amables 
esposos Sra. 
Juanito Martínez. 
Dará tres funciones. 
De abono las tres. 
bien ganada estimación, precedido 
pronto restablecí- por el párroco local con Cruz alzada 
; y ciriales, acompañó los mortales 
I restos hasta la Necrópolis, después 
de haberle sido cantado un respon-
Abierto ya está y a cargo del Cro- so. frente al pórtico de nuestra Igle-
uista figuran en la relación nume- sla Católica. 
rosos abonados. | Que el sefior haya acogido miSe-
1 n éxito Santacruz. 
Entra loa w**0*?* ¿ r U f fcT 
este pueblo y de los barrios rurales.1 cibidos por «i ¿} éxito •* 
-Sn fila todos elegantemente uní- ^ ^ M ^ P B ^ ^ n f i S o * * í 
formados, recorrieron nuestras prln- f̂ iá^o Piren MartlnczVarta «" í̂loS^ 
copales avenidas, dirigidos todos tinuación un.a/fNqTiTUT0 su»" 
por sus profesores, los cultos maes- «; D ^ ^ L "MER^ui^O" J*r 
tros: Sr. Claro Silva, director: se- ^?R(^í;n|8 76), autorUad^^ 
ñora Luz Marina Román, Victoria ^Stao 9 con Escue^ ^ ^ 
Fernández, María Rodríguez, seño-1 llerato. aue dice a • ^ a6 ^ f 
ritas Gregoria Muñoz, Carlota Gar- ''Matanzas febrero e - i ^ ^ 
e l . r La .a García, I Z ^ J ^ ^ ^ J & m 





j rlcordioso, el alma generosa de lá 
M E J O R I A " I respetable dama fenecida y alivie 
con el bálsamo conso'ador de la re-
En una enfermita. jtor Juan D . Rivero va desaparecíen-' slgnación, los atribulados corazones 
1 L a graciosa Evangelina Brito, hi! do el mal que le aqueja. i de su viudo el sefior Francisco Val -
ija queridísima del activo Corres- Por el estado de Evangelina. se' dés Cinta, de su hermano el señor 
jponsal del " E l Mundo" Sr. Daniel j interesan todas sus compañeras del Pedro López Calderón y de sus hl-
,lm.d . ^ M T , . i « ' í 3 ¿ i Bl?Í2%aU6 h!t ****** díay d0 sumo;arredilado plantel del Apostolado. • jus la señora Angeles Cinta de Or-
ma üe operetub doudc Meno la ideal j cuidado y «ue gracias « íoa cuida-' Conslguo con gusto su mejoría: ¡ tega y Carlos y Enrique. 
Francisco G • B A C A L L A O - i NQKT. el; Eugenia Zufíoli y la mejoi receta! i 
psimuua yui m xaunua iviunicipai aei piantal ba acoraaao t dej; 
Surgidero de Batabanó, allí fueron DE TEXTO en el csru ¿fi¡V 
obsequiados con hermosos juguetes, ca. ^ ^ í 0 0 ! ^ " íicnar todo9 AJ»- , ! 
sin que faltase uno. para cuyo re-
i parto fué nombrada una comisión ^ T J A B ^ ^ ¿ I t z k 
Ipresidida por el señor Vasallo I Barios, lo que ^ f^i^¡S[Sá 
A las scio p . m . tuvo lugar la * mTo£ru*<*,*l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 14 de 1925 P A G I N A S I E T E 
i 
i 
^ ^ ^ ^ T O N D E N C I A S E • I N F O R M A C I O N E S G E N U A L E S D E E S P A Ñ A ) 
a e l DIAWO D E liA MARXXA 
1 de premios a los alu!nao¿ de la Es -
• XÍAS 16 de Fe!írerír'lfe y i cuela Industrial. 
lsP^U1 ioues de ie MnVid' Segu.dameute se dió lectura a la 
continúan en .Madna .nstanCia ^ue ba d¿ elevarse ai Go-
bierno y Que allí mismo firmaron 
más do doscientas personas, entre 
ellas autoridades, presidentes de cor-
Reorganización del Ter-|EI Presidente del Direc-cio de Extranjeros |torio en e! Círculo Mer-cantil de Madrid E n lo snecsivo se denominará "Ter-
cio de Marmccívs", y lo mandará 
un coronel. 
a no se 
canaria v-—. s0iución 
úo***i0 l8una v otra isla inte-
^ Que a.ducnnatc- provocada por 
& ir'C1con motivo del ° ° j poraCiones y periodistas. E n la ins-
lo aprovechan IU» tancia se pide que sea conservada 
, u0 se duermen ni oes- E3CueIa) COn jas cCcclone3 es-
stro;'qra hacerlo valer como ar- a!es 1UC la integran. 
t»*. pf,,í.fuUble en P ô de Ja ai- _ E J ..Nuevo Cjub.. do 5anta cruz 
de la Palma so ha dirigido al Go-
bierno en solicitud de una recompen-
sa para el Alcaide dfe aq iclla ciudad 
don Diego Ramírez García, por su 
acertada gestión al frente del Mu-
E l "Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra" ha publicado una dis-
posición por la cual se reorganiza 
el Tercio de Extranjeros, que en lo 




» V ^ t S ¿ „ t i e r n o h . -
"i-
^ S o r T o : Descartada » » | W p l O 
rá las ^cnsecucncias 
debe aspirarse a que acto 
^ ^ ' v . organización provincial 
* n A por el Directorio 
jada P01. „ so de a las 
M 
ultimi !C£ Cabildos o 
A la petición se h^n adherido 
otras sociedades de la Palma. 
—-Ayer se ceiebró en esta capital, 
muy solemnemente, el acto de la ju-
E l Presidente del Directorio dió 
una conferencia en el Círculo de la 
Unión Mercantil de Madrid. 
Ocupó la presidencia, acompañado 
por don Antonio Sacristán y miem-
bros de la Directiva y dol alcalde 
de Madrid, conde de Vallellano, sub-
secretariofj de Guerra. Hacienda y 
P ó r e s t a misma resolución se a u - ¡ T r ^ a j o , sefiores duque de Tetuán. 
toriza al MinMerlo de la Guerra Corray y Aunós > p i ^ d e n t ^ 
para que, fel por necesidades ae | Diputación provincial, señor Salocdo 
campaña o por cualquier circuns- BermeJIllo. 
tancia especialíslma llegase el caso, j E l señor Sacristán recordó a los 
pueda Incrementarse en un 10 por'socios que cuando S. M. el Roy tu-
100 la plantilla del mencionado Ter-jvo la bondad de asistir a la inau-
clo. guración del nuevo domicilio social, 
L a plantilla total del Tercio de j acómpafiado del presidente de Di-
Marruecoís es la siguiente: un coro-»rectori0 militar, éste pronunció un 
nel, dos tenientes coroneles, diez co- digem-so de aliento y de esperanza 
et«D ^^or"" autonomía posible ra de ia bandera por los reclutas 
11 i IPV de Canalejas, cuyo del reempiazo de 1924 incorporados 
^ í ' resolverá en firmo el filaa. 
* P Canarias. • —Con motivo de las noticias que 
^ma ae ^ 6Ueita prensas, M ¿¿a trasmitido deede Madrid alguuws 
G0 ometer justicia para p/on-1 corresponsaiOs sobre ei propósito de 
a P1" fjri08 y troyanos van y dividir la Audiencia territorial de 
^ í a c a d í s i m o s , en Madrid Canarias, ha celebrado vanas reunie-
se «as ha hecho nes este Colegio de Abogados. 
10 ? mesas; taleo <iue, ni se i —De Lanzarote y Fueitevcntura 
¿tas Pro jma'rán la medida de' se reciben noticias desconsoladoras. 
Igpjen, i?6 canario¿ de acá | La falta de lluvias ha Lecho perder 
*BbÍC1ido Ia aprobación del pro- ^ todas las cosechas, y falta el agu 
obteB sanebe del Puerto, y no hasta para las necesidades elemen-
tales de la vida. de e: i^no di anís E n esta extremidad, que es una 
repetición de penurias anteriores tenido una huelga general 
• r los cargadoretí del Puer- (todos los años ocurre IO mismo), 
^ ^.ir v secundada por todos I aquellos habitantes solicitan el soco-
je ]a î as / rY0 do SU8 hermanos do las demás 
•. •wraDt0 
^fre in t i cuatro Loras la pa-1 islas. Y los obreros sin trabajo emi-
l f TM movimiento fuó casi! gran en masa para buscarlo en Oran 
IDOV u — Canaria y Tenerife. 
E l Ayuntamiento de Pájara íFucr-
teventura), me ha dir-.g'.Jo una co-
.«letó Sólo circularon los tran-
y automóviles del serviclojpu-
b̂ajo la vigilancia y garantías 
como periodista al alivio de tanta 
miseria y desamparo. 
L a misma súplica han expresado 
otras entidades y corporaciones do 
la isla sedienta y hambrienta. • E n 
Lanzarote la situción es Igual, po-
co más o menos. 
E l colmo de la desgracia. 
— E l Directorio admitió la renun-
cia de gobernador da Cananas al 
general Ramos Serrano, y ha nom-
i brado para sustituirle a don Domin-
"u autoridad. Esta garantizó i municaclón pidiendo que contribuya 
Joents la libertad de trabajo 
hiendo a los squlrol» contra la 
jevólencia de sus compañeros, que 
g manifestarse en forma agre-
Varios obreros fueron acomc-
Ü y hóridos, pero so encarceló a 
..ifresores y se les castigará, 
fu huelga terminó ayer sin llegar 
luB acuerdo patronos y trabajado-
LEÍ sábado regresó de Port 
ne, La Agüera, Río de Oro y [ g0" v ü l a r " 
Yuby. el vapor correo Interin 1 Toda la prenBa trlbuta el io8 al 
Pucrteventura que manda el , genoral Ramog 
por su levantaja, in-
capltán do la manna mercan- f,eiigente y patriótica actuación, 
in Elíseo López Escacena. E l _ A caiíBa de haber cump1Ido la 
l l tiempo dificultó ¡as operaciones edad reglamentaria, ha sido jubi-
la Agüera, pero se efectuaron. De lado don Adoif0 cabrera Pinto, dl-
Yuley llevó el Fucrtevcntura rector del Instltuto de L a Laguna, 
n Port Etienne a numerosos me- j verdadero apóstol de la enseñanza 
ique iban a hacer compras de azú- eil Canarias, cuyos méritos y virtu-
r, regresando en el mismo vapor. | des todos reconocen. 
¡Fan Las Palmas han venido on-( Para galardonarlos, muchas carac-
lEoldados de la compañía disclpll- terízadag personas de aquella elu-
día de Cabo Yuby, licenciados de i dad han tomado la iniciativa con 
¡ pesa que sufrían, y que van aho-1 objeto de erigir el busto del señor 
a preitar servicio en Marruecos, i Cabrera Pinto en la plazoleta del 
Instituto. 
— H a llegado a Las Palmas la no-
table artista Amalia Isaura, que (}a-
awellas poeesloneí no ocurría rá algunas funciones en el Circo Cu* 
Tedad. ¡yás. 
—La Fiesta del Arbol colebrada j — E n la próxim^ semana regresa-
Santa Cruz, en los terrenos del' rán de Madrid el Alcalde, don Pe-
iŝ ana, por Iniciativa del Ayunta- i derlco León, el secretario del Ayun-
ento y con la cooperación de !a ' tamiento y el letrado consistorial. 
También regresarán en brare loa 
demás representantes y comisiones, 
de esta isla y la de Tenerife. 
—Se encuentran hospedados en el 
hotel Metrópole la Excma. Señora 
las escuelas nacionales y doña María Cristina de Dorbón, y su 
privados de la localidad1 esposo el señor Van VoKenhoven, 
ODdioron al llamamiento envían- ex-ministro de Holanda en Madrid, 
sus alumnos que, en correcta for- Esa noble dama es hija del duque 
•i. i pí?.r.tieron <leI Ayuntamiento de Dúrcal y sobrina, de nuestro pai-
uio señalado para la fies- sano eJ marqués de Arúcar. 
os asistentes — E n Madrid se ha ofectuado la 
— os« . boda de la señorita María del Car-
o5dorÍn ^oncurrió '« troPa de ex- men Delgado Arocena, h:ja de nues-
'"Peró a V ^ f , graQ multltud Que tro comprovinciano don Manuel Del-
r^-s inf niñ ^f2-^01 festival- ¡ ^ o Barrete, distinguido perlodis-
sa rp,? °0S' íiividiü0a Por co- ] ta, director de L a Acción, con don 
ílQuisisan^ H1"0!! EN 10B Jardine8 Angel González de Mendoza. ^Vri?0^ c ^ r o n el I ^ - E n Las Palmas, a consecuencia 
* Voin. acompañados de la ! de una operación quirúrjica, ha fa-
o s e n u ^ í f ^Ue repc* llecido' la distinguida señorita doña 
Ocurrencia aplausoB de . Ana Sosa Suárez, hermana íie don 
Seguidarneutn oa ^- J - Z - ¡Eugenio, gerente de la casa Galbán 
«"aau de Procedió 
mandantes, cuarenta y cinco caplta-
jnes, 161 BUbalternos, un músico ma-
I yor, un comandante médico, nueve 
! capitanes médicos, diez tenientes 
¡ médicos, dos capellanes segundos, 
tres veteriínarlos primeros y seis ve-
' terinarios segundos. E n total, 251 
entre jefe§, oficiales y asimilados. 
Los armeros, herradores, forjado-
res y silleros guarnicioneros sumau 
diez, y entre clases e individuos do 
i tropa.' 7,716. 
E l ganado se compondrá de 1,370 
¡caballerías. 
' L a organización será la siguiente; 
I Plana mayor, un escuadrón de lan-
| ceros con lanza y carabina, dos le-
giones a cuatro banderas, en armas; 
una bandera (do depósito) cuya 
dotación, además do su peculiar co-
metido. Integrará el cuadro eventual 
del Tercio, y una nección do Caba-
llería (también de depósito) e In-
tegrando igualmente, el cuadro 
eventual. 
Mandará cada legión un teniente 
coronel, y la constituirán 104 jefes, 
oficiales y asimilados, 24 contrata-
dos, a,321 de tropa y 519 ejempla-
res de ganado. 
Cada bandera, que mandará nn 
comandante, estará formada por 23 
jefes, oficiales y asimilados, seis 
contratados, 807 de tropa y 123 ca-
ballerías. 
Y el escuadrón de Caballería es-
tará mandado por un capitán y lo 
integrarán siete ofiiciales, un con-
tratado, 159 da tropa y 169 caba-
La poesía de la Vida 
Oonferencia por Don Eduardo 
>¿ilrquina 
para las clases mercantiles. 
Agiadeció su presencia en la casa 
de los comerciantes e industriales, 
que no son políticos y que sólo se 
adscriben a los gobernantes que se 
Inspiran en la justicia y procuran 
ej bien nacional. 
"Su presencia—añade—no signi-
fica banderín de enganche, sino el 
deseo de hablaros con sinceridad e 
lo que a todos nos interesa, que es 
la defensa de la Patria. 
E l Poder público debe prestar su 
apoyo al comerciante, que es el in-
to.*mediario imprescindible do la 
próducclójí." 
Rechazó la acusación de que sean 
los comerciantes los causantes de la 
carestía de la vida y recordó el de-
seo de que se estableciera en Ma-
drid la Aduana central, acogida, con 
entusiasmo poir (todas las iclaséa 
productoras y mencantlles 
Entre otras aspiraciones de las 
clases mercantiles, señaló la inten-
sificación do las comunicaciones fe-
rroviailas, abaratamiento de loe 
transportes y construcción del fe-
rrocarril directo Madrid-Valencia. 
"Las clases mercantiles, cuya tri-
butación se ha aumentado, son las 
más sufridas, pues no han formulado 
una queja y pagan .pin discutir; pe-
ro tienen derecho a intervenir en la 
aplicación de lo que dan." 
Se lamentó que el Directorio no 
haya resuelto nada acerca del decre-
to sobre establecimiento de la Casa 
Comercial, con lo que se resolverá 
el problema de valoración do la pro-
piedad mercantil. 
Aludió a la depreciación de la pe-
seta, que tanto daño produce a la 
economía nacional y terminó dlciei? 
do que los comeiciantes son buenos 
ciudadanos y .buenos españoles y 
están siempre a disposición de los 
Gobiernos que con sus actos quie-
ran hacer feliz a España. 
E l presidente, dtíl Directorio 
También trajo el FucrtoTeutura 
« dromedariog de Cabo Yuby y 
menores. 
E n el local de Ja Asociación de 
Alumnos de la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio. Madrid, 
dió una interesante conferencia 
Eduardo Marquina, sobre " L a poesía: P"80 ^ ^ ultimas palabras del 
de la Vidia . 
Hiao la presentación el crítico de 
arte y profesor de la Normal señor 
Vegue y GoldonL que exaltó loe mé-
ritos do Manquina, relacionándolos, 
en un precigo paralelo, con Mara-
gall. 
líitura de Montes y la sociedad 
pitara! "Echeido", superó a cuan-
cálculos se habían hecho, cons-
|iB7endo un acto altamente simpá-
•"i7 educador. 
ex-
ulti as palabras 
señor Sacristán le habían sonado a 
una lamentación dolorosa de vícti-
ma dol comercio. Yo quisiera pro-
testar algo de eso en nombre del 
Gobierno, porque si todas las clases 
sociales hicieran a éste objeto de 
sus peticiones en orden a sus necesi-
Marqulna defiinió l a mflsión del' dados, no podrían ser todas atendi-
' maestro de escuela como apóstol das, sino con el sacrificio de otras, 
I anónimo y persistente que va la-1 y claro es que siendo la clase co-
brando de casa en casa, de individuo , merciaJ una de las más importantes 
'en individuo, día por día, el alma [por el volumen de lo que maneja, 
I nacional. L a vida, con su corteza, tiene que ser, para gloria suya, una 
ruda, no sería nada si el mundo ! de las más contribuyan a las cargas 
interior que la forja no fuera fe-
cundado por estos seres oscuros del 
magisterio, que dirigen a España por 
cauces do prosperidad e independen-
cia . 
Habló de la poesía de la vida^ 
impregnada de hondo sentimentalis-
mo, inextinta de sugerencias y emo-
ciones; recordó a Goethe, que sintió 
de la nación " 
Negó quo el Gobierno hubiera he-
cho objeto al comercio de persecu-
ción alguna; lo que hizo en todo 
momento fuó mantener el principio 
de autoridad y no tolerar ninpún 
ataque a la propiedad. 
En cuanto al problema de las 
8ubsistencia« recordó que en una 
discurrir su inspiración por el vario jnota oficiosa, so explicaba la verda 
dera situación dol problema , y se 
demostraba con un estado compara-
tivo cómo "el alza de los piecios era 
insignificante. 
"Además, el encarecimiento de 
las subsistencias no es síntoma de 
decadencia ni de pobreza. Lo quo 
hay que procurar a todo trance es 
a la | de la Habana, sobrina del inolvida-
,re8 del Ilote' n l alre" ble don Luís Suárez Galbán y del 
tación fuero,, nw151168, la ingeniero de la Junta do Obras de'. 
chicoS con Sierie ^ ' VU(iTt0 de CádÍZ-
'. Rigiéndoles la oa^h3'- ^ .B'I L a señorita de Sosa era estiinadí-
f^fo señor Ba lWor i A, siina> >' 811 muerte ha causado gran 
íoa Diego Crosa ' Alca1de t sentimiento. 
^Tavo lugar en *! EO-A^ I Reciba el amigo don Eugenio de 
es,e AyuBtamientn i l ? ^ a C t 0 5 i S o s a mi P^ame cordial. 
^mlent0 la distribución 1 Francisco Gonwilcz Díaz. 
panorama de la vida vivida, a la 
que arrancó sus más tiernos y pa-
téticqs ritmos y evocó " L a Campa-na" 
de Shilleir, con sus ecos inefables 
donde vibra un recóndito dolor de 
realidad. 
" L a vida — a g r e g ó — no cesa dle 
multiplicarse, y el Poeta ha de sen-
tir sus acordes! viéndola pasar ante 
él, con sus perspectivas l n a » b ^ l í ? J ^ 
1 diferentes, tomando de ella aque-
^extraordinarioa Homenaje a Don Aveli-telegrafista | no Montero ViUegas 
ib» 
del» 
• ¿ ^ ^ f S f t - i 0 ' y al tercer ca 
» de 
Muy fí? 
¿Tiíoreg su .COn Su ejomPlo a loJ*1"'611 dedicó sus mejores esfuerz 
3 * ° Por i 0aIurof;'araento fe 'y 6U8 101:113 cálidos entusiasmos a < 
TJosé Góm Coniandant.o milii-.r! rre^ir el Mamparo de los niños q 
l / ' ^ r i f .P22 A b a r c ó í^fos (km el ««cial de • E l Consejo Superior de Protección Clenipnt "o ¡a la Infancia de Madrid, acordó, pn 
hij0 de don T .ut,erreí5 i reunión reciente, dedicar un home-
d« •?' que fué voinnf , Gutlé" naj0 a la memoria de don Avelino 
' ^ Z '* ^mera. d é s S V ! Pe' E n t e r o Ríos Villegas, a quien se 
H DesPujols s a h S ndole el diebe la lev creadora de los Tribuna-
- les pwa Ñiños . 
L a beneficiosa obra social realiza-
da por estos Tribunales, que actúan 
ya en diez capitales, hace que el * S ^ a Pique el barco enTa 
ü ^ n t e s p.i riendo dos de los! mbre dc don Avelino Montero Vi h —uMes. p, -"v.u uu» ae los l ; 
* octav- • ^ se T,"sn Q l l a n t o s se interesan ¡ 
recuerdo de 
por la infancia, 
homenaje en proyecto será jus-a batería de P"SO 3 Ser' 11 
anirnaDdtl<la Por el fuego ene- to tributo a los nierecímientos de 




í T v0-0 " s ' 4 ° é T c,a5"!ron « « " ü 
-noz Rodrigu CUra don:a la InfanCla bermana âs 
era el fqego 
1̂  , oeróico^"'^' Con serenidad yltour y de don Avelino Montero Vi-
r̂m v i Iíl ie:Iesia. salió !lleKas. Recaudada la cantidad ne-
f2 eî b que con^ Ó 138 sagradas! cesarla para eregir un monumento al 
^ief^^Usterin Ul?ió el sacerdote 1 Primero, la ejecución ha sido encar-
C i C r A „2, pedla ayudí 
con torpe inconsciencia se inician en 
el delito. 
E l Concejo Superior de Protección 
figuras 
bienhechoras del doctor Toloso L a -
W;11*1*1^, sau' f1 ^erdote 
^ C . ^ ^ a i ^ ^ J ^ o también 
lio que más le hiere la sensibilidad, 
para traducirlo en poesía, poesía de 
la vida. Es decir: poesía de la rea-
lidad, d6 que tanto escribió Goe-
the". 
Marquina evocó la filosofía, fran-
ciscana, que fraguó en deliquios de 
sereno misticismo todo el amor del 
santo hacia la realidad. "Hermana 
luz, hermana agua, hermano lo-
bo. . . " 
Así, los poetas deben saciar la sed 
de su inspiración en la realidad in-
mediata, porque nunca necesitó la 
fendlda con precios remuneradores, 
pues sin ella, no puede haber inter-
cambio posible, ni la economía na-
cional podrá estar libVe de .quebran-
to. 
E n cuanto a que las clases mer-
cantiles no tengan representación 
en ed Consejo de Economía Nacional 
no' puede atribuirse a otra cosa que 
a la poca diligencia que pusieron en 
reclamar su puesto. 
Esto Consejo de Economía Nacio-
nal no es un organismo político, y, 
por tanto, en él no pueden tenor ca-
bida' más que aquelUos ciudadanos 
Obsequio a los heridos 
de Africa en Madrid 
Los heridos y mutilados de la 
campaña de Marruecos y los Invá-
lidos a consecuencia de ¡heridas re-
cibidas en dicha campaña, fueron 
obsequiados por el Directorio en el 
Ministerio de la Guerra, con un 
"lunch" quo les fué servido en el 
comedor de diarlo del palacio de 
Buenavísta. 
Alrededor de las cinco comenza-
ron H llegar al ministerio los prime-
ros heridos, de San José y Santa 
Adela. Desdo el hospital se tras-
ladaron al ministerio en dos auto-
camiones del servicio de Aviación. 
Al llegar al ministerio iban pa 
sando los heridos al salón de ayu-
dantes, donde *e hallaba el presi-
dente dol Directorio, que los reci-
bió, saludándoles en términos efusi-
vos . 
Tam-bién acudieron al palacio de 
la calle de Alcalá los demás voca-
les del Gobierno, excepto el gene-
ral Jordana, que se halla enfermo: 
subsecretarios de Guerra y Marina, 
el infante Don Fernando, como je-
fe de sección del ministerio; capi-
tán general de Madrid, señor Bur-
guete; gobernador militar, general 
Suárez Inclán, y generales Orozco, 
Balsera, Correa, Romeo, Bonafox, 
Ardanaz y otros. 
De la Armada había una brillan-
te repre|bntaclón, presidida por el 
capitán general, señor Fernández de 
la Puente. E l capitán general, du-
que de Rubi. se excusó de asistir 
al acto por hallarse enfermo. 
Los jefes y oficiales heridos que 
lltnaban los salones del ministerio 
sumarían, aproximadamente, un cen-
tenar. Entre ellos se hallaba el ge-
neral don Federico Borengucr, quo 
convalece en Madrid de la herida, 
que sufrió en una pierna durante! 
la retirada dc Xauen, y el hero'.co 
ex jefe del Tercio, coronel Mlllán 
Astray, que perdió el brazo, como 
se recordará, al acudir en automó-
vil a posesionarse de su destino I 
Tarea ^Imposible para el periodls-
ta hubiera sido la de consignar jos 
nombres y hechos do armas en que 
fueron heridos los presentes en el 
agasajo de referencia. Cada uno de 
ellos representa una acción glorio-
sa", un sacrificio por la Patria. Al-
gunos de los quo allí se hallaban 
recibieron más de una vez graves 
heridas en el curso de la campaña.) 
E l comandante Foronda, por ejem-j 
pío, de Regulares dé Tetuán, heri-
do en Diciembre último, lo ha sido 
ya cinco veces V 
Entre los oficiales heridos hallá-
base el alférez moro Halus-ben-Hach, 
que ha perdido el brazo derecho aj 
consecuencia de las heridas recibí-¡ 
das en Sidi-Messaud el 10 de mayo" 
Este oficial continúa en activo en 
la mejala dc Tafersit número 5. 
Desde el salón de Ayudantes fue-I 
ron pasando los jefes y oficiales al I 
de recepciones, y do éste al come-( 
dor. 
E l presidente del Directorio les 
Gfreció el agasajo, pronunciando las 
siguientes palabras: 
—Hemos creído que era el díaj 
de hoy el más a propósito para reu-j 
nir en esta casa, templo del Ejér-1 
cito, a todos los jefes y oficiales 
heridos y a todos los inválidos do, 
la guerra, por medio de este agasa-1 
jo, quo es un lazo más de la estre-j 
cha compenetración y compañerismo; 
que a todos nos une. 
Así, yo, en nombro del Directorio, j 
tengo ol gusto (y al ihacerlo me' 
pongo más en contacto con el Ejér-
cito de Africa, que vosotros repre-
snntá-s, y del que estoy accidental-
mente separado) de ofreceros un 
cigarro y una copa de Jerez. 
¡Que Dios haga que, como los 
cuerpos se libraron de la muerto 
después de recibir esas heridas, unas 
veces en lucha artera y otras en 
franco combalo, se libre también el 
alma de las heridas emponzoñadas 
de los que quieren semblar dudas 
en el ánimo del Ejército, para en-
torpecer la obra regeneradora que 
está realizando con tanto entusias-
mo en favor de la Patria. 
E n un grupo de oficiales jóvenes 
brindó luego el presidente por la 
curación de las heridas y por el 
triunfo del Ejército. 
F I E S T A M E M O R A B L E 
EN EL ALCAZAR DE LOS REYES 
— UN GRAN B A I L E Dlí C O R T E 
Madrid, febrero 21. 
A manera de prólogo 
Atentos siempre nuestros Sobera-
nos a las pulsaciones del pueblo es-
pañol, con quien se hallan íntima-
mente compenetrados—buena pru!> 
ba las recientes manifestaciones do 
homenaje a sus augustas personas— 
no podían por menos de atender los 
deseos del comercio madrileño para 
el que las fiestas de la alta socie-
dad contribuyesen en parte a reme-
diar ia crisis que, por causas cuya 
enumeración sería impropia do esta 
crónica, viene haqo tiempo pade-
ciendo. 
Una gran fiesta 6n Palacio es algo 
que pone en movimiento a mucha 
gente; son las modistas, que confec-
cionan a toda prisa las toilletes de 
las damas; sou los Joyeros, que lim-
pian y reforman las heredadas joyas; 
son los zapateros, que Jian de calzar 
a tantas damiselas dignas de que 
otro Ayala reprodujera en su honor 
el célebre soneto que comienza: " E l 
pie más lindo quo acaricia el sue-
lo"; son, en fin, tantos y tán pe-
queños comerciantes que en los días 
precedentes—tristes y fríos días de 
febrero—habrán hecho su agosto. 
Quince años hacía, si no es infiel 
nuestra memoria, que no so bailaba 
en el reglo alcázar.- ¡Cómo han va-
riado la vida y las costumbres en 
este lapso de tiempo! 
¡Cómo recuerda el cronista aque-! 
líos tiempos! Entonces, cómo anoche," 
rompió la cortesana fiesta con un 
rigodón de honor; más luego—y he 
aquí una diferencia esencial con la 
fiesta de anoche—no eran estas dan-
zas de ahora, lentas y sensuales, las 
que le sucedían, sino que las pare-
jas se lanzaban sobre el parquet a 
los deliciosos acordes do los valses 
de Strauss, de Chopin o Waltefeut. 
Cuando la Humanidad valsaba, a des-
pecho suyo—ha dicho un gran es-
critor—creí en algo, soñaba. Contie-
ne el vals un anhelo de redimirse de 
la vida; es el comienzo del vuelo 
que nos levanta aobre la tierra. Pe-
ro los tiempos, ya lo hemos dicho, 
han cambiado, y los bailes modernos 
parecen encamar el escepticismo bur-
lón de nuestro tiempo. 
E n todos, no. obstante, triunfa la 
belleza, y cuando, como anoche, se 
juntan eu una sala espléndida, bajo 
las luces cegadoras do las arañas de 
cristal de roca y entre las soberbias 
tapicerías que encuadran los már-
moles y broncos del comedor de ga-
la, no puede soñarse cuadro Igual de 
suntuosidad y de arte. 
Porque la escena en donde la fies-
ta se desarrolla es de una riqueza 
digna do la tradición do. nuestra 
Corte. No vamos a descubrir'ol. re-
gio alcázai:; la maravilla" do sus bó-
vedaq, pintadas por Tiépolq; el en-
canto de las porcelanas que decoran 
la sala de Girardin; los frescos dc 
Bayeu y de Maella; los retratos de 
Guya -» do Mengs; la colección de ta-
pices, la más rica del mundo, todo, 
en fin, le que hizo decir a Napoleón 
el Grande, cuando le plugo colocar 
en el Trono de España a su herma-
no José: "Estarcís mejor alojado 
que yo.", es de una grandeza que se-
ría casi una profanación intentar 
describirla en una crónica. 
Ia suntuosidad; es blanco y azul, y 
de los hombros desciendo hasta el 
Huelo un manto cubierto de gasas ar-
gentadas; sobre el busto fulguran 
dos hilos de perlas, y en medio de 
éstas, otro de brillantes; también es 
do brillantes la diadema que coro-
na su hermosa cabeza. 
De tisú de plata es el traje, de su-
prema elegancia, que envuelve la 
soberana gentileza do la Reina Cris-
tina; la diadema do , brillantes an-
tiguos es de estilo bizantino; ano-
che el rostro de la augusta señora 
parecía envuelto en un nimbo de fe-
licidad. ¡Bien lograda! 
Do gris vestía S. A. la Infanta 
doña Isabel, que llevaba diadema dp 
brillantes con grandes rubíes. Muy 
elegantes vestían también SS. AA. la 
duquesa de Talavera y las Prince-
sas de tíalm-Salm. 
La exportación de uva en 1924 
poesía exóticos, ni de quimeras alu-1 que haciendo comnatible sus profe 
cinantes, para ser poesía, para ex-1 sienes contribuyan con su ©sfuer 
presar sus puros valores- L a poe-¡zo y Bu inteligencia para velar por 
los intei^eses nacionales. Desde lue-
go el pleno de dicho Consejo acep-
tará la representación de las clases 
sía mana de lo humilde, y sentir 
la poesía es libertar el alma de ba-





admite la más débil mácula que 
enturbie, y es rincón de hogar, 
emor dé hijos, y caJidón, y beso, 
rayo dé sol. y suspire 
flor. . . 
Marquina clasificó así la vida: cu-
na muerte, fiesta y trahaje, en 
cuyas cuatro modolidade&, desde na-
cer a morir, no nos debatimos más 
que por holgar y trabajar. 
"Una mano que labra 
y una boca que canta". 
Después. Eduardo Marquina leyó 
varias composiciones suyas, como 
representativas de esas cuatro mo-
dalidades reseñaidas. 
E l conferenciante fué muy aplau-
dido. 
El L0>ri«l¿ en * la Iglesla. re-
^ ¿ V 1 ^rv roC0Q¡inuó como 
gada al escultor don José Qrtells. Y 
ahora el Consejo abre otra suscrip-
ción para rendir testimonio de ad-
miración y gratitud al señor Monte-
ro Villegas. 
!^ Dirolj.^a y en nt-„- , guién"! Suiente comisión organizadora: 
Excelentísimo señor don Angel Pu-
lido, presidente. 
Vocales.— excelentísimo señor 
don Edelmiro Trillo, don Francteco 
García Molinas, don Antonio Cubl-
mercantiles. 
Nuestra moneda no está tan de-
preciac*a, pues hay muchos países 
que tienen la suya por de bajo de 
la nuestra, y en poco tiempo hemos 
ganado algunos puntos. 
"Además, nuestros valores se'soli-
difican cada día más, y el crédito 
ha aumentado. 
No estamos tan mal como algu-
nos dicen; pero aiin podríamos es-
tar mejor si una Liga de comercian-
tes y de ciudadanos pusieran el ve-
to a todo lo extranjefb, y nosotros 
produjéramos. 
Los comerciantes debían' ser los 
más entusiastas propagandistas de 
fio* producto's españoles, imitando 
la conducta do lo comerciantes ex-
tranjeros, que con tanto tesón de-
fienden los productos de sus respec-
tivos países." 
Manifestó la satisfacción que le 
produce siempre el ponerse en contac 
to con las clases sociales españolas. 
"Las impaciencias de algunos por 
vayamos—dijo—no están 
De Almería ha zarpado con direc-
ción a Londres el vapor "Císnei*os" 
que gonduce el último cargamento 
de uva que cierra la campaña de ex-
portación de 1924, comenzada en ju-
lio. 
Durante el pasado año se expor-
taron 1.74 8.000 barriles de dos | 
arrobas; 227.000 más que en 1923' 
en que la exportación no pasó de I 
1.521.000 barriles. 
L a mayor parte de la exportación j 
ha sido para Inglaterra y Alemania | 
y los precios, por término medio, i 
fueron remuneradores. 
E n las Bancas locales de Almería, I 
entre ellas la sucursal del Banco Es-1 
pañol de Crédito, ha ingresado con 
este motivo una buena cantidad de 
dólares. 
M A D R I N A S D E G U E R R A 
* Pr^io i heroiCo tele 
4 000 pese-
illo, don Ramón Albó, don Fernando 
¡ Soldevilla, don Gabriel María de 
Ibarra, don Quintinliano Saldaña, 
¡don José Vignote, don Pedro Sangro 
i y Ros de Olno, don José Boente, don ' que nos 
( José Roig y Bergadá, señoras doña justificadas más que en los hombres 
I María de la RIgada, doña Micaela de poca edad; pero los reflexivos 
Díaz de Rabaneda, doña Julia Pe-1 deben Vompirender que un Gobierno 
güero de TraUero, don Conrado Es-1 para que su labor resulte provechosa 
pin, don Rafael de Tolosa Latuor,, tiene Q"6 encauzar muchos proble-
don Miguel Gómea Cano, don Angel j mas como los de subsistencias, ferro-
Sánchez y Jabardo (obrero) I carriles, abaratamiento de troi^por-
E l sargento Juan Fernández Nico-
lás, cabo Raimundo Naveira Rodrí-
guez y el soldado Buenaventura Gi-
lart Bonct. 
Pertenecientes al Batallón Expe-
dicionario " L a Albuera" número 26, 
Plana Mayor, Tafersit, Melilla. 
Entrada de los Royes e Infantes.— 
E l rigodón dc honor 
A laa once de la noche los salones 
están llenos; es ef momento en que 
se ve avanzar a los mayordomos de 
semana, que preceden siempre on es-
tas ceremonias al cortejo palatino. 
Lentamente van atravesando las sun-
tuosas estancias; las señoras, al in-
clinarse en co tesanas reverencias, se-
mejan, con los albos encajes y las 
irisadas perlas, el suave oleaje de 
una playa dorada. 
Los P.^yes saludas a, uno y otro ia-
do, dejando en pos de ellos una es-
tela de simpatía. Así llegan al 'salón 
destiut^lo al baile. E l rigodón dc bo-
nos s.c organiza en la siguiente for-
ma. Ha> tres cabeceras: la del cen-
tro ( S. M. el Rey'con S. A. I . la 
Archiduquesa Princesa de Salm-Salm 
tenlenudo por vis a vis a S M. la 
Reina y a S. A. R. el Príncipe de 
Asturias; S. A. R. la Infanta doña 
Isabel con el embajador de Alema-
nia, {¿leudo su vis a vis S. A- la Du-
quesa de Talavera con el presiden-
te del Directorio, marqués de Bete-
lla, y S. A. R. el Infante don Alfon-
so con la embajadora de Bélgica, 
baronesa de Borchgrave, enfrente de 
S. A. R. el Infante don Fernando 
coq ia baronesa de Langswert-von-
Simmers. 
Las demás parejas son: la Prince-
sa Isabel de Salm-Salm, cqn el em-
bajador de Bélgica; Princesa Rosa 
de Salm-Salm y embajador de lugla 
térra; marqués de Bendaña y con 
desa de Perttl de L a Roca; camare-
ra mayor de Palacio, duquesa do San 
Carlos, y embajador de Francia; je 
fe del Cuarto Militar del Rey, gene-
ral Zabalza, y marquesa de Santa 
Cristina; duque del Infantado y mar-
quesa de Viana; marqués de Velada 
y duquesa del Infantado; dama de 
guardia con la Infanta doña Isabel 
y ministro de Cuba, duquesa de Fer-
nán-Núñez y ministro de China, du-
quesa dc Montellano y gentilhombre 
de guardia con Sus Majestades, mar-
qués de Viana y marquesa de Comi-
llas, y marquesa dc Bendaña y du-
que de Fernán-Núñez. 
Terminado el rigodón de hemor. 
comenzaron los otros bailes, en los 
que tomó parte toda la juventud 
alH reunida." 
tes y para ello se requiere el tiem-i 
po preciso. 
Terminó diciendo que cuantas 
manifestaciones había hecho nada 
tenían que ver con la política, pues 
solo inspira sus actos en servir a la 
Patri» 
Trajes y joyas 
E l traje de la Reina es dc esos 
que los "magos" de la "rué" de la 
Paix, a requerimientos de la céJe-
bre escritora Colotto Villy, clasifi-
can entro las obras de arte; tiene 
del Renacimiento italiano e.l dibujo, 
Nombres ilustres 
Si yo tuviera el estro del gran 
poeta Tassara, comenzaría esta par-
te de la crónica con una invocación 
a la Memoria; como él, diría: 
¡Báñame, ob diosa, en tu espíen-
(dor risueño! 
y acaso Mnemosina se dignara dic-
tarme \o% infinitos nombres de to-
das las personas que concurrieron a 
la regia fiesta. Intentaré apuntar al-
gunos: 
Princesas de Erbach y de Hohen-
lohe, duquesas de Medi'nacell, Mon-
tellano, Algeciras, Fernán-Núñez, 
Mandas, Plasencia, Unión de Cuba, 
Dúrcal, Valencia, Santa Elena. Ve-
ga, Vic*oria, Infantado Miranda, Vis-
tahermosa. 
Marquesas do Argüeso, Aguila-Real 
Aldama, Espeja. Tenorio; Jura-Reai. 
Lambertye, Villatoya, Moctezuma, 
isusi, Valdeiglesias, Torre-Hermosa, 
Valdefuentcs, Prado-Ameno, Santa 
Santa Cristina, Hoyos, Bonicarló, 
Puebla de Rocamora, Mérito, Saint-
Sauveur, Prado-Alegro, Casa-Real, 
Pedroso, Torrelaguna, Monte-Sión, 
Castromonte, Falces, Vega de Sella, 
Cenia, San Andrés de Palma. Aycice-
na, Le-ys, Argüelles, Montoital, San-
cha, Vadillo. 
Condesas dc Alcubierre, Arenales, 
Floridablanca, Casal, Flnat, Castllle-
ja. Vallo do Orizaba, Maza, Heredia-
Spínola, Puerto, San Luis, Yebes, 
Velayos, Cuevas de 'Vera, Sástago, 
Aguilar de Inestrillas, Lascoltl, Malu-
que, Broel de Plater, Casa-Taglu do 
Trassierra, Sizzo-Noris, Sacoda, Va-
lle de Súchil, Santa María dc Sislu, 
Biandrlna, /Va.llellano, Valle de Suu 
Juan. 
Vízcondcsaís de Bahía-Honda. Eza, 
Fofiñanea, Peña-Parda y Valoría. 
Señoras y señoritas viuda de Ar-
techen Hornachuelos. Icaza, Fernán-
dez-fiordas, Tovar, Aguilar, Góm^z-
Acebo, Moreno Carbonero, Travase-
do, Mlláns del Bosch, Asúa, Pére» 
Caballero, Fernández de Henestrosa 
"y Chavarri, Villadarlas, viuda de.Ma-
yans, Muguiro, Scláfani, Barzanalla-
na, Areces, Boecillo, Primo de R i -
vera, López Roberts, Escrlvá de Ro-
mán!, Morenos, Leys, Bcrnaldo de 
Quirós, García de Leanlz, Sánchez de 
Anido, And ron, Cayo dol Rey, San 
Miguel, Anduaga y Saavedra, Esco-
bar y KIrpatrick, Esquer, López ds 
Carrizosa (Princesa María Teresa 
Ratlbor), Canillejas, viuda dc Caba-
nilles. Van Eghen y Matos (D. Ja-
cinto), Martos y Zaliálburu. viuda de 
Martes, López-Dórlga, Linares Rivas. 
Luque. viuda de Luque, MarLfhez 
Fresneda, San Millán, González de 
Castejón, (hijas do los marqueses 
del Vadillo, que hacen su presenta-
ción en sociedad), Amézua, viuda 
de Ruata, Ello, Castromonte e Ibar-
güen. 
HOMBRES INSIGNES 
E r a suludadu por muchos de sus 
admiradores el insigne Jacinto Be-
navente, que ostentaba entre otras 
condecoraciones la banda de la gran 
cruz de Alfonso X l l . E l glorio autor 
de "Los intereses cieados" fuó salu-
dado con gran afecto por el Rey y 
por la Reina doña Cristina. 
Una ilustre personalidad francesa, 
el marqués de. Castellano, figuraba 
también entre la concurrencia. Sa-
bido es que este aristócrata y políti-
co acaba de publicar un Interesante 
tomo de sus "Memorias", que ha 
tenido gr̂ an aceptación en el públi-
co y benévola acogida do la críti-
ca.. 
Asisten también, además de los 
miembros del Directorio y altos fun-
cionarios, los exministros señores La 
Cierva, Cortezo, Lizárraga y Ortu-
ño ;̂ los Ilustres artistas ülay. More-
no Carbonero, Benedíto, Arbós, Pé-
rez Casas. Saco del Valle, Fernández 
Bordas, Cubiles y Garnelo; el sabio 
rector de la Universidad Central, se-
ñor Rodríguez Carracido; los docto-
res Decret, Bartrina, González-Alva-
rez, Aguilar (D. FloreStán), Carde-
nal, el catedrático D. Odón de Buen, 
los académicos condes de las Navas 
y de Casal, y otros. 
E l i C U E R P O D l P L 0 3 L \ T I C O 
Asistía au grand complct. Además 
do los citados vimos al ministro de 
Suecia y madame Lie, consejero y 
secretarios dc Italia y Francia, se-
ñores Maccario, conde de Bonncrelli 
y Le Besson; consejero de Su ocla y 
madame Bergíns, secretario de Ale-
mania y Princesa de Erbach, señori-
ta de Castro Peijóo, señor Requena 
Bermnidez y muchos otros. • 
NOTA F I N A L 
A. las dooe y media, y con el mis-
mo orden que a la entrada, se reti-
raron Sus Majestades y Altezas, sa-
ludando amablemente a cuantas per-
sonas encontraban a su paso. 
Ha sido una fiesta, no sólo brillan-
te, sino histórica, pues señala en es-
tos momentos la simpatía que une 
a los Reyes do España con las di-
ferentes clases sociales. 
MontoOisto. 
(De " E l Imparcial"). 
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C H A R L A 
Cuando se a b r i ó l a puerta que é x i t o : me pasa con el la algo pare 
daba acceso a l cuarto que ocupa Bo 
i r á s en el Hote l , y el gran actor 
y buen amigo e n t r ó en la habita-
c i ó n , en la que le esperaba para dar-
le e l abrazo de bienvenida, no me 
s o r p r e n d í poco n i m u c h o . 
T u v e , solamente, tiempo de ale-
g r a r m e ; de experimentar la grata 
cldo a lo que me pasa con " T i e r r a 
B a j a " o " E l Abuelo", que la repre-
sento una y cien veces y cada vez 
gusta m á s l a . o b r a . Y a v e r á n , ya 
v e r á n ustedes. 
" T i e r r a B a j a " . " E l Abue lo" . 
Invoca B o r r á s dos grandes obras 
dos obras que encajan perfectamen-
te en su temperamento: dos obras s e n s a c i ó n de estrechar a l amigo y 
de escuchar s u voz, robusta, sono-'q,, , , nadie ha interpretado as í , 
r a , aquel la voz que l lega a l cora-I ^go iu to , como é l . Y a estas dos 
z ó n de las mult i tudes y las estre- '0bras a ñ a d e ahora " E l Cardena l" , 
mece cuando les dice de l a rudeza ia o^ra favorita de T a l l a v í . 
y sencil lez de un Manel ik , por ejem-j y yo creo que B o r r á s padece un 
p í o , o de las t e r n u r a s de un mlst i -: olvido a l no c i tar , ontre las obras 
co. . . )en las que e s t á inimitable, una , " E l 
Y o no s é s i f u é en un trabajo )Alca lde de Z a l a m e a " . E l protaga 
de a l ta c r í t i c a y de profundo aná l i r | n í s t a , el recto alcalde que encarna 
Bis del teatro moderno y de sus m á s ¡ e n s í toda la auster idad, l a grande-
insignes i n t é r p r e t e s , que l e í , a pro- za y la nobleza castel lana 
p ó s i t o de l a v i s i ta de B o r r á s a esta 
Del Sanatorio l a Milagrosa" 
dejan de colaborar con su entusias-
mo a la gran obra de esta nuestra 
a s o c i a c i ó n , l a cua l se e n g r a n d e c e r á 
ta l CUÍ?1 ella merece y cua l su D i -
rect iva se ha propuesto, s i cada aso-
ciada cumpliera con el deber inelu 
polvorienta y acc identada H a b a n a 
nando cfln el las lo m á s c a r a c t e r í s 
tico y puro de la raza , tiene en Bo-
Dist intas veces nos hemos ocupa-
do de é l . 
Hoy volvemos a hacerlo , con no 
menor entusiasmo, porque a s í lo re-
caban de nosotros voces tan atendi-
bles como lo son s iempre las de las 
abnegadas H i j a s de l a Car idad , a d i b l é que todas tenemos de l levar 
quienes se encuentra confiada l a ; a sus filas e! mayor n ü m e r o de aso-
a t e n c i ó n de este Sanatorio de la Aso-j ciadas que. trabajando oo-n e m p e ñ o , 
e l a c i ó n de C a t ó l i c a s Cubanas . i seguramente p o d r í a m o s conseguir. 
Y a á n cuando a s í no fuera ; nos | Tiene la A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s 
obliga el deber y nos obliga el amor Cubanas el p r o p ó s i t o de fabricar en 
c u ' a la A s o c i a c i ó n , porque aunque con unos terrenos anexos a l Sanator io , 
algunos puntos de su Reglamento no E s t a f a b r i c a c i ó n c o n t r i b u i r í a a ma'?.-
estemos muy conformes, y con no r a r no poco las condiciones de esta 
poca s a t i s f a c c i ó n v e r í a m o s su refor- nuestra c l ín i ca 
ma , su c a r á c t e r , su í n d o l e , goza de • Pero para fabricar hace falta el 
todas nuestras s i m p a t í a s , y por eso factor indispensable: dinero; y para 
desde el prlnciipo de e l la le hemos que ingrese en mayor cant idad el 
prestado nuestro mejor apoyo. i dinero tiene que aumentar e l n ú m e r o 
Sor Mar ía Terres interesa de n o s - ¡ d e las asociadas, 
otros que por el Sanatorio hagamos; P o r eso les pedimos con tanta ln-
mayor propaganda, para que algunas sistoncia a las que e s t á n a le jadas 
de sus socias que en la actual idad se que trabajen. 
encuentran alejadas, despierten y se! P o r eso l lamamos con tanto em-
M I S C E L A N 
"MOSTAZA, PEPINILLOS Y T A M A L E S " 
A 
He a q u í el t í t u l o del l ibro que 
m e n c i o n é ayer en un acuse de rec i -
bo, y que tras ^e pasar mis ojos por 
sus hojas c o m p r e n d í que m e r e c í a 
algo m á s que eso, ya que se trata 
de un libro variado y sumamente 
ameno que se paladea como los bom-
bones de " L a E s t r e l l a " y la mal t l -
na T l v o l i . 
ñigo: E l s e ñ o r Director de Comunicacio-
nes ha pedido un c r é d i t o de $300,000 
para postes. . / 
H a y que reconocer buena inten-
c i ó n en ese alto empleado; otro me-
nos escrupuloso, ante la duda de que' m á s baratos 
s i . con el cambio de Gobierno ven-j parte. 
cate 37, no pierden j a m á s la forma "Ganlng" 
y d u r a n mucho. 8c daba uno de 
^ V e r d a d Que ^ S 
Tiene ©se libro sonetos bien medi- d r á el de la D i r e c c i ó n de ese ramo, 
Recuerde q u T T 
de Mural la ? Ag * ^ , 
dos e ^inspirados; versos muy bue-
nos; c r ó n i c a s h u m o r í s t i c a s y epigra-
mas jocosos que resisto a la tenta-
c i ó n de intercalar a q u í , porque los 
vapores de la C o m p a ñ í a Hamburgue 
puede que sal iera pidiendo l a mis- E l fallecido 
ma cantidad para postres, que en nia solo dejó d 
ese caso p o d í a n ser adquiridos en h o s de capital 03 




de entre otros a r t í c u l o s de pr imera 
sa A m e r i c a n a , a s í como el j a b ó n clase venden el sabroso bacalao 
Copeo con P y la s e ñ o r a D i a n a , re-
claman Ql espacio que les pertenece. 
la a s e v e r a c i ó n basada en no s é q u é j r r á s un maravi l loso i n t é r p r e t e . So- den cuenta de la necesidad que tie- p e ñ o a las que e s t á n dormidas para 
c á l c u ^ m a t ^ m á t i c o s , de que el in- lamente recuerdo de uno que pudie 
signe ar t i s ta era forzosamente una ¡ra parangonarse con é l : Don A n 
r u i n a , un vejestorio, u n f ó s i l o po- tonio Vico , aquel admirable actor. 
co m e n o s . . . 
Sí , s í . . . Digo antes, que no me 
s o r p r e n d í a l ver a m i tocayo y fb 
nerlo entre mis brazos . Y o s a b í a 
c ó m o las gasta en lo tocante a for-
taleza y s a l u d . Y o s a b í a muy bien 
que l a fuerza de s u e s p í r i t u es re-
flejo de l a de s u cuerpo: verdadera 
"mens s a n a I n corpore s a n o " . . . Y 
a h í v a u n la t inajo p a r a "epatar" y 
para decir exactamente q u é es Bo-
r r á s . 
¡ Q u é v ia je me hizo dar comentan-
do el que e s t á rea l izando! De o í r 
tantas Idas y v e n i d a i , tanto tras-
bordo por t i e r r a y por mar , tanta 
e m o c i ó n d is t inta l l e g u é a sentir fa-
t i g a . B o r r a s hab laba del v iaje co-
mo si no hubiese tenido m á s impor-
tancia que uno del P a r q u e Centra l 
a l a V í b o r a . . . Y a h o r a me doy 
cuenta de que este paselto "ciuda-
dano" en rea l idad t iene eerios - r -
convenientes y e n c i e r r a enormes pe-
l igros, y que a BU lado la ascen-
nv6n a los A n d e s es como subir por 
ol elevador a l quinto piso de la 
Manzana de G ó m e z . 
V i e n e ^Borrás Batisfecho de su ex-
c u r s i ó n y de las pruebas morales (y 
mater ia les , que no s ó l o de amor 
ee v ive ) de afectos de que h a sido 
objeto . 
T e s t á contento de ¡hal larse nue-
vamente en la H a b a n a , en donde 
ha dejado tan buenas amistades en 
anteriores v i s i t a s . 
— D e b u t a r e m o s c o n " E l C a r d e -
t ía l" — m e d i j o — , E s una obra 
que estoy representando con sumo 
genial actor que es l á s t i m a tuviese 
que desarrol larse en un medio tea-
tral r o m á n t i c a m e n t e falso, efectis-
ta, en el que se tr iunfaba a fuerza 
de "lat igui l los". 
Supongo que veremos a B o r r á s en 
el "Alcalde", y desde luego y a po-
demos apuntarnos en el haber un 
"Cardenal" , un " T i e r r a B a j a " y uns 
" E l Abuelo" . 
E l ar t i s ta bueno no absorbe »1 
amigo constante . B o r r á s tiene tan-
to c o r a z ó n como m e m o r i a . T i e n e 
rasgos que demuestran l a existencia 
en é l de u n a sensibi l idad exquis i ta: 
B o r r á s a m a las cosas senci l las , Bo-
r r á s a m a a los n i ñ o s ; y porque los 
a m a no puede o lv idar las ac lama-
clones de que f u é objeto por parte 
de los a lumnos de las E s c u e l a s P í a s 
de Guanabacoa u n a vez que, en 
fiesta improvisada, les r e c i t ó algo 
F u e r o n tantos los aplausos de lo» 
chicos, y de los P . P . de la C o m u -
nidad, que les p r o m e t i ó representar 
una obra, "en serlo", cuando vol-
viese . 
Y h a vuel to: y a las pocas pa la -
bras de nues tra c o n v e r s a c i ó n recor-
d ó su promesa, l a que c u m p l i r á a l 
pie de l a l e t r a . 
S é p a n l o los c h i c o s . . . y los m a -
yores del Colegio . 
H o y e m p e z a r á u n a temporada de 
arte que los devotos s a b o r e a r á n gus-
tosos. H o y l a robusta voz, l a so-
nora voz de B o r r á s , que l lega a l 
c o r a z ó n y conmueve a l p ú b l i c o , v i . 
brará en l a sa la de P a y r e t . 
H a s t a l a noche, pues . 
E n r i q u e C O L i L . 
V a r i a c i ó n , amenidad y buen gus-
to. ¿ S e puede pedir algo m á s de un 
l ibro? Claro e s t á que por pedir no 
f a l t a r í a quien quis iera a d e m á s un 
cognac P e m a r t í n y hasta un paquete 
con gofio "Escudo" , pero s iempre 
_ s e r í a un g o l l ó n quien tal hiciese. 
nen de trabajar , y t r a b a j a r mucho, i que despierten 
para que l a casa que ocupa el men- . Porque al Sanatorio le hacen falta E l p r ó l o g o es t a m b i é n lo que yo 
clonado Sanatorio l legue a ser pro-'fondos para fabricar, para engrande- Hamo una cosa, muy ser la . E l autor 
piedad exclusiva de dicha A s o c i a c i ó n ! cerse, j esos fondos estamos o b l i g a - ¡ ^0nfiesa ha.b^r }(yif^do, la vidii e11 
v 1 broma, en vista de los viceversas que 
d e . C a t ó l i c a s Cubanas. | daa a l levarlos las asociadas, s i no f u n d a n tanto en el mundo como 
E s t e es, t a m b i é n , nues^o 
deseo. E l progreso de l a A s o c i a c i ó n pagando su cuota, r e a l i z a r á n lo que 
de C a t ó l i c a s Cubanas lo veremos hoy tan di f íc i l nos parece y que s ó l o 
s iempre con agrado, y por él traba- con un poco de esfuerzo « c o n s e g u i -
jaremos tanto como nuestras fuerzas riamos. 
las coronas de Celado y los a d m i r a -
dores de las navajas de " E l Arbol i -
to". 
lo permitan. 
Don E v e l i o B e r n a l , que ta l es el 
nombre del autor, se d e c i d i ó a to-
Voiuntad y fé en Dios y en el mar la vida en broma porque es un 
Con gusto l lamamos, desde estas é x i t o : he a h í todo lo que se necesita, 
columnas dea D I A R I O D E L A M A R I - j Nosotras, c a t ó l i c a s cubanas, ¿ n o 
N A , a cada una de las asociadas que, la h e n o s de tener? 
m á s por olvido que por negligencia, l C l a r a M O R E D A L U I S 
CUENTOS EXTRANJEROS 
N O C H E D E A N S I E D A D 
una silla, y sin abrir la boca, con sem-
blante irónico, esperó. Entonces, su ma-
rido prosiguió: 
desencantado m á s , y entre l lorar o 
r e í r s e o p t ó por lo ú l t i m o , pero bien 
se ve entre l í n e a s que sabe ahondar 
en las tristezas humanas cuando nos 
cuenta las fatigas que pasan esas 
pobres obreras para encontrarse a 
fin de semana con que no pueden 
tomar una botella de " C i m a " ni ad-
quir ir un pomo de Grippol para cu-
r a r el catarro a sus hijos. 
E l , como la inmensa m a y o r í a de 
los humoristas dejan de lamentar 
Jas desdichas para no sucumbir a su 
p e s a d u m b r e . . . A s í Heine d e s p u é s 
de crueles sufrimientos, r ió de las 
torturas de su enfermedad, de las E n su hotelito, sito en un rincón de 
Nía i l l y , Armanda Moleatln esperaba el 
regreso de su marido. A las doce y me-
dia, muy agitado, Hegó éste. 
-—¿Has visto a Charpy? 
-—Acabo de dejarle. 
—¿Y qué? 
—Pues verás : esta tarde firmará erheblado de mI mucha3 veces 
trlnlstro la combinactón. Cinco cruces P e r o . . . 1 " 
d« caballero. Charpy me ha dicho que ^_^pero charpy no se contenta con" Y como veo que me he metido s in 
eso . . . . darme cuenta en un terreno quejum-
— ¡ A h ! . . . ; broso del que suelo huir , aunque me 
"Bducator". 
P a r a maquinar ia de p a n a d e r í a s 
vea las marcas "Thomson" y "Cen-
tury" en L a m p a r i l l a 21. Son las me-
jores. 
Con cien mi l l ibras nada menos 
ha dotado a su esposo L a d y C a r n a r -
v o n . . . 
' A s í y a Se puede casar cualquie-
r a . . . ¡ C o m o que esas l ibras pueden 
convertirse en toneladas de Rusque-
l lanas . . . 
A pesar de que el platino ha su-
bido mucho, las joyas que real iza 
" L a Caya Borbol la" de Compostela y 
O b r a p í a tienen precios razonables . 
E n C a m a j u a n í hay una fonda de 
chinos donde han aparecido restos 
humanos. L o que hay que aver iguar , 
es si los restos son de a l g ú n pollo, 
ya que en ese caso e l hal lazgo no 
tiene la importancia de una cocina 
de estufina. 
t a m b i é n Publico it, 
m e n t a r l o s . . . ^ np^1 
A l^a acreditada re!*?/ 
d a r á Baria", " b a H ^ V ^ 
n ü m e r o , haeléndob" 
en honor del mUv ? e x t C 
Ignacio Zuloaga. q ^ P h t t J 
^ el artista más L ^ V 
mundo. l i r a d o 
E n dicho num 
Plumas de p r e s t i g i a s 
vasets. entre las q ^ L 
la de nuestro Ilustre ' ^ 
ñor L e ó n Ichaso ^ 
L a Burgalesa" que 
23 vendiendo l o ^ * * 
precio . 03 a mita] 
Dicen que el acusado como autor 
de los disparos a B l a n c a J u v e r t f u é 
nuevamente reconocido por dos rue-
das de presos. ' 
B ien , ahora solo falta que lo re-
conozcan dos ruedas de cigarros "Su-
s in i" s in r i v a l . . . 
E n el Senado Americano han sus-
pendido el debate sobre I s l a de P i -
nos. 
Sin embargo a quien d e b e r í a n sus-
injust ic ias de los suyos, del amor pender e r a a algunos senadores in-
¡y hasta de la p a t r i a . . . T a l p a r e c í a meritorios de paladear el r o n B a -
—Charpy no me abandona. Charpy Ieyendo tiUS escritos que pasaba la c a r d í . . . 
*3 un am.go, un verdad^io amigo. Char- vi<la toman.do J e r e z V i -
pv está convencido do que figuro en _ „ . j , j 
f ,. . , T . . . na P e m a r t í n y saboreando los deli-
la lista de León Brocno a quien lo ha . . . ' . , ,.T ,, 
c a d í s i m o s pasteles de L u c e r n a . 
L a S infónica v PI 
M a ñ a n a domingo t ^ 1 0 0* 
el teatro P a y r e t ^ u f ^ S 
a r t í s t i c o , que Poca* ^ 
dado admirar . e8 *<*i 
E l insigne "pianista don w 
Orbón tema parte en d i l 
to. ejecutando acompaSV 
Orquesta Sinfónica, do? . ^ 
nes que s ó l o es dado t o ^ 
grandes virtuosos. ^ 
L a F a n t a s í a Española del 
Vi l la y el Concierto en !• 
de U s z t , son las obras e sco l : 
el i lustre pianista para Z T ' 
culto públ ico habanero com 
t i v ó a l de Madrid cuándo I 
en la capital de España la 
F a n t a s í a Española acompañad 
la Orquesta Sinfónica de aqne 
b lac ión dirigida por el p i 
tro V i l l a . " 
E s t á n pues de plácemes 
tes del Divino Arte 
\ "Sunset" es e l colorante ideal pa-
, r a t e ñ i r la ropa, p ó r eso goza de 
gran p r e d i l e c c i ó n entre nuestras da-
mas. P í d a l o en las boticas. 
Dice el cable que en L i m a se 
vuelven a publicar los p e r i ó d i c o s s in 
ye debo figurar en ella. 
— E s o no basta—dijo egriamen/- la 
señora MoleStin—. No se trata de saber 
si tú debes figurar en la combinación, 
sino si tú e s t á s en ella. Charpy es ín- "sa"e~ q~u"c el" m i ñ Í s t r o ~ ' m o j a ^ r é c o m e n d a 7 él l ibro del c ó m p a -
timo de León Broche; ya podría modes- ^ a en el Unteru para f ,r iMr la p , . ^ . , fiero E v e l i o B e r n a l , con l a m i s m a j U n a • noticia s in comentarios re-
t a " t j ^ K jción, y s i mi nombre por casualidad ( « - ¡ e f u s i ó n que pongo en reconocer la 1 sulta tan incolora como esos perfu-
Ijate bien, "por casualidad"), no figu-1 marcha c r o n o m é t r i c a de los R o s k o p f ' m e s que no tienen l a fragancia de 
—Irá esta misma tarde al ministo- atrae como un i m á n , doy fin a es-
rlo, a las cinco en punto, hora preci- tos ligeros comentarios, no sin an- j hacer comentarios 
Que diablos hacen entonces? 
— ¡ P u e s habla! No dices m á s que co- rasc en elIa Charpy recordarle su pro-| Froret. de Blanco v la insuperable sas inúti les. ¿Tienes la cruz o, no la • . ' . . . . . . i r r i r e s oe c i a n c o y id uis.ui)t;i auit; 
tienes? Todp lo demás me es igual. 
— L a tendré cuando haya firmado 
León Broche. 
—No f irmará si no te mueves. 
—¿Qué m á s quieres qâ e haga? Ha más 
de un mes que estoy rpcorrlendo París , 
mesa al ministro y salvarla el asunto. | cal idad del jahón "Neptuno" 
—¿Charpy te lo ha prometido? 
—Acaba de asegurármelo formal-
mente. 
—¿Cuándo has de verle? 
—No tengo que verlo. 
— ¡ P e r o . . . por saber! Si la combina-
E S T A C I O N T E R M I N A L 
E l T r e n C e n t r a l " E x p r e s o L i m i t a d o " 
E s t e t ren e n t r ó por Coliseo a las 
a c t ú a en el teatro " L u i s a M a r t í n e z ] —Pero no tienes la t-ruz. 
C a s a d o ' . A Camagi i ey Creacencio del —¿Quién te dice que r.o la tengo? 
Varona y fami l iares ; Constantino y — T ú mismo. Charpy, te dico que de-
J o s é Busto , E d u a i d o Agu irre . A Sanc-|be8 tenerla . . . eso te basta, 
ti S p í r i t u s J o s é G ó m e z , p r á c t i c o d e l ' —¿Quién te dice que eso me basta'.' 
f J i 5 i I V ^ f ^ * l sobre V e r t o de la H a b a n a ; j í a n C a ñ i z a - ' - T e 
las 11 a U E s t a c i ó n T e r m i n a l , d e b í - ¡ r e s . A l c a n t m l '«VTahav.. M a ^ , L J 
do su retraso a l a entrega del F e r r o 
c a r r i l de C u b a en Santa C l a r a 
K l General Men ocal 
E s t a m a ñ a n a en el c o c h e - s a l ó n 101 
res. A l c e n t r a l ' ^ l a b a y " , Marce l ino ' ~~SI me deJaí!es hablar, sabrías quo 
Garc ía , c o n d u e ñ o de ese central . A1*0 eStoJ. resienado- Pero contigo no 
y esta misma mañana he salido de ca- ci6n se flrma esta tardei no creo que 
ea a las siete para Ir a ver a Charpy plen6CS acostarle Bin adquirir una se-
por v sréslma vez. y eto que vive en guridad. Yo no podría dormir, 
la calle de Piejus; como quien dice, al _ E s qUe Io C]iarpv ve al mi. 
fin del mundo. , , . , , 
. . . . . mstro a las cinco. A las cinco y media 
— . A h el estuviese yo en tu lugar! nie niandar4 un conti„ental . Podrás, 
- N ^ harías tú más . - dormlr t ulla. 
- E r e s muy blando. Cuando so es _ Y 0 ( en tu luBari preferlr{a ir C8. 
blanco se deja uno avasallar por los ta tarde a casa de charpy. 
demás. 
i —¿A la calle de Piepus? ¡Muchísl-' 
¡ ñ a s gracias! Bonita peregrinación. Bien 
¡se ve que tú no tienes que hacerla. I r 
a Puerta Malllot; deepués, "Metro" 
¡hasta la Estrel la; salida, corresponden-
cia y escaleras para Daumesnll, y lue-
gp veinte minutos a pie. He hecho ese 
recorrido dos veces por la mañana: Ida 
j vuelta. ¡Vete a ver « Charpy en mi 
cuanto debía. 
Cueto, F i d e l B lanco . A Piedreci tas , 
L u i s T i l i á n . A F l o r i d a , J o s é M a r í a 
G o n z á l e z . A Cienfuegos, s e ñ o r a Agus-
tina C u r i e l de R a n g e l ; s e ñ o r a E n r i -
hay medio de decir palabra. 
L a señora Molestin se sentó sobre 
rembre, si te place! 
i mientras . . . 
To descanso 
—Nunca has pensado en otra cosa, 
— . Y mis trabajos? . . . 
— ¡Para lo que te ha servido! Ni s l -
o u ^ f 6 * de Ranged; E l í s e o R a n - ! ñ a s . A Jovellanos, Saturnino L ó p e z qulem u ñ a ' s e n d i i a condecoración. 
^ l f j ? J ^ ? eÍ Nrorte<de C u b a , gel. Domingo Cast i l lo , s e ñ o r i t a One-jy su hijo L i n o . CB'orlno S u á r e z A i - L a tendré mañana. 
^ S í é l o L ^ f ^ í ^ S S ^ t r ? R . 0 ^ ^ . s e ñ o r a C a t a l i n a G a r - j A m a r i l l a s . J o s é S á n c h e z . A Matan-! - ¡ E s p e r é m o s l o ! . . . ¡Esperémos lo ! 
f - * G e n e i a l ^Mano G. Menocal. c ía viuda de L ó p e z ; Ignacio de C á r - ! z a s . e l alcalde de aquel la ciudad v i Marido y mujer se sentaron a la me 
a c o m p a ñ a d o del Ingeniero J o s é Me-
nocal , de su h i jo Mayito , de su so-
brino R a i m u n d o Menocal , del s e ñ o r 
Al ic io A r g ü e l l e s . del doctor Migue] 
Angel A g u i a r y de las d e m á s perso-
nas que le a c o m p a ñ a r o n a Santa 
< ruz del S u r , desde donde vino a las 
Vi l la s p a r a v is i tar el^ central "San 
L i n o " . 
V i a j e r o s q u « s a l j i o r o n 
V i a j e r o s Kque l legaron 
De C a i b a r i é n l l e g ó esta m a ñ a n a ©1 
representante doctor G e r m á n W o l -
ter del R í o . De Camagi iey . J o s é C a -
lero. De Cienfuegos. A r t u r o L e i v a y 
E l general F a u s t i n o G u e r r a f u é a s e ñ o r a . De Matanzas , L u i s F . Angu-
B a c u n a g u a ; el cosechero de tabacos i lo, C r i s t ó b a l L i n a r e s . 
H a m ó c A r g u e l l e s r e g r e s ó a Guane . [ 
A H o l g u í n fueron l a s e ñ o r a Anice ta Tiren a C a i b a r i é n 
G a r c í a de P e ñ a , esposa del Direc tor , 
de J u s t i c i a Alc ibiades de la Pefia; i P o r este tren esta m a ñ a n a fueron 
Manuel Cadalso . A C a i b a r i é n s e ñ o r i - l a Cienfuegos, Saturnino Arenas , A u -
l a Dulce M a n a B r y o n — c o m p a ñ e r a I reHo Masfera . F a c u n d o D í a z , sefto-
en la prensa—la s e ñ o r a Maree, J o s é , ra H e r m i n i a Rubio de Cabal lero. A 
G a r a y t a y su h i j a I n é s . A Cienfue-1 Placetas, Antonio Guardado R a m ó n 
gos las art is tas A m é r i c a P a l l á s , J u - Vasal lo , J o s é Manuel Pacheco. A Bat-
uta y E l i s a M u ñ o z que v a n a incor-1 noa, E n r i q u e D í a z , cosechero de pi-
denas, R a u l ^ y L u i s E m i l i o Torres-1 senador electo, doctor Horacio Diaz sa. Desde que la dejaroi- hasta las cln-
Pardo, I . P . P é r e z . V í c t o r de A r m a s , co. miraron el reloj más de treinta ve-
Marcos Torr iente , E n r i q u e Fontova.' ees. Al dar las cinco, d'jo Armanda: 
A Rodrigo , el doctor E d d a r d o N ú ñ e z — T u am,eo Charpy entra ahora en 
M a c h í n . A C á r d e n a s , Mr. H . O. T r u e , el ministerio. 
Presidente de l a T r u e - T a g g Compa-', 
ny, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r J o s é G a r -
A l central "Velasco", Alberto de A r -
mas. A Remedios , doctor Antonio R o -
jas O i i a , el representante electo M a -
nuel Capestany. 
A las cinco y media la señora Moles-
c í a R ivero . A C a i b a r l ó n Sandalio tin eñadi6: . . . 
F e r n á n d e z . A Manicaragua , C F ~ C h a r p y ha ^ al V Cn" 
Kop. A Cruces , J . F a w l e r . trega ahora el continental. — L o entrega. 
—Pongamos tíos horas hasta que lle-
gue aquí. 
—Pongamos algo más . A las ocho 
E l s e ñ o r Alfonso L . F o r s , Jefe de oiremos el timbre en la verja. SI co-
la P o l i c í a Jud ic ia l f u é a Remedios mléscmos mientras tanto. 
E l Jefe de l a J u d i c i a l 
en asuntos del servicio. 
Pagadores de los Unidos 
dos. 
—¿Tienes hambre, a c a s o ? . . . 
Como el tono hace las palabras, Mo-
L o s sombreros de paj i l la ingleses 
los "Moral inda" que mandan de P a -
r í s a los s e ñ o r e s S u á r e z y R o d r í g u e z 
de Mura l la 75. 
que 
T i t u l a r de u n a p á g i n a de sports: 
vende " ' L a "Habana'" de Agua-^ " E l T e a m B l a n c o d e b u t ó en e l 
s6 el jardín. Armanda y su marido es- todavía, pasan revista a todas las h l -
peraban en la escal inüia. 
Entonaos el "botones" sacudió su pe-
lerina, empapada en agua, sacó un so-
bre de su cartera y dijo lo siguiente: 
pótesis . 
A la una se acuestr.n. Pero a las 
cinco de lá madrugada siguen hablan-
do. L a señora Molestin es tá amargada 
Curiosidades: 
Todos los años exporta Crt 
quinina por valor de tres o £ 
de pesos, que es aproximadaiw 
el n ú m e r o de admiradores que i 
ne L a Rusquel la . 
Asegura una revista clentlflcí 
se puede detener la hemorragl» 
sa l metiendo las manos y los i 
1 en agua que tenga tanto calor o 
fama tienen las neveras "Bohi 
phon" que vende don Antonio 
d r í g u e z en Cienfuegos 18, 20 f 
E l l ibro más- pequeño del m 
tiene un t a m a ñ o que no 1 
a la mitad de un sello de corw 
L o posee el conde Dufferln. EJ 
e d i c i ó n del libro sagrado de 
S ikbs , tan notable como las coiqi 
turas que hace a los reloj» 
buena marca el sefior Kloihard 
A g u i a r 82 ( j o y e r í a ) . 
t - TM Atr-n̂ tnr- ^ « i i y descorazonada. E l marido, cn cambio, 
— ; E 1 señor Molestin: E l director aei ^ Z 
—¿tii BCUUX i ..-tiid conserva una obstinada confianza. 
Continental me encarga diga a usted . , ' J * IJT ^ 
aue el sobre ha llegado, como lo ve, ¡ A las ocho y media está, presto. Dis-
sin nada dentro y sin negar. L a Casa 'pónese a salir, tomar el "Metro", co-
no tiene la culpa. E l remitente es el ;rrespondencia a Italia. Idem a Daumes-
que ha olvidado meter la carta en e l 'n i l . E l calvario previsto le rompe las 
sobre. 
" Marido y mujer BO apresuran a ver 
la dirección. E s de puño y letra de 
Charpy. " 
Charpy ha hecho lo que había pro-
metido. 
Há visto al ministro, y después de 
haber visto al ministro, ha escrito a 
su amigo. Charpy no hs abandonado a 
Molestin. Sólo quo se ha olvidado de 
poner dos palabras dentro del con-
tinental. 
¿Qué habrá escrito? ¡CuestlOn angus-
tiosa! 
piernas por adelantado. 
Pero suena el timbre en la verja, y 
es un nuevo continental que llega. E s t a 
vez hay algo en el sobre. E s la carta 
olvidada la víspera por Charpy: 
"He fracasado. Ministro abrumado. 
Candidato Impuesto úl t ima hora por 
seis diputados y cuatro senadores. Dis-
gustadísimo,—Charpy." 
Y a l márgen: 
"He advertido esta mañana que se 
me olvidó ayer meter ésta en el sobre. 
Dispénseme." 
Molestin palideció intensamente. Sin 
embargo, sacudió la cabeza y dijo: 
¡Corro a casa do Charpy!—ordena! —Prefiero esto: L a Incertidumbro es 
Armando, la que mata. Prefiero saber, 
—¿Estás loca? Van a dar las nueve. ' —N'o eres hombre difícil . Eso t« re-
Charpy estaría acostado cuando yo He- trata—sll l ló la señora Molestin. vol-
gase. 
Pedro T A L D A O N E . 
LA REGENTE 
—¿Pref ieres que pasemos la noche de 
claro en claro? 
— L o que quieras; pero yo no voy a 
la calle de Piepus a estas horas. Mien-
tras tanto, Armanda da vueltas a l so-
bre en todos sentidos. 
—¿Qué te dice esta escritura? Mo 
perece una escritura viva, limpia, ro-
tunda, de mano de un hombre que es-
tá contento. Tengo mucha confianza. 
Pero una Idea infernal a sa l tó la mon-
te de la señora Molest'n: 
— T u amigo Charpy, al no meter na-
^ a en el sobre, lo ha hecho ex-profeso. í a l t o s de intereses. X o Jo olvidf.n 
lestin, después de oír a su mujer, n o ' E s un truco, un truco infame. Ha pro- las perdonas in teresada- . Suntuosa 
jtee atrevió a Insistir. Poro los minutos 1 iretldo escribirte, y lo ha hecho; pero c o l e c c i ó n de prendas para s e ñ o r a g , 
, . J S E le hicieron muy largos. . | se las ha areglado de manera para n o - B e ñ o r i t a s y caba l l eros . 
u s t a m a ñ a n a i ^ r o n a Matanzas A las ocho (era una noche muy os ¡tenerte quo dar él niismo la maia n i N o v e d a l . e legancia, positivo va -
ei s e ñ o r J O S C K . r r a a o y a Cruces e l cura y l lovía a cántaro6) sonó el tim- ticia. ¡Es una picardía! ilor. rebaja de precios , s e d á d'nero 
s e ñ o r J o s é Manuel P e r a z a , ambos tre de ia verja. Molestin siente un derrumbamiento: ¡ sobre prendas eu todas c a n t i d a d J S . 
pagadores de los F e r r o c a r r i l e s U n M — ¡ A h ! . . . —¿Crees t ú ? . . . M ó d i c o i n t e r é s . 
E l "botones" del Continental atraye-l A media noche, los esposos, «n pie 
viéndole rabiosamente la espalda. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Pronto nvevo remate de a h a j a s 
procedentes de e m p e ñ o s atrasados 
Capín y Garc ía 
E f e m é r i d e s : 
1 8 7 0 . — ( M a r z o 14). Muere MoB 
lembert, que era un Boai 
escritor como yo. 
1 5 9 0 . — B a t a l l a de Yory, en ta 
s a l i ó chaqueteando Mí 
n a . 
1 5 6 9 . — D o n Podro "El CrueT 
vencido en Montlel.. 
alegro infinito. 
1813 .—Fus i lamiento de PamMal' 
en Sicuani( Perú) 
12 .16 .—Fernando I I I crea U 
dad de "Almirante de W 
1 6 4 1 . — B a t a l l a de Montjuicb. 
1799.—Desgenettes se IDOCCU 
peste en Egipto para m 
a los soldados atacM» 
ese m a l . 
H o r ó s c o p o del día: 
L o s nacidos el 14 de mar» 
r á n previsores en extremo. 
L o s socios suscriptores de 
j a de Ahorros de los ^ 
Centro Asturiano, llevan » 
mestres percibiendo e *« 
ciento sobre sus depósitos. 
H á g a s e socio susenptor. 
L a nota f ina l . 
E x a m e n : . s fjjj» 
— ¿ Q u é sabe usted de w? 
Josá ^«v rl f — Q u e los ponen raw ^ 
salsa mayonesa^ en ^1 11 
F o l u c l ó n : , 
¿Qué animal es doble. ^ 
B l gato, porque es 6/ 
ñ a . . . _ 
¿Me puede decir el lector 
la sa l «Jue m á s al f ^ ^ 













































































e c l á n e a " , 
L u i s 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T J S M O 
Envafiada solamente en los manantia les s i tuadas a 800 Dle i 
d t C u b a ^ en 61 PUebl0 m á a 83,110 7 m á a ^ ^ « c o 
AGUA DE SAN MIGUEL 
ÍLA M A S F I N A D E M E S A 
Proreedores de S. M. Alfonso X H I . Declarada de ut i l idad pbltca desde 1 8 9 4 . - - j Q r a n P r e m i o 
en las Exposiciones de P a n a m á y San F r a n c i s c o . 
. E X I J A L A HSS S U S C O M I D A S PÍO A D M I T A O T R A E N C A M B I O 
2Í % Botellas. . . J U O 
lón de 20 litros $1.00 
a d i c i ó n del gas « f ^ ^ 1» 
chas veces perjudicial I«r» 
sa lud . 
B a s a «oa pedidos a loe Agentes en l a Habana. 
S R B S . G A R C I A . R A M O S Y C a . 
A l m a c é n do V í v e r e s F i n o s " L A L U N A 
C a l l a d a y Pfcseo.—Vedado. 
TELáEJFONOS; F - 1 0 7 8 , F - 2 3 9 8 . 
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